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TELEGBiMíS POB EL CABLE 
EIRTICIO P A B T I C D L I R 
D i a r i o d e t a M a r i n a 
j l * J & L . n r ^ í F J & L . 
D E A N O C H E 
Maldrid, Felavero 23. 
l E M B A J A M R iCON,I>E)CO.RADO 
Se ha conoedido la Gran Cruz die 
Alfonso X I I al Embajador Extraordi-
nario de Méjico, don Fedierico Gam-
boa. 
POiE HL T E A T A D O 
" L a M a ñ a n a , " dliario liberal-socia-
lista-monárquioo, qiuie dirige don Ma-
miel Bueno, piuibüíca un vibrante y sen-
sacional artículo, pidiendo que se evi-
te á todo trance la ruptura de las reía-
clones comerciales de España con 
Cuba. 
CONSEJO DSE MINUSTROS 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M . el 
Rey se ha reducido casi al düscurso 
sobre política exterior é interior. 
A l tratar de los asuntos internacio-
nales Si8 ba fijado principalmente en 
la política expansiva, y eminentemente 
liberal 'd!e Inglaterra en lo tocante á 
las reformas de la Cámara de los Lo-
res. 
También se habló en dicho Consejo 
de los ÍDcidentes ocurridos en Melilia, 
enviándose instrucciones enérgicas y 
precisas al Comandante Mi l i t a r de 
aquella plaza, para que no se repitan 
tales sucesos. 
TANALE-l A S ENEROICO 
Es tá dando mucho que desir la 
campaña de difamacioti empre-adida 
coritra él Gobierno por los periódicos 
conservadores. 
E l señor CaBalejas ha manifestado 
que no e-i-á dispuesto á consentir que 
ssr ^TeR sombras en l o referente á la 
moralidad del Gobierno; que se 
propone llevar la cuesticn hasta con-
vencerse de si el Partido Conserva-
dor autoriza esa campaña ó si la 
prensa de dicho matiz político obra 
por cuenta propia; y que de resultar 
esto último, dejará la resolución de 
ello á los tribuniales de justicia. 
VISITA A LOS CT'ARTELES 
E l Embajador Extraordinario de 
Méjico, señor Gamboa, ha visitado 
los cuarteles, siendo recibido con los 
honores de ordenanza. 
F X GRAN BANQUETE 
En honor del mismo diplomitico, 
señor Gamboa y de su esposa, se ha 
celebrado en; Palacio un magníñco 
banquete. 
E Í aspecto del comedor era bellísi-
mo, destacándose, entre los macizos 
de flores, elegantes y gentiles palme-
ras. 
Asistieron, además de la Familia 
Real, el Gcbierno, el Cuerpo •Diplo-
mático, las autoridades civiles y mi-
litares y la alta servidumbre. 
En el acto se pronunciaron elo-
cuentísimos brindis por la prosperi-
dad de España y Méjico. 
Después hubo un .agradable con-
cierto en el que tomaron parte artis-
tas del Tea-tro Real. 
HUEÍDGA QUE CRECE 
Comunican de Zara.gopa que se 
agrava la huelga de curtidores. 
Los huelguistas reciben auxilios de 
sociedades españolas para que persis-
tan en su actitud hasta conseguir lo 
cus desean. 
Han sido arrestados varios alboro-
tadores en la vía pública. 
Y se han librado órdenes severas á 
la Guardia Civil y á la Policía para 
que garanticen de cualquier modo la 
libertad del trabajo. 
e O A l E N A J E 
Anuncian de Barcelona que el Cen-
tro Nacional prepara un homenaje en 
honor del ilustre poeta don Carlos 
Fernández Shaw. 
LIBRAS 
Hoy se han cotizado las libras ester-
linas á 27-32. 
E S T A D O S M Í D O S 
S e r v i c i » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
MILLONES A GRANEL 
Washington, Febrero 23 
La Comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Representantes ha presenta-
do hoy una l i - ta áe créditos para aten-
ciones del servicio civil , que impor. 
tan en junto $140.590.031 en cuya su-
ma se incluyen $3.000,000 para las 
fortificaciones del Canal de Panamá. 
La Cámara introdujo en los presu-
puestos primitivos que se sometieron 
á su aprobación reducciones que su-
man $14.488,503. 
EX BUSCA ÜE DEííiF!ALCAiOIO'NES 
San Petssburgo, Febrero 23 
l a policía ha invadido inesperada-
mentie, hoy, las oficinas de la compa-
ñía eléctrica de Westingbcuse y se ha 
incautado de todos los libros y docu-
mentos que se relacionan con el alum-
brado público de esta capital. 
El acto realizado por las autorida-
des ha causado honda sensación, 
CU ADRO DE HORROR 
En tíercacbo de Harbin se dice ha-
berse dtescubie/to una población chi-
na en la cual han perecido de la peste 
bubónica todos sus habitantes y mu-
chos cadáveres yacen en las calles cu-
bisrtoa per la-nievé. 
•NUEVA Y URULL 
PFRWKiOr'CTON A LOS .TCDTOS 
E l gobernador Makíákoff ha inida-
do hoy la expulsión en gran encala de 
los judíos de la provincia de Teher-
nigov; de un solo distrito se han obli-
gado á 219 familias á abandonar sus 
horares, haDandose varios ricos pro-
pietarios y fabricantes entre los ex-
•misa, dos. 
Se ha obligado á esos de^^ra ciados 
á caminar por la nieve y el hielo has-
ta les límites del distrito y de allí se-
r á n condiucildios fuera de la -provincia. 
E l gobernador se ha negado á reci-
bir á los que querían entregarle una 
petición, les que han determinado 
apelar ante las antoridaid'es superiores 
de San Fetersburgo, contra el inhu-




Washington, Febrero 23 
La tan ardíientímente esperada de-
cisión de la ComiiSión del tráfico en-
tre Estados sobre las tarifas de fletes 
de los f errocarriles del Este y del Oes-
te de los Estados Unidos se ha dado 
al f i n á conocer y la Comisión anuncia 
que las compañías ferrocarrileras ca-
recen de la facultad de aumentar sus 
tipos de fletes y que se les ha ordena-
do que para el día 3 del entrante mes 
de Marzos las rebajen hasta dejarlas 
,como estaban antes del aumento. 
En cuanto á la llamada "cues t ión 
del Sur oeste," la comisión no ha que-
rido variar los tipos de fletes de los 
articules de primera clase, por creer 
que los ferrocarriles necesitan del au-
mento, pero han reducido las tarifas ' 15,000 sacos á las cotizaciones que r i -
de las demás clases. • muy sostenidas al cerrar. 
EiL GRALN TORNEO DE AJEDREZ El1 esta Plaza reina Sran ca;lma y 
en los puertos de la costa mu<y poco se 
San Sebastian, Febrero 23 .h.a he.ciho p0r esrtar bastante distan-
E n la sesión de hoy del gran torneo ciados respecto -á precios, los compra-
de ajedrez que se está celebrando clores y los vendedores, no liábiéndose 
aquí, Capablanca le ganó á Burn ; Nie. anunciado hoy más que la siguiente 
nizovitch á Leonhardt y Schbeiohter, / renta: 
á Jonowski. j 5 0z0 saí(>s eontrífuigas pol. 96, á 
Las partidas de Marocay con T i - I 448 rs arro»ba. En Sagua. 
rrasn, y de Snielmann con Marshall, \ n ^- r»- • i J 1̂  
resultaron tab as. i ^ f ^ . - . R . i g g el mercado con do-
manda moderada y baja por letras so 
/ 
de Taichmann con Vidmanr, han que-
dado aplazadas nara la cuarta sesión 1 
que se efectuará mañana, 
. Comercio Banqueros 
Las de Rubinstein con Bamsteü i y ,bre L,(jnii 
Cotizamos 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 23 
Londres ñdiv 
fiC d'v 
, P«rí«, ñ div. 
i'ono^ fU- Cuba, 5 por ciento (es.- ; H.imUiir^o, 3 div 
dividendo,) 103.Ij4. j PCstíidos (TnidfH S drv 
Bono--- L- ios Estados Unidos, á Esparta, s, plaza y 
101 por cieato. 
Descrento papel comercial, 4 á 4.112 
por ciento anufd. 
Cambio*" sr Te Londres, 60 d'iv 
banqueros, $4.83.55. 
Ué-n .os ... • .tcnS^es á ia vist:a 
banqueros, $4.86.40. 
CamoL . .<• u •. Vavit, banqueros, 60 
a'jv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio.- sobre rtamburgo, 80 djv., 
banqueros, á 95.1,16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
7,8, 3.70 cts, 
Cnt r íáugts . pol. 96 ( entrega todo 
Febrero, 2.11j3¡2 cts. c. y f. 
Cputrífúgas poi. 96. entrega de 
20 
5.% 





Alan; 5.11132 cts. c. y f. 
Man^abádo, polarización 89, en pla-
za, 3.20 cts. 
cantidad, S d |V ., 
Oto. panel 'O n^reíal * X K f p . g anual. 
MONKnAs BKTii/VN.rRK.A..S.—Se cotizan 
hov, romo sigue: 
Greenbacks 9.% ^ % P . 
Pinta pppafloía 98% 99. V. 
Acciones y Valores. —En el Bole-
tín de ia Bolsa Privada eorrespon-
diente al día se hoy, se han picblioaido 
las siguientes ventas: 
A L CONTADO 
200 acciones F. C. Unidos, 89. 
100 idem idem idem, 88.112. 
5/. idem H . E. Comunes, 105.112. 
50 idem idem idem, lOó.ljS. 
50 idem kl:em idem, 105.1|4. 
650 idem idem idem, 105, 
50 idem idem idem, 105.114. 
50 idem idem i-deim, 105.1)8. 
miel, m 1. 89, en 
15.000 saco 
pía'-a. 1.20 
te IVÍiñnesótá, $5.25. 
'.*éste. en terceroia» 
didas. 
Febrero de 1911. 
E l Vocal. 
Juan S. Pedro 
$9. 
Loisdres, Febrero 23 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
4*10,!; 
Oc, 
•rascabado. pol. 89. 9s. 
•r—nniaeha de la nuev» 
8.1 |4d. 
Consol i ;lados, ex-intcrés, 80.7 i 6. 
U'jsouento. líaueo de Inglaterra, 
3.112 por eionto. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
nón. 90. 
Las accionei coiruíiés ele ios Ferro- I 
GASAS B E CAMBIO 
Habana. Febrero 23 de 1911 
A las 5 de la t«rde. 
Piala española 98% á 99 V . 
CalderilU (en oro) 
Oro americano con-
rra oro español ... 
Oro anericano cob-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
cRrnii.-? un vaos nr la laoana cerr*-
ren hoy á £80,1 {2, 
Par ís , Febrero 23, 
ríanla frT>eesa, ex-mwres, 97 í raa -
eos. 47 céntimos. « 
_ . M S C x i .. .lUlfflU»!» 1 1 
OBSERVAOIOMES 
Corre&pondiftníes al día 23 de Febrero de 
1911, hechas al aiie libre en "Fl Ai-
mendares," Obispo 54; expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
10 á 10% • V . 
á 5.38 en plata 
.4 5.34 en plata 
á 4.2f> en piata 
á 4.27 en plata Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 





Barómetro: A las 4 p, m. 769'5 
fRecaudación de hoy: $55,479.29, 
Haibana. 23 de Febrero de 1911, 
e r c a d o P e c u a r i a 
Febrero 23' 
1 
ASPECTO DE L A PLAZA 
, ' ' iPébrero. 23 
Azúcares,—Xo obsta 
do en Londres la cotí 
car de remolacha, en n 
iNmwa York lia 'habid'o otra pequeña 
alza por el azúcar cu todas las posi-
Entradas del día 22. 
A Adolfo González, dé Marianao, 
1 20 toros. 
A Isidro Rniz. de varios términos, 6 
m acb os vacunos. 
A Mannel 01be>goso, de Palacios, 38 
ma' hos y 16 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio. 7 machos y 26 hembras vacunas. 
. .A Ilieard-o Piloto, de Sanoti *Spíri-
tus,.100 machos q 21 hembras vaeu-
haber baja-.i ñas. 
5n del azú- . A "Rufino Mayor, die Punta Braiva, 
lercado d'9 . 2 bueyes y 3 vacas, 
A Lucio Betancourt, de Consolación 
del Norte, 5 machos y 7 hembras va-
cunas. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i o 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
F.-l 
L A C A R A D E L I B 0 R I 0 
Liborio groza y se dievierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DS BEEA D E L 
DR. GONZALEZ, que es un fascímilc 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que d-eben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. El que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por l iebre." 
¡Arr iba criollo! dice Liborio, y cine 
viva el doctor González en su botica 
"San J o s é , " Habana .112. 
494 F-8 
rna nn;! tom ve ni ; 
C H O R I Z O S Y 
U Z 
A Rufino Mayor de Guanajay, 5 
machos y 3 hembras vacunas, 
Salidas del día 23: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
iMatadero de Luvanó, 52 machos y 
22 hembras vacunas 
Matadero Industrial, 402 machos y 
215 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para la Primera Sucursal, á Gusta-
vo Martínez, 4 vacas. 
Para el Calabazar, á Manuel Her-
nández, 5 toros. 
Para Punta Brava, á Rafael Espino-
sa, 2 toros. 
Para Bejucal, á Fabio Yaldés. 20 to 
ros. 
Matadero Industrial, 
(Por matanza del Municipio.) 
FCe«es sacrificarlas hoy: 
Ganado vacuno 292 
Idem de cerda 123 
Inítem lanar , 65 
de aetalló la carne á ilos sig'iientet 
nrecios es plata: 
I i * de ti»-*af toretes, no^tlio* ^ va-
cas, de 17 á 21 centavos el ki lo. 
terneras, á 22 centavos. 
La de cerda, á 34 cts. el ki lo . 
'Carneros, á 32 centavos el k i lo . 
Matadero de Luyano 
J5« detallo ía carne á los siguiente» 
>rep?os en plata; 
La de toros Loretcs, novillos y va» 
cas, de 19 á 21 y 22 cts, k i lo . 
La de cerda, á 36 centavos el ki lo. 
Lanar, á 36 centavos. 
Re*es sacrificadas Hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 21 
lid'em lanar 1 
Matadero de Regla 
E.te matadero detalló en el día de 
hoy tsus carnie? como signe • 
Vacuno, á 21 centavos; cerda, á 36 
ídem. 
Marzo. 
„ 1—Drumilanrig. Montevideo y escalaí 
„ 2—K. Cecille. Veracruz y escalas. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 4—Legazpi. Col6n y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ fi—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 7—Chahnette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazairo. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—.Tlelna María Cristina. Coruña, 
„ 28—Rheingraf. Boston, 




Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y CÍU 
US tercios de tabaco. 
MANIFIESTOS 
ncncriciado: 0 a ñ a d o 
Ganado vacuno . . 
I ' i em de cerda. . . 
Idem lanar . . . 
.La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luyan ó, 
íueron los que siguen. 
Ganado vacuno, á 4.1¡2 centavo.-; • 
idem de cerda, á 8 centavos; klem la-
nar, á $2.50. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE EáPKRAN 
Febrero 
„ 24—Santa Clara. New York. 
„ 26—Croatia Hamburgo y escalas. 
„ 27—Mérlda New York. 
„ 27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
,, 1—Saratoga. New York. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas, 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ 3—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 3—1.a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 3—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ fi—Esperanza. New York. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y Progre.so, 
„ 6-—Pío IX. Barcelona, y escalas. 
„ 8—Ha vana Now York. 
„ 9—-Bellucia. Bremen y escalas. 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
11—'Nordkym Christiania y escalas. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
16—Bratland. Christiania y escalas. 
„ 17—Catalina. New Orleans. 
„ 17—Santande.rlno. Liverpool y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
,, 22—Rheingraf. Boston. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
áALDíf AI* 
Febrero. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 27—Mérlda. Progreso y Veraoruz. 
„ 28—México. New York. 
., 28—Excelsior. Nê v Orioans 
1 0 6 3 
Vapo ralem-án "Assyria," procedente de 
Haníburgo y escalas, consignado á Hoilbut 
y Rasch. 
D E HA^IBUKGO 
PAliA LA HABANA 
J, Fortún; 1 caja efectos. 
Prieto y hno; 1 id id 
García Tuñón y cp; 1 id tejiáoss. 
R. Torregrosa; 10 ¡id efectos; 3 id 
ocm.se' vas. 
Pemas y cp; 1 id efectos. 
González y hno; 1 id id 
Comp. A. A. y C; -4 id id 
C F . Calvo y cp; 2 id id . 
Pí y hno; 1 Jd id . 
Fernández hno y cp; 9 id id 
Torres y Costa; 6 id id 
®, Heesch; 1 id id 
F. Miró; 7 id id 
Muñlz y cp; 500 tsacos arroz. 
O. Arnoldson; 1 caja efeets. 
García y Portas: 3 id id 
F. Meliino; 1 Id id 
Marquetti y Rccaberti; 1 id id 
Genaro González; 500 sacos srroz. 
Orden; 1.000 id id; 70 cajas corx-
se.rvní? y 25 id efectos. 
D E AMBERES 
Consignatarios; 2 5 mjas bp^ms de 
acero. 
,T. Fernández y cp; i barrica ginebra 
2 barriles vermouth 
D. Roldan; 100 cajas quesos 
H . Upmann y cp; 44 id id; 4 id 
efectos. 
E. Hernández; 4 id quesoe. 
F. Esquerro; 50 id i-d 
Fernández Trápaga y cp; 15ú id id f 
500 sacos arroz. 
Isla Gutiérrez y cp; 75 cajas quesos 
250 sacos arroz. . 
J. F . Burguat; 50 cajas quesos. 
A. López; 500 barriles cemento. 
G. Arnold?on y op; 8 bultos cunas, 
Barandiarán y cp; 27 id papel. 
Mantecón y cp; 119 cajas conservas. 
Alonso MenMidez y cp; 100 id id . 
Suáreíü Solana y cp; 295 bultos papel. 
G. Acevedo; 100 barriles cemento. 
B. AJonso; 200 fd id 
Teca y González; 100 id M 
B. Alvarez; 150 id id 
Bcnlng y cp; 100 cajas añil . 
Restoy y Otheguy; 100 id conservas 
F . González; 500 garrafones vacies. 
Trueba hno y cp; 9(50 id H . 
M . B . Alonso y op; 375 id Id 
Alvarez y cp; 500 id id . 
Levy hno y cp; 1.498 id id 
J . Loureiro; 152 sacos esearina. 
Comp. do Litografas; 37 bultos papel 
3 id efectos, 
Suárez y cp; 100 cajas quesos. 
Suero y cp; 75 id id . 
B. BarcelC y cp; 100 id Id. 
Landeras Calle y cp; 75 ü id 
X. Merino; 2 barriles ginebra. 
J, M . Vallico; 11 bultos efectos. 
Barañano Gorostlza y cp; 30 id i d ; 
100 sacos avena. 
Majó y Coloren-; 5 bultos efectos. 
B. Pascual; 1 id id 
F. Sabio y cp: 7 id id 
C. Diego; 4 id id 
Escalante Castillo y cp; 2 id id . 
Am. Express x co; 2 id id . 
Méndez y del Rio; 10 id id 
P. Peres M: 25 id id . 
A. Fernández; 54 id Id 
Romañá Duyos y cp: 39 id id 
Paetzold y ppiniger; 9 id Id. 
Fernárdez y cp; 8 id id 
Rodríguez Menendez y cp; 10 saccn 
estearina. 
A M A R I L L O Y D E P Í L 0 N 
P r o c e d e n t e de l o s S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a 7 C o m p . 
de H u e v o P a y s a n d ú 7 E d . I t foel 7 Cia , de C o n c o r d i a 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o ser l a c lase 
m á s s ana y m e j o r c u r a b a d e l m e r c a d o . 
¡ S O M O S lo s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e i s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
U I B A S , C A L L E y G a J c i 12 y 1 1 . 1 1 » 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
1971 P. 18 
440 F.-l 
d e e s c r i b i r S m i t h P r e m i e r 
M O D E L O N U M . 1 0 . D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
P r e m i a d a c o n e l G R A N P R I X e n l a E x p o s i c i ó n de Bruse-
eTcr i to r io ^ c PreCI08 ^ muebIe s ' P e e r í a , efectos d e 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
O ' R E I L L Y l l . 
C3i0 alt 
A P A R T A D O 3 6 2 . 
11-5 
2 
D I A í a O DE L A M A R I N A . — E a i d ó i ele la maña na, 24 de I D n . 
La Defensa; 50 Id id 
H . Crews y «p; 1 caja efeolos. 
Méndez y Gómez; 2 id id . 
G. Pedroarias; 5 id ád 
S<'.bwQb y Tillmann; 10 Id Id 
Viadero y Velasoo) 3 id id . 
Humara y c.p; 2 13 Id 
A. Crarcia; 2 id id 
Crusellas hno y cp; 10 Id id 
I , Levy; 1 id id 
Jurick y Fenluiann; l id id . 
fj. F . do Cárdenas; 46 id id 
V. Soler y García; 1 id W 
A. González Curquejo; 11 id W 
Amado Paz y ep; 12 fd id. 
A. H . de Díaz y op; 1 id id 
Viuda de J. Sarrá é hijo; 24 id iá 
M'. Pelear: 17 id id 
p . Fernámdez y op; 3 id id 
M. Cai~roona y cp; 4 id id ! 
h . P. dfi Zurcli; 1 id Id! 
P. Casáis; 4(54 id hierro. 
Achútegnl y cp: 20 id Id 
Aspuru y .ep; 271 id id 
Tíonsuría Corral y cp; 10 13 Id 
Baubeca y Vidanrrazaga; 75 id id . 
B. Lansragorfca y cp: 7 id id . 
Urqu'ia y ep; 11 id Id 
Díaz v Alvarez; 8 id id 
Díaz v Ortiz; 257 id id . 
Casteieiro y Vizoso: 860 id id . 
C. Suítféas; 13 t i 
A. Uñarte; S id id 
,T. Aguilera y cp; 17 id id 
.T. Alvarez y cp; S id id 
j . G-onzáüez y cp; 2 id id 
Viuda de Arriba Ajá y cp. 4 Id vIÜ. 
Orden; I.VÍSS id id; 14 id efector,; 
o? id pdalura; :Í50 barriles cemento: 
25 cajas yinebra: 2FiO sacos arroz; 390 
cajas qüesoa; 2 autonumlts. 
D E SANTHOMAS 
Kohlv v cp; 200 sacos maní. 
D E HAMBURGO 
PARA MATANZAS 
Lombardo Arecbavaleta y cp; 1.S00 
1*ARA CIENFUEGOS 
.7. Ferrer; 450 sacos arroz 
X. Castaño; 1.283 id id 
.T. Mont; 200 Id id; 25 id judiias. 
Ordes; 25 id id 
D E AMEERES 
PARA MATANZAS 
Siiveiva Usares y cp; 50 cajas con-
aervas; 275 sacos arroz. ^ 
Ureehaga y cp; 25 cajas cerveza; 2o 
bultos hierro. 
T. Ibarra; 63 id id 
X . Herediia; 9 id id 
Lombardo Arecbavaleta y cp; 13 id 
Sobrinos de Bea y cp; 10 id id. ' : 
Ord.eu; 68 id ád; 20 id efectos; 10o 
cajas quesos. 
PARA. CAIBARTEN 
E. ^ c l á n ; 2 cajas fectos. 
Orden; 150 cajas quesos; 2.500 sacos 
arroz; G34 bultos hierro. 
PARA CIENFüBGOS 
J. Llovió; 3 bultos hierro. 
F . Gutiérrez y cp; 17 id id . 
Odriozola y cp; 270 Id Id 
Claret y cp; 1 caja tejidos. 
Gómez F . Scbultz; 2 id id . 
J. Bataíllán; 20 W efectos. 
X . Castaño; 2.000 sacos arroz. 
Sánchez Vital y cp; 150 id id 
J. Mont: 200 id id . 
Fernández y Pérez; 500 id id 
Cardona y cp; 1.000 id id 
Villar y cp; 8 cajas efectos. 
96 « 
20 
Compafifa Cubana Central 
Railway's Llrnlted Prertí-
riáSM 
Idem Id, ComuncB. . . . • 
rv»rivicarrU de (ílbarn. á Kol-
gUÍR* . . . . . . . . . 
Compañía <7nbMi)a d« Alum-
brado de GÍ»9 ". 
Cosrirti^ía ñé v Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dtcnie áé " Habaníi Pr^ftii'-
r entes • • 
Nueva fiabî ica d<! Hieln. . . 
L.oi?j«. d<s ^'oinercio de la Ha* 
bina (preferida») 
Id. Id. (comunes). . .• . . 
(.Nmipaffla de C»nBtruc«.rlo-
nes, ftéparacionea y Sa-
neamiento de Cubo. . . . 
Compsftte. Ha vana Eiectrto 
Rallway's Co. (pi-eferen-
tes) 104% 
C*. id. id. (comunaa) 




Compafile Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrltm. 
Ccmnañta Cuban Telephone. 
Muelle de Jos Indios 
Ma,tadero Industrial. . . . 









S E C R E T A R Í A D E ORP.AS PUBIJCAiS. 
Negociado de Constricción$9 Glylleü y Ml-
11 tares. Habana, Febrero 31 de 1011. Hasta 
las dos de lu tarde del día '¿i) de Marzo de 
1911, ge recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerradas para COÑS-
T B U O C I O Ñ DB: U N M A T A D E R O E N E L 
PITBHLO DE ÍPALMI'BA, (Santa Clara,) y 
entonces laü proposiciones se abrirñji y leo-
rá.n públicamente. Se darán pormenores X 
nulen los solicite. Miguel Saaverio, Inge-
niero Jefe. 
C 583 alt. 6-21 
S E C R E T A R I A DE OBRAS P U R L I ^ A S . 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. Has-
ta la„s dos de la tarde del día 28 de Fe-
brero de 1911 se recibirán en esta Oficina, 
calle de E. Machado núm. 29, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de un Paseo en la. calle Patria, de 
Caibarién, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. En esta Oficina y en 
la Dirección Cfeneral, Habana, se facili-
tarán cuantos informes fueren necesarios. 
Santa Clara, Enero 80 dé 1911. Rafael de 
Correrá, Itígenierp Jefe. 






colegio de m m m 
; G T I Z A C I O N OFICÍ*5 
CAMBIOS 
Banque. Cerner. 
d. . 20̂ 4 20 p'OP. 
Londres G0 djv. Í9% ^ g M ^ 
París 3 d}v Pio p 
Alemania 3 d|v 4 i ;„?pi„„ 
.. 60 d!v 
E. Cnirlos 3 di-v 10 9%|J0P. 
„ „ 60 djv 
España 8 di. sj. plaza y ,A _ 
cantidad 1% 2V4p!OD. 
Descuento papel Comer-
cial. . ' 10 DiOP-
AZUCARES 
Azflcar centrifuga de íruarapo, polariza-
ción 98*. en almacén, frnto existente, á pre-
cio de embarque á 4."¡16. 
Idem de miel polarización 89, 3.1116. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumí. 
Habana, Febrero 23 de 1911. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Denarímciilo U U m , de I i n p i i * 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
En cumplimienio de lo que provienen ios 
artículos 74 y 76 y siguientea de ¡a Ley de 
Im}pue«tofi Municipales, se cita á los indus-
triales por lofi conceptos que se expresan 
á continuaciÓTi, y en los días y boras que se 
indican, á fin de veriScar la Junta que es-
tatuye el artículo 7S de la. citada Ley, en 
la casa de la Administración. 
Y se, a.dvierte á los -contribuyentes, que 
podrán hacerse representar en la Juntti, 
por otro contribuyente del mismo Orupo, 
Inscripto, por lo menos, con tres meses de 
antelación 4 la fecha de la Junta. Dichas 
representaciones se otorgarán por escrito 
y caso de dudas respecto á alguna, será 
sometida en el a<;to, como cuestión previa, 
á la resolución de ios concurrentes, sin ul-
terior resolución y que á la carta de auto-
rizai'.ión, debe acompañar el recibo del se-
gundo Trimestre del ejercicio en curso. 
Asimismo, los concurrentes acreditarán 
ser industriales del Grupo, presentando el 
recibo del segundo Trimestre, del actual 
ejercicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día 1o. de Marzo.—Por la mañana. 
l>e 8 á 8V2.—Almacenes de maderas con 
taller. 
De 8% á 9.—Almacén de Tejidos. 
De 9 á 9»4.—Almacén de Peletería. 
De 9% á 10.—Almacén de Víveres sin 
limitación. » 
! De 10 á 1014,—Almacén de Ferretería. 
De lOVá á 11.—Aimaeén de Sedería y 
Quincalla, 
Por la tarde 
De 2 4 2%.—Almacenes de Víveres con 
limitpción. 
De 2t4 á 3.—Almacenes de Vinos. 
De 3 á 3%.—Bazares de Ropa hecha. 
De 3% á 4.—Almacenes de Loza. 
De 4 á 4M:.—Almacenes de Víveres Finos. 
De 4V2 á B.—Café Courlterías, 
Día 2.—Por la mañana 
De 8'á'8Vi.—Almacenes de papel y efec-
tos de escritorio. 
DQ S î á 9.—Almacenes de Pianos. 
De 9 á 9\4.—Almacenes de L&mpaxas. 
De 9% á 10.—Panaderías. 
De 10 á 10%.—Camisería de lujo. 
De 1014 á 11.—Tiendas de Víveres Finos. 
Por la tarde 
De 2 4 2'̂ .—Almacenes de Re',oles. 
De 2Vs á 3.---Tiendas de Scdeiia y Quin-
calla. 
De 3 á ?>1Á.—Almacenes d'e muebles. 
De 3',4 á 4.—Farmacias con aparatos. 
De 4 á, 4^.—Almacenes de abanicos. 
1 De 4^ á. 5.—Tiendas; de ferretería. 
Día 3.—Por la mañana 
De. 8 á 8Vi—Bodegas. 
De SVá á 9.—Peletería. 
De 9 á 9%.—Sastres con géneros. 
De S1̂  á 10.—Trenes do tostar café. 
De 10 á 10V .̂—Tiendas de tejidos sin 
taller, . 
De IOV2 á 11.—Tiendas de Instrumentos 
de matemáticas. 
Por la tarde 
jir—Tiendas dé materiales de 
CASA DE BENEFICENGiA 
Limosnas recibidas en esta casa durante 
el mes de Enero próximo pasado. 
En especies 
Los señores Cosío y Cadavleco: 12 gua.-
najos. 
La Qu'inta Estación de Policía: 7 pes-
cados. 
En efectivo Oro. Plata, 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza 
La señora Vda. de Sarrá é 
hijo 
E¡ Sr. Pbro. I . Piña. . . 
Loa señores Anselmo Ló-
pez y Ca 
Los Sres. F. Gamba y Ca. 
Los Sres, BalceltB y Ca. . 
Los Sres. Upmann y Ca. 
El Sr. Angel A. I^pez. . . 
La Lotería Nacional á los 









? 102.60 $ 13,50 
Habana, Febrero 20 de 1911. 
El Director, 
Dr. A. MENCIA. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"NOEVA FABRICA OE HIELO" 
propietaria de las cervecerías 
" L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
;fculo IX del Reglamento, se convoca á los 
señores Accionistas de esta. Compañía, para 
que concurran el domingo ,26 del actual, 
A la 1 p. m. al domicilio social de los ban-
queros señores N. Gelats y Compañía, ca-
lle de Aguiar 106, con objeto de celebrar 
la primera parte de la sesión anual re-
glamenta ría. 
Habana, 21 de Febrero de 1911. 
J, VALENZUELA. 
C SSl 6d-21 5t-2l 
E m p r e s a s 
P O U T E A 
E L i m i l E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r y Pro tec-
c i ó n M u t u a . 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente, ci-
tó á los señores Aoclonlstas para la se-
gunda reunión de la Junta General que 
tendrá electo el día 26 del corriente, á la 
una. de la tarde, en el loc.a.l de la Empresa, 
Vapor núm, 5, á íin de dar cumplimiento 
á lo dispuesto en el artículo 20 del Regla-
mento de la Sociedad. 
Los miembros del Consejo de Adminis-
tración que habrán de elegirse son: El 
Presidente, el Tesorero, diez vocales y cin-
co suplentes, por halwr cumplido el tiem-
po reglamentario, y haberle correspondi-
do cesar en el sorteo verifievado por la Jun-
ta Directiva, á los señores don José Ma-
talobos, don Venancio López, don Ignacio 
P'iñelro, don Antonio Pernas, don Andrés 
Alvarez, don Clemente Teniente, don Ma-
nuel Pernas, don Gregorio Ispizua, don Jo-
sé García, don Valentín Necega, don Aqui-
lino Barreiro, don Ramón Ladra, don Juan 
M. Vehisco, don Casimiro Pérez, don Ri-
cardo Bouza, don Domingo Blanco y don 
Antonio Galdo. Además habrá de elegirse 
otro vocal más por un año por haber r<f-
nunclado el cargo el señor Pedro Vázquez 
R«y, 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, se constituirá en primera convoca-
toria y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos, cualquiera que sea el número 
de accionistas que concurran y el de ac-
ciones representadas. 
Habana, Febrero 20 de 1911. 
J. M. CARBALLE1RA. 
C 583 lt-21 5d-22 
Debiendo tener lugar el próximo domin 
go 26 del corriente, la segunda sesión de I 
ia Junta General de esta Empresa, se con-
voca á los señores accionistas para que i 
acudan á las 9 A. M. de dicho día, al local ' 
de costumbre, altos de la Manzana de Gó-
mez. 
En dicha, sesión se dará cuenta con el 
dictamen de la Comisión de Glora que se 
pondrá á, discusión; se renovará la Direi • 
tiva según previene el artículo 16 de los 
Estatutos, y se tratarán los demás asuntos 
de interés para la Empresa que se promue-
van por los señores accionistas. 
Habana, Febrero 19 de I9n. 
JULIO VALENZUELA. 
Presidente, p. s. r. 
I S f l i i l H i í i i 
B O L S A P R I V A D A 
c o t í z a g i o ñ I e v a l o r e s 
O F I C I A ! , 
Billetes del Banco ISápafibl de "a Isla de 
contra oro de 5% á 6̂ 4 
Píata española fontra oro español de 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 109"k 
VALORES 
C^m. Vena. 
Fondos público» Valor PIO. 
Enopréstito de la RepUblIcft 
de Cuba, .'!5 millones. . . 110 120 
id. de !a Kepñbllca de Cuba, 
Deuda Interior 109 115 
Obligaciones primera nipote-
ea del Ayuntaiaiento de la 
Habana." 117 125 
Obligaciones segw.áa Mpo-
teca, del Ayuntamiento ún 
la Habana 114 118 
übligacioiic? hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara - N 
Id. id. segunda id N 
íu. 'primera id. Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara AHol-
guln 90 sin 
Bonos bípotecarios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana.. . . 122 123M 
Bonos do !a Habana fíleo-
trífl Railway's» Co. (en cir-
culación). . . .• , , , . 103 109 
Ol'Ilgaoioncs genaraiea <psr-
ypetuas) consolidad»?! do 
los F. C. V. de la Habana. 112 119 
Bonos de la Compañía vic 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é ,51.f l 0.a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Baños de la República de 
Cuba emitidos en lSd« a 
1»»7 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a 'c a n /, a s 'AT a t e » 
Woks N 
Id. hipotecarios Central ar.w-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Oovadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
'!dadas de Gas y Elec-
tricidad 99 Vi: 101 
Emi'réistlto de ia iiepública 
do Cuba. 16% millones. . 105 112 
Matadero Industrial 90 99 
ACCrjNES 
Raneo Español le ia tena do 
-Tiendas de Libros nuevos. 
—Farmacia sin aparatos, 
endas de heno y maí?:. 
—Tiendas de papel y efectos 
De 2 á 2̂  
edificación. 
De 2V2 á 3 
De 3 á 3 Vi 
3% á 4.—1 
dé « meritorio. 
De 4% á 5.—Tiendas de Sombreros. 
Día 4.—Por la mañana 
De 8 á SVs.—Tiendas de modistas . 
De 8% á 9.—Tiendas de sombreros para 
señoras y niños. 
De 9 á 9%.—Confiterías, 
!De 9% á 10,—-Tiendas de talabartería. 
De 10 á 10Vi.—Agentes de seguros. 
De lOhí á 11,—'Corredo¡\->Í-;. 
Por la tarde 
De. 2 á 2%,—Contratistas de obra?. 
De 2^ á 8.—Bodegones ó Figones. 
De 3 á SVá,—Consignatarios de buques 
de travesía. 
De 3% á 4.-—Casa-s de cambio. 
De 4 á 4*4.—•Comisionistas con muestras. 
De 4% á 5.—Banqueros. 
Dia 6.—Por ia mañana 
De 8 á 8V-á.—Comerciantes. 
De 8 Va á 9.—'Prestamistas sobre alhajas. 
De 9 á 9 Va.—Prestamistas sobre Sueldos. 
De 9% á 10.—Almacenes de carbón. 
De 10 á 10%.—Encomenderos, Habana. 
De 10% á 11.—Hoteles. 
Por la tarde 
La Junta Directiva de esta Asociación 
ha acordado que la fiesta religiosa que con 
arreglo á Reglamento debe celebrar anual-
mente en honor de su Patrona Nuestra Se-
ñora de Begoña. tenga lugar en la Iglesia 
dej Colegio de Belén el domingo 26 del mes 
¡ corriente, á las ocho y media de la mafia-
na, á cuyo fin se ha combinado un exce-
lente programa. 
Con tal motivo, me es muy grato in-
vitar á todos los conterráneos y al públi-
co en general á dicho acto religioso, para 
que con su presencia contribuyan á que 
resulte con la brillante?; y solemnidad que 
otras veces han revestido los realizados por 
esta Asociación. 
Habana, Febrero 22 de 1911. 
El Peres! den te, 
Angel García Huerta. 
C '.90 3.33 
A S O C I A C I O N 
i d í n i i H 
O E G A S A S 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores asociados para 
la Junta General ordinaria que deberá ce-
lebrarse el próximo domingo, 26 del co-
rriente, á la una de la tarde, en el local 
de esta Secretaría, Aguiar 19. 
Habana, 20 de Febrero de 1911. 
El Secretario, 
J. IBAÑBZ. 
C 586 "4-31 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cioSj gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4 26 F.-l 
y á l o s D e t a U i s t a s 
De 2 á 2 
ra nía. 
De 2% á 
De 3 á S*/ 
De 3% á 4. 
De 4 á 4% 
De 4% á 5.-
ajena. 
Día 7 
De 8 á 8Vi. 
De 8Vi á 9-
Úé 9 á 912 — 
-Almacenes de tab én 
-casas de nuespeoes 
-Restaurant. 
Agentes do .pompa.s fú 
-Rastros. 
—Comisionistas por 
-Por la mañana. 
Subarrendadores, 
'a.oa.querías al men 
ábdeas de licores < 
cuenta 
•on gi-
• Batvo A ¡íncola ue Puerto 
Banco Nacional de Cuba.. 
Banco Cuba . 
ConU'iñía dfi Ferrocarrüea 
Unidos do la Habana y 
Almacene'? do Regla limi-
tada 
Ca, Elórtrica de Alnmnrado 
y tracción de Santiago. . 







'T>e avij 4 10.—Talleres de mecánica sin 
| lurdición. 
De 10 á 10Vá.—Talleres do ho.ia.latevía. 
De 10Va á 1.1.—Talleres de Instalación de 
1 cañerías. 
Por la tarde 
I De 2 á 2%.—Fábricas de tabacos de Vuel-
ta Vbajo. 
De 2Vi. á 3.—Talleres de despalillar. 
De 3 á 8Va.—Ffibricas de cigarros. 
1 De 3V2 ú 4,—Fábrilas de Tabaco de par-
tido. 
1 De 4 á 4VÍ>.—Talleres de construcción de 
j carruajes. 
De 4Víí á 5.—Perfumería en general. 
Día 8.—Por la mañana 
De 8 á 0.—-Cafés cantinas. 
De 9 á 9Vi.—-Fábricas de dulces sin motor. 
¡ De 9% á 10.—Fábricas de piedras arti-
i liciales. 
De 10Ví á 11.—Imprenta* con motor. 
Por la tarde 
De 2 á 2Ví¡.—Talleres de zaipatería. 
Do 2Vi á 3.- -Cafés Cantinas <lo Regla. 
De 3 á 3%.—Bodegas de Regla. 
1 De 3'4 á 4.---Fábricas de envases para 
, tabacos y dulce. 
! De 4 á 4Vs.—Tiendas mixtas do] \>da,do. 
De 4V¿ á 5.—Cafés cantina-a del Vedado. 
Día 9.—Por la mañana 
De S á 9.—Tiendas de Tejido? con taller. 
Por la tarde 
De 2 á 214.—Bodegas del Vedado. 
—Fondas de] Vedado. 
Febrero 23 de 1911. 
KnCEXIO ASTIAzo, 
Alcáláe Municipal, P. S. 
24 F. 
Con objeto de evitar molestias á 
la bodega; publicaremos desde hoy, c 
do teléfono para que puedan pedir i 
intervención de los criados, pues ent 
siones y demoras. 
A . 4576 Daniel Garrido 
A.3806 ^|ünue] Méndez 
A.3278 Fernández y Fernández . . . 
A,46G4 Fernández Victoriano. . . . 
A*3830 Canales Andrés 
A.271í> García Menénd^-z Manuel, 
A.2937 López Eduardo 
A . 167f) Aníonin Lámelas 
A.4177 Beis Ramón 
A.éOfíl García Ciríaco 
A.4075 Casa-nova Ricardo 
A.3378 Alvarez Félix 
A . 8118 ílodrígnez Constan le 
A . 13.18 Lamigúciro Domingo. . . . 
A,4228 MenémLz y F e r n á n d e z , , . 
A.4821 Juan Xoriega 
A.4418 Juiin P. Aguirre 
A.4411 H . Urmt ia 
A.4611 Angel M. Pradere 
A.4641 Angel M. Pradere 
A .2602 M. Moran Süárez 
A.2705 Alfredo Revuelta 
A.2900 Ramón Pérez. . 
A.2671 Venancio Díaz López. . . . 
A . 5109 Joaquín Otomin 
A.550(5 Manuel Fernández 
A .5'8>í Veéi y Hermano 
A.22S(i José Montes 
A.4599 Antonio Román 
A.449/! Jacas y Milá 
A.4^02 Juan Giralt 
A.4750 Antonia Fernández García 
A.3727 Ramón Martínez 
A . 4045 Félix Gelabert. . . , ' 
A.40: i l U . Arguelles 
A . 4059 Francisco García 
A.8778 Pomar y Hermano 
A.4701 Juan González 
F.121(i Carlos Beeeiro 
F.V256 Segundo Fernández. 
F.125S Camilo Hev 
D6 21!? 
I 





Díaz y Hermano 
Manuel R o d r í g u e z . . . . . 
Manuel A lva rez . . . . . , , 
Teodoro G. de la Cerra. 
las familias que mandan á sus criados á 
líales son las bodegas que tienen instala-
ú detallista lo que les haga taita, sin la 




>. Gervasio 130. 
Rayo 64. 
Salud 21 . 
S!an José 97. 
Tallapicdra 1 . 
Infanta y Desagüe. 
Cerro 861, 
Rosa v Falgueras. 
Jesús del Monte 482. 
. .Jesús del Monte 88. 





r. . . Omoa 31. 
Omoa 81. 
í^an Rafael 141 y Oquendo. 
Reina 155. 
San Rafael 117. 
Hospital y Concordia. 
Perseverancia 85. 
San Rafael 47. 
Monte 259, 





San José 122. 
Campa na rio 128. 
Concordia 158. 
Aramburo 37. 
San Rafael 170. 
A eso nina á 17, Vedado, 
17 y Paños . -Ve lado . 
' . . . .8 y 21, Vedado. 
. . .*.* ' . . .25 esquina"á D. Vedado. 
.4 Calle 23 núm. 18. Vedado. 
4 . . ; Martí 19, Ma.rianao, 
Snnta Lucía, Marianao. 
F s 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal dsl Banco Naeionar d« Cw 
ba.—Agencia* y Comisionas. 
Raa 16.—Apartado 14.—J oval lanosa Cuba. 
s w 313-11 a 
s 1 m m 
B a ñ o s de M a d r u g a 
A los ciuf piouseivhacer uso 
néñcm aguas; k los qu,. quieran b«-
antes do que las lluvias deibi-lit¿nll T&**é 
y A los qu- .!-. e<ttt un hosp^Uale I T 
antes de (¡ur. oí pueblo se llene ;i6lniCo. 
i-adistaa; les recomendamos la d temro. 
millas "La Central." situada' en f de 
del Recreo, el punto m&s sano v • 1!laz|i á • 1,laza 
del poblado. Kn ella e-ncontrarán • ?tri«o 
to exqui-Klto, higiene, ase.,. í»,.,.^^ ^ tra-
nomía. Casa especial para sef,.-,.^y P̂0-
Se dan y exigen referí,!?! y «e-
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. L 
v m a n n 
,; .¡ . '   «Oo 
ñoritas.     ferenel» • Se 
criban al a/partado número 9 ^s 
alt 22;i;{ lf¡-24 p 




Las tenemos en nuestra Bóv 
da c o n s t r u i d a con todos los ad6 
l a n t o s mode rnoa y las alquilamos 
pa ra g u a r d a r valores de toda? 
clases, b a j ó l a p r o p i a custodia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1940 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
2576 i58-ia 
CUBA. TELEFONO A-IOSE 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterlo Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Lj. 
nare*. W, A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustlllo. 
Administrador: Manuel L. Calv«t.—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez.!!^. 
trapío Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C hiles y Criminales. Empicados Públicos 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho do les solicitudes. 
m m ^ O I O N A L OE c 
ACTIVO EN CUBA: $33.200,000.00 
GIROS 
•obr» Nuava Vark. Londres, Paría: *o-
bre Madrid, Bareelana y todas les da-
más eíudadea y poblaciones de Eopa-
« Islaa Canarias y al raato doi mun-
do. Típaa módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rábido y eficaz para esta ciasa 
de pagos, las que pueden efectuarso 
sobra cualquiera da loe principales cen-
tre» cemarciaiea y damp-s puntos del 
giobe. 
CARTAS DE CREDITO 
Esto Banco peaee numerosas Sucursa-
les y tiona, «damís, como Correspon-
saloa. á Isa principales bancos y ban-
queros on todas partes del mundo, por 
lo cua! puado, an muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
taderas da sus Cartas da Crédito y 
Chaquaa. 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4Ó87. 
410 F.-l 
COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fondada ca el año 1855. 
Oficinas ea sn edificio propio: Empftdr&do número 34 
Capital r e sponea í r t c . . . . $ 49.680,555;(É 
Smiestros pagados $ 1.064,224.49 
Fondo de r«*«T,va disponible . . . . 266.597.-M 
Sobrante de 1909 qne se detlncirá en 1911 -í 41.764.16 
CUOTAS D E S E a ü R O » , LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana. Diciombro Ú ñh 1910. 
E] Conísejcro Directot 
CARLOS A. MOYA. 
y-1 
OTOS B E L E T K A S 
e l . A . B A N C E S T C O M P . 
Taféfor.o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuantas corrientes. 
Dapéaitos con y sin interés. 
Oaacuentos, Pignoraclorvaa. 
Cambio da Monada». 
Giro -Se letras y pairos por cable setrrs 
todas tas plazas comerciales de loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Fra.nela, Ita-
Ma y Repúblicas del Centro y Sud-Anaéri-
ca y «obre todas las citidades y pueblos d« 
España, .Islas Baleares y Canaria», a&l co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL (SANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
132 78-K.-1 
1 ! i . 
ÜERCAOCdcl:] 31. W m 
Telérono núm. 70. Cable: "Romonargu»' 
Depósitos y Cuentas Ccrrientea Dep^ 
sitos de valores, haciéndose carso o*1 ̂  
bro y r.i'inlsión de dividendos é )"ter« 
•es. Préstamos y Pignoraciones de ';al0'tt. 
y frutos. Compra y venta de valorÉ^aíaf 
blicoe é Industvialss. Compra y veií;f00. 
letras de cembio. Cobro de letraS,h^ ,fts 
m», etc. por cuenta ajena Giros soore 
principales playas y también sobre los 
blos de Kspaña. IaU3 Baleares >' c/"°: 
Pagos por 
2Í5S 
tbles y Carta. d ^ C r é ^ 
Hacen pa»»;» yor el íRtole. «'^^^nx'd't" 
cert» y larga vis.a y..Ha^^ar!:*"w ofwa»* 
BANCUEROS.—MERCADERES 22 \ i'pportautc» ó* ^ ' ^ ^ ^ " ^ p u e b l o 
C a á erigínaíment. establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobro todo? I*-» 
Bancos Nacionales de los ^staéos Unido», 
áah especial ateneiór.. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB'.E 
78-B5.-1 
m . C E L A T S Y C o m i 
1SS, ACÜIAR 1̂ 3. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagoa por ai csbla, facilitan 
carias da crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nufva York, Nueva Orleans, Vera-
ernz. iíéjíco, San Juan de Puerto Rico, 
«cose Nevr Tork. yildwlfi» 
San franclíico. Londres. ' :irl (.ÍUC**^ 
jropa. ast o.-.mo sobre todoí .«^ | 
Esparta y capital y puertos de W ? 3 
En combinaclrtti con los s«^»|b, .n 6f-
Woilln anii Co.. lo Nueva • iaue» para la compra y venta « . HA 0HÍ-
aeciones cotizables en la. Boum c« 0 cai,l# 
dad, curas cotiiraciones se recioen.f 
«{«rlameme 
180 
fS. e» 0.) 
AMARGURA NIJM ^ 
en pagos out el ^aU'; y yeW Yo* Hac n uü  
i corta y larga vista 
Hamburgo. Roma, Ñipóles. M>!an, GinovJ ; ^ ú ^ ' J ^ l 1 ^ , ^ < V*1 
Marsella, flavre, Lella, Nantes, Saint Qulu-' 
tln. Dleppe. Toso use, Venecii, Florencia, 
'.Vuiin. Masino. etc.; asi como sobre toda} 
tas capitales y provincias de 









M a c e p ^ ^ o s r > o r ^1 Cr3i '>l3, P3;3j j5 
d e c r é d i t o y é i r o s d o 5s 
DI pf"4v»nh¿i y %T*.*4»S cauíU1a<1fa. sobre M« <Jri.i. capJ' 
{vjfhJct! tíe E^paft* * islas CiUnarlatf. xn\ <í»»»6 ttobr» 101 
glÁterra, F- " 'la y Alcu-.a-aXá, 
¡ev oí' v 
1 * 
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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D L L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Do acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y de or-
den del señor Presidente, cito por este 
niedio á los señores accionistas del 
DIARIO DE L A MARINA para la Junta 
General reglamentaria que como conti- j 
i)nación de la celebrada ayer 14, ha de 
tener lugar el día 25 del actual, á las 
cuatro, de la tarde. 




(Para «I DIARIO DE LA MARINA) 
, Madrid, 31 de Enero de 1911 
L o s amigos de B e n i t o 
Cerradas las Cortes, en labor silen-
ciosa el Gobierno, en quietud las masas 
populares, UÚ que nada turbe el ánimo, 
ni sobresalte la atención, ni produzea 
interrupciones en el ordenado viv i r de 
nuestra patria, puede decirse que no 
ocurre nada.que sea pasto propicio pa-
. ra., las plumas periodísticas y para la 
voracidad de los curiosos d:-ocupados. 
Y como no ocurro nada, la prensa que 
no puede salir en blanco, ni dejar de 
decir algo interesante para sostener la 
atención de sus lectores, aprovecha el 
silencio ajeno para dar cuerpo á rumo-
res, hipótesis, suposiciones aventura-
das, proyectos fantasmagóricos que, 
najo la imaginación y el arto poriodís-
tico adquieren relieve y colorido, van 
siendo arrojados de redacción á redac-
,fión y creciendo en el camino, á mañera, 
Ré una bola de nieve que. a medida que 
más rueda más abulta-, sólo que estas-
üuimeras periodísticas, como esa bola 
de nieve, se derriten—perdonadme la 
nn ígen un poco manóse'"!-i—al primer 
rayo de] sol dé la verdad. 
Por lo pronto ha solicitado la curio-
sidad pública una información níHijrag 
j io se sabe en 'qué cuna, pero recogida' 
por un periódico ministerialísimo acer-
ca de una lev de Asociaciones. Era 
vuls'ar y corriente que en períodos co-
|no los actuales, la prensa de oposición 
¿ra movida por su interés ó,por su uaiu-
íral inquina, ya extraviada por indimos 
K informes inexactos, lanzara al núbli-
H30 todas acmellas noticias que nudieraQ 
producir daño ó contrariedad al par-
tido gobernante. A lo oue no se ha-
•bía llegado es .á,que esto lo hicieran los 
;a-mieos de la situación, los periódicos. 
cu.vo sieuificado en el legendario "es-
tadio" de la prensa fueran quienes sus-
citasen los obstáculos v las molestias á 
la marcha de sus amigos. I7!! n-n-iódi-
,,u) -/Xa Mañana'", • • • ^ T S . n l m i d a i ^ . 
'simpatías eou el señor Canalejas. .son 
bien eonofidas. fné el que unrr.de los 
días pasados publicó una reseña de 1a 
contextura y puntos capitales de la ley 
de Asoeiieiones "non m t a " . asearuran-
do que era cosa ar>rob<ida y res.ue1ta 
por -el Providente d'd Co.nseio d^ Mi-
nistros. Entre aonelíás bases estaba la. 
de conciernar, como necesaria para la 
ejn.eteneia de una aso^aeión. la •previa 
autorización ñor el Estado, la de^no 
reconocer validez á los votos moná^u-
• cos v la d^ extremar las restricciones 
•d-> las facultades para, poseer bienes á 
las personas eorporativas. 
E l señor Canaleias se apresuró á 
negar con vehemencia toda ex actitud a, 
esas bases y á pedir al Orente d^' ár-
gano oficioso una explíéita rectifica-
ción. Pero no se eludan cm esto las 
desagradables consecuencia.s de Inver-
sión exacta ó errónea del periódico, 
porque sobre quedar en los ánimos 1a 
duda, los adv; rsar.u d*l partido po 
tico.que manda, desdeñando la. recljifi»" 
cafión, la acocren'como auténtica y u-
dedicna para fundar en ella sus C*m« 
pañas. Se comprende la cólera del Go-
.ISierno ante semeiantfs indiscreciones 
•de sus propios amisfos, porque si la re-
ferencia es errónea le. produce contra-
riedades gratuitamente: y si es exacta, 
trasladarla al •público antes de tiempo, 
equivale á hacer lo prauio que harían 
m General ó un ejército encargadas 
•le una guerra si al aproximarse el co-
mienzo de las operaciones d i v u l ^ e n a 
título de información los planes de su 
Estado Mayor, notificando al enemigo 
por dóiiíle habían de emprenderse las 
marchas, qué puntas serían atacados, on 
cuáles se pensaría rehuir la contienda; 
datas, en f in . que sirvieran al adversa-
rio para apereibirse | una resistencia 
fruetunsa. 
T o d a v í a l a c a r t a . . . . 
Kegún hci manifestado el Gobierno 
nada hay hecho sobre esa ley, de la 
cual comenzarán á ocuparse los Minis-
tros en un Consejo convocado para hay, 
precisamente. Pero la fantasía perio-
dística se ha entretenido también en 
poner bordado^ v realces á. un asumo 
del cual ya hablé en carta anterior 
y cuyo desenvolvimiento sigue siendo 
lastimoso. .Me refiero al asunto Puen-
te. Con posterioridad á. las noticias 
de que nie hice, eco en mi última cró-
nica, ha ocurrido lo qtm sigue: dos oe-
riódico.s de Madrid publicaron sendos 
telegramas de Cádiz comunicando que 
el corresponsal había eelcbrádo una ;n-
terview con el Contralmirante señor 
Puente, en la cual éste afirmaba la au-
tenticidad de la carta que en su día 
insertó " E l Mundo". 8e ratificaba en 
el contenido de aquélla y anunciaba su 
propósito de proseguir más adelante 
una campaña contra ciertos in^snon-
snbles noderes de la Marina. E l Conse-
jo de Ministros, sin comprobar la vera-
cidad de esos telegramas, acordó la des-
titución del Jefe de la Escuadra y su 
reemplazo. Poco después el señor 
Puente neo-aba haber celebrado ningu-
na entrevista periodística y se mostra-
ba sorprendido de su relevo, manifes-
tando además que en el momento onor-
tuno había dirigido al Ministro efé M.i-
rina un telegrama.cifrado negan,do la 
exactitud de la interview. Y al día si-
guiente el corresponsal informante, iq-
mún á los; clos periódicos ma.drileños. 
se ' ra t i f icó en su información, dando 
pelos y señales del lugar donde había 
conversado con el contralmirante v de 
las personas que habían presenciado el 
coloouio. Por su parte el Ministro 
• de Marina negó haber recibido, el Te-
le^T^ma cifrado. Pero al poco tiempo 
explicó su ignorancia diciendo rpie por 
un error se había creído en el Ministe-
rio que el {telegrama era sin importan-
cia y procedía del Jefe del Apostadero. 
Mas como nunca tuvo contestación fué 
mv:,neste'' i'>:plicar esta falta de respues-
ta y se l i i o que por otro error se había 
•enviadA la contestación telegráficamen-
te al Jefe del Apostadero del Pfrrol , 
ciuc es como si nos preguntara el Pana 
v POT 'i>"*"'' enuivoeación le .contestára-
mos a! Emperador de la China. ¡ A 
ermt-inuai.n'ón. el General Puente estre-
chado por los periódicos tuvo que reco-
nocer oue. en efecto bahía sostenido con 
m periodista de Cádiz la conversa-
ción d^ que aquéllos dieron notieia, 
auiíai'e '1'no creyó oue tuviera caráe-
# r periodístico.. Y. desnués. llanrado 
P1 Cons'eio ^^nremo de Guerra v Ma-
rina para declarar en el sumario que 
se está instruyendo, reconoció igual-
mente que la carta publica;la por " fil 
..Alrindn"' -lv;>bía, «ide- eserita por él. '«r-
sruvehdo riüe el no pabís negado con an-
terioridad el que la hebi'^-e "escrito 
.sino nti¿ 1° bebiese "enviado" al Mi-
nistro de Marina. 
Como se ve esto parece el jueQ-o de 
los. despropíásitos ó la casa de las in-
iormal;;ladcs, Hnv apunto .j^ara un s?a|r 
nexe, —risa na ra todo el año'", como 
diceti la Puerta del Sol anunciando 
los folletos festivos: con mnebo men^ 
lv> rlivertido Ricardo .de la Vega -A 
publico al través dé dbs areneraciones. 
Estas andanzas .v eontradanzas. afir-
maciones y rectifiearóones, n^gativ^s y 
distingos oue se quiebran de suti'es 
nos recuerdan la quebradiza inconsis-
ten^ia de nuestro ánimo en los años in-
fantiles frente á todos los comoromi-
sos y aprieto.^ en que no^ ponían los 
interrogatorios escudriñadoras pater-
nos, para averignai* y correírir nues-
tras faltas. Carecíamos de ap1omo pa-
ra fingir y de franqueza para decla-
rar y en estas incertidumbres y vacila-
eiones sobre asomar claramente la vo.'-
dad: hacíamos la fieura má? desairad? 
chd'mundo. Aquello se nos podía per-
donar, porque eramn? niños;', ñero en 
e.«te eáso íuegan los grandes poderes de 
la nación, sus altó?? dignatarios. Minis-
tros, Almirantes. Conseios Supremos, 
Instituciones de, autoridad y de arrai-
go, todo lo que un país ifcáene de más res-
peta-ble y serio, incurriendo en jugarre-
tas de mocoso. El 'contraste hace reír 
y revela una cosa: y es que. á despeehe 
"de nuestras jactancias varoniles hav 
en los hombres más - encopetados, y :e-n 
las relaciones, dignas de mayor forma-
lidad, algo del niño, algo pueril de que 
al través de nuestra existencia no -o-
gramos desposeernos. Debajo del hom-
bre más adusto subsiste el infantilis-
mo que no guarda sino una orasión pro-
picia para manifestarse: durante mu-
chos años todo el esfuerzo de nuestra 
soiocar la espon-
i de aquellos ftfiós 
en el alma su 
>n y- cu la memo-
perfumados recuer 
voluntad se dirige 
taneidad supervivie 
mañaneros que dej 
más indeleble expre 
ria sus más gratos \ 
dos-, y cuando la voluntad desfallece 
la espontaneidad triunfa. Acaso por 
esto,—la explicación no es muy cientí-
fica, pero dejada algo á la fantasía 
puesto que sobre otras hipótesis esta-
mos escribiendo,—acaso por esto so 
aproximan y parecen tanto la niñez y 
la ancianidad. 
se atenúa el malestar que les indujo é 
rebelarse, sino que están interesados en 
que la conquista alcanzada no se ma-
logre. No considero yo completamente 
aprobable la política que sigue el Go-
bierno revolucionario, á la cual puede 
•hacérsele el reprocho de la parsimo-
nia y lentitud con que se prepara an-
le la necesidad de convocar unas Cor-
tes constituyentes, en las que el P*1*5* 




• borre el pecado de origen I 
s afea como nacidas de un he-! 
, de una apelación á la vio-
aun puede añadirse que tam-
iny excusable el radicalismo 
ese Gobierno revolucionario 
¡ ¡ U n a i n t e r v e n c i ó n ! ! 
Mas sobre todos estos asuntos se. ha 
levantado en interés y gravedad otra 
suposición corrida por la prensa, y 
trasmitida á la multitud soliviantando 
su ánimo, á la que inútilmente ha pues-
to el Gobierno sus más rotundas y cate-
góricas negativas • la noticia de nuestra 
resolución de intervenir en Portugal. 
No hay disparate mayor, ni que más 
pugne con la conveniencia de nuestro 
país, ni mávS antagónico con el sentir 
de los elementos populares y con las 
preocupaciones que embargan á las cla-
ses directoras que esta intervención en 
el territorio vecino y, sin embargo, du-
rante algunas horas, tal vez días, ese 
rumor ha sido aceptado como posible 
por alguna parte del pueblo español, 
provocando diatribas de periódicos re-
publicanos contra la Monarquía y ále-
brestando los espíritus dormidos de las 
masas trabajadoras que recelaban P-
inauguración de otro período aventu-
rero como el de la incursión en el Rif. 
Por fortuna no hay nada de eso, n i 
podría, haberlo. Aunque el Gobierno 
no hubiese desautorizado tales hipóte-
sis de una manera solemne y terminan-
te, bastaría el sentido eomún para reco-
nocer su imposibilidad. Cierto es oue 
existe en Europa alguna prevención 
contra la naciente república de Portu-
gal y que no ha dejado de parecer mal 
en determinadas reo-iones de la Europa 
monárquica, la relativa prontitud v fa-
cilidad con que se operó en el vecino 
reino, y ahora cercana república, el 
cambio de régimen. Ciertamente oue 
no deplorarían el que este régimen fra-
casara. La prevención, sobre todo exis-
te en Alemania, en la Alemania impe-
rial que se considera instintivamente 
d^ aqu 'spíritu qu,-> repn-
sentó en la Enrona de principios del si 
glo X I X la Sant/-t Alianza. re«t«nrado-. 
ra de Tronos, defensora del orden so-
cial y subyugadora de pueblos rebddes. 
TWo desde oue se extinguió la Santa 
Alianza, después de su odi^-i é inicua 
ingerencia en los asuntos de Esp&ñe 
InsTe^encia nnn se en mi no á garantir 
la solidez de las ínstHucipnesi y la paz 
social, pero oue impidiendo la consoli-
dación del ré"'iii! f-n con«titn^ioml a • i -
rr^Ó Ta posibiPdad dé las dos guerr.is. 
civiles" oue más !•• ensangrentaron 
nuestra patria, en Enrona se ha renun-
ciado tácitamente á la práctica de la 
intervención. Los relaciones de los in-
téreses internacionales soft además t - n 
c.o.mple.ja.s y tantas que hoy hacen im-
posible ese eíereicio. Así" como, por 
pactos in+ernacionales lo* diversos esta-
dos se Hallan comnromet.i'los á no con-
sentir la esclavitud en sus dominios 
por razón de otros ps^tos; y compromi-
sos, de índole ya i n r i di oa ya mercantil 
ni neró n país puede resolverse á en^óT 
arma al brazo en una n^eiqn más déba 
poron^ ««í pet-̂  á su voluntad. 
Ademas es que faltaría toda oeasión 
y pretexto para intervenir. Seria tai 
vez caso de una int.e1i<?e"ncia europea 
con este propósito si Portugal hujbie-
se caído en la anarouía con grave peli-
gro de los rnterese? europeos ó el Go-
bierno revolucionario, procediendo dv». 
tatori al mente, hubiera sometido subdi-
tos y bienes extranieros á un trato n••>••, 
secutorio intolerable. Enrona hutnese 
¿Ipfpxí^i^o á sus hüos contra las agre-
siones de una. parte minúseula dé el1 os 
imnoni'mdo al Gobierno la moderaeíóu 
ó dando al pueblo portugués una for-
zada tutela. Pero no oenrre nada de 
esto. Él Gobierno republienno proce-
de pausada y móderádamente; y si hu-
bo algún peligro para el orden duran-
te las ultimas huelgas, singularmente 
por la ferroviaria, ese peligro pasó y 
aun las huelgas constituyen ahora un 
episodio que concurre al orden, porque 




no investido legalmente de la autori-
dad moral necesaria, legisla sobre ma-
terias tan importantes como la organi-
zación de la familia. Pero esto es co-
sa que .atañe al interior de Portugal no 
á los países extranjeros. Y tampoco 
puede utilizarse el argumento de que 
los intereses extraños sufren que-
branto porque el capi+al emigra del 
territorio portugués. Esto no consti-
tuye ninguna sorpresa; el dinero es 
asustadizo y como su emigración ré-
sulta cómoda y sencilla huye siempre 
qu^ se barrunta peligros, sin periui-
cio de tornar en cuanto la tranquili-
dad se consolida. Si se utilizara ese 
argumento como válido, no habría re-
forma política ni movimiento social en 
ningún país que no explicara y autori-
zara una intervención de los demás. 
Por lo que mira á España no es me-
nos desatinada la hipótesis de una in 
tervención. Por lo pronto sus dificul-
tades serían grandísimas. Cualquier 
Estado podría hacerla con menos pe-
lineo que nosotros. Porque la suscep-
tibilidad portuguesa vive constante-
mente alarmada y recelosa de nosotros, 
sospechando que laten en el fondo de 
las aspiraciones españolas anhelos, de 
conquista para redondear el territo-
rio nacional, extendiendo el dominio de 
Castilla por. completo hasta la ribera 
portuguesa del Atlántico. E l asomo 
de nuestros soldados tras la frontera 
de Portuíral haría que en la nación ve-
cina se levantasen contra España has-
ta las piedras; nuestra acción no apa-
recería como una ingerencia, sino como 
una conquista: y para ello no se trata-
ría de una guerra po1ítica, sino de una 
guerra de independencia. 
Y además, ¿para q.uA? Aun dado 
que nos sobraran las. fuerzas para la 
connuista de Portugal, n i podríamos 
realizarla, n i nos sería permitido. Hoy 
no se comprenden guerras de uno con-
tra otro pueblo civilizado para conquis-
tar al vencido; esas propósitos hau sido 
borrados del Derecho internacional mo-
derno, no sólo por el avance de las 
ideas, -sino por la convicción de que 
no hay nada que debilite tanto á un 
país come el contar dentro de su ámbi-
to con un enemifiro inquieto que es como 
dentro de un campamento una unidad 
militar enemiga y dispuesta á aprove-
eb.ar cualquier coyuntura para la de-
tecrióu; v todo pueblo vencido.de hoy 
es provincia rebelde para mañana. 
Tampoco consentirían las naciones eu-
ropeas qu-e España se apropiase una 
tan grande y lucida presa como la de 
Portugal. Aun en casos en que se 
atrepella el derecho, el fruto lo reci-
ben los grandes carniceros de la. pira-
tería moderna, los Estados poderos )s 
une en casos tales acorchan la concien-
cia lo mismo para los ayes de lo-s ven-
cidos que para las reclamaciones de los 
aliados. Todo lo <pv pudiera ocurrir 
es auo Inglaterra, Alemania y Francia 
se repartieran las colonia»? portuguesas, 
cuya extensión sobrepuia los dos millo-
nes de Kilómetros cuadrados y que la 
primera de dichas naciones para la míe 
con'ti tuve punto de ápoyo en el Conti-
nente el t -uritorio portugués hiciera de 
este pueb'd un nu^vo Egipto, y Espa-
ña de noble levenda sólo eraniear ía co-
nm resultado d.Q esa aventura la odio-
sidad del pueblo portugués y la tacha 
indeleble y m^1 acrorera de fratricida. 
Y si un propósito de conquista no 
era viabl e ;. á oue 
cir la intervención 
tarse á aperar una solución de Gobier-
no dentro do aduel territorio, ^Cuál? 
/, A don Miemel de Braganza, que repre-
senta el absolutismo y es respecto del 
Trono de Portugál . lo que E l Preten-
diente I>on Jaime 
de España? ¿Ald( 
cuya inea paci dad 
c u n s t a n c i as d i f í c i i 
ánimo es.frrzado v 
ró nodía, condu 
Tendría qu-̂  l imi-
en cuanto al Trono 
stronado don MáiiueJ 
para dominar cir-
•s y hacer frente*con 
sereno al oleaje de 
un pueblo embravecido se pudo apre-
ciar el día de su caída? No es posible 
tampoco que haya un solicitante de la 
Monarquía portuguesa, tan falto del 
sentido del decoro propio y del instinto 
de su conveniencia que pretenda rei-
nar sobre Portugal, por el mero apoyo 
de un ejército extraño. Porque Sería 
reinar sin dignidad, con la aversión de 
su patria y con el peligro constante de 
verse barrido por una nuera revolución 
atizada por el sentimiento del patriotis-
mo, apenas las armas extranjeras se 
ausentaran. La intervención sería 
pues, peligrosa, inúti l para Portugal y 
nociva para nuestra nación. i 
I n g l a t e r r a y P o r t u g a l i 
La única influencia que mientras los 
portugueses no rebasen los lindes que 
acotan y defienden los intereses extran-
jeros puede ejercerse sobre Portugal, 
es la que está practicando Inglaterra. 
Con ninguna nación tiene el país veci-
no más intereses aliados que con la 
Gran Bretaña, la cual considera á Por-
tugal, sino como una presa, como un te-
rritorio de colonización para su dine-
ro. Inglaterra ha presenciado con re-
lativa impasibilidad la caída del Trono 
y la instauración de la república; suce. 
sos interiores de un país extraño, no le 
interesaban por sí mismo. Mas al sur-
gir las huelgas, Inglaterra creyó por lo 
visto que debía hacer una muda adver-
tencia al Gobierno portugués, sobre los 
peligros que entrañar ía el desorden so-
cial, advertencia que tenía un doble va-
lor, porque al mismo tiempo se dirigía 
á los demás países europeos sugirién-
doles la impresión, frente á los rumores 
de intervención esparcidos de que I n -
glaterra jamás consentiría que n ingún 
otro Estado realizara por su cuenta es-
te empeño. Y al efecto con pretexto 
de unas grandes maniobras ha reunido 
en las rías de Galicia, casi á la vista de 
Portugal y á una singladura de Lisboa, 
la más poderosa escuadra que ha sur-
cado aquellos mares, haciendo gala de 
un poderío naval suficiente para impo-
ner respeto á toda la ambición despier-
ta y bastante para persuadir á los por-
tugueses de que una orden de Inglate-
rra, los pondría en trance inmediato de 
someterse ó aniquilarse. 
España no está en situación siquiera 
de hacer demostraciones de asa índole, 
y no, porque le falten recursos navales 
aunque por decentado modestos em 
comparación á los británicos, pero su-
ficientes tratándose de Portugal. Lo 
impide la situación interior. Toda 
acción enemiga de la República que 
nosotros realizáramos en Portugal, equi-
valdría á una alianza con los reaccio-
narios de aquel país ; lo cual enjendra 
ría, naturalmente, otra alianza de los 
revolucionarios portugueses con los de 
nuestra patria; encontrarían estos por 
consiguiente, un territorio lindero en 
que ampararse y donde conspirar sus-
traídos á la vigilancia de. la policía es-
pañola; riesgos notorios y evidentes 
que no pueden ocultarse á nuestro Go-
bierno ni á los elementos sensatos que 
lo apoyan. Yo conjeturo que ese 'ru-
mor que tanta inquietud produjo, ha 
nacido de lo siguiente: Lo que pudié-
ramos llamar cometido intelectual de 
la defensa española, está encomendado 
á un Estado Mayor Central del Ejér-
cito, que tiene carácter permanente pa-
ra sustraerlo á las vicisitudes de la poli , 
tica. Ese Estado Mayor estudia conti-
nuamente supuestos tácticos que tengan 
relación más ó menos remota, con las 
posibles necesidades militares de Espa-
ña. Así es probable que tenga hecho el 
estudio del supuesto de un alzamiento 
carlista en las provincias del Norte, le-
vantando planos, examinando el valor 
estratégico de posibles posiciones, las 
líneas de defensa naturafl.es, los demás 
elementos que pueden entrar en juego 
en una campaña; acaso tenga también 
estudiada la hipótesis de la invasión d 
un ejército extranjero por la frontera 
francesa; ó el supuesto de la. defensa de 
las rías bajas de Galicia. Y sería muy 
posible que solicitada su atención por 
los sucesos de Portugal, hubiese em-
prendido, como tal supuesto también el 
tstudio táctico y estratégico de una in-
vasión en el terr i tor i) vec'no siií'ti; n-
do las líneas del Miño, el Tajo y el 
Guadiana, ó cualesquiera otras hipóte-
sis de una campaña intervencionista 
Y tal vez la noticia de este estudio, 
transcendiendo á cierta parte del públi-
co, haya dado ocaisión á rumores que 
fácilmente toman cuerpo en ambiente 
tan receloso como la susceptibilidad in-
ternacional, pero que se hallan tota!, 
mente desprovistos de fundamento por 
fortuna para nuestro país. 
F i e s t a s . . . . 
Estamos en plena época de fiestas 
aristocráticas. Por ley de los contras-
tes, la recogida de mendigos coincida 
con los saraos suntuosos; fausto y mi-
seria van río abajo confundidos en las 
narraciones de los periódicos. Esta 
profusión de fiestas constituye una re-
lativa novedad en los últimos años cÉé 
la vida 'madrileña. Hacía algún tiem-
po que las funciones de Corte y las re-
eepeicoés de la aristocracia, habían ex-
perimentado un eclipse. Los comer-
ciantes se quejaban de ello. En poco 
tiempo se han desquitado. Ha habido 
dos bailes, uno grande y otro chico en 
el Palacio Real; es de tener en cuenta 
que el llamado '4chico " da ocasión á 
600 invitaciones ¡ pero en el grande lle-
gan á 5.000; fiestas en el Palacio de h 
Infanta Isabel; baile en el de la infan-
ta María Teresa; cotillón en el de la 
Marqucisa de Squilache; baile en el del 
c.pulentísimo banquero Sr. Baüer ; bai-
le en el palacio de Casa-Valencia, ban-
quete y recepción on la Legación Japo-
nesa y está anunciado otro sarao en 
la Embajada Alemana, amén de otras 
fiestas menos brillantes, pero que po-
nen igualmente en movimiento á la al-
ta clase madrileña. 
Se advierte en esto la influencia de 
co-mpartir el trono, una Soberana jo-
ven y hermosa habituada á la vida un 
poco dispendiosa de la sociedad inglesa, 
Parece que antes de ahora la Reina Vic-
toria, ya había hecho la observación da 
que las clases pudientes de Madrid, no 
edebraban estas fastuosas reunionea 
con tanta frecuencia como lo hacían sus 
análogas en Londres y lo atr ibuía con 
perspicacia al desbordamiento de lujo 
conque nuestros aristócratas se propo-
nían siempre verificar esas recepciones, 
porque claro está que en cada una de 
ellas, era tan excesivo el derroche que 
ni aun las más pujantes fortunas po-
dían menudearlas • y encontraba la au-
gusto dama que era preferible reunirse 
con más modestia, pero más frecuente-
mente. La alta sociedad ha seguido es-
ta indicación en lo que se refiere á la 
frecuencia aunque no a'l fausto, porque 
responde este á condiciones esencialísi-
mas de la psicología nacional que no sa 
modifican fácilmente. 
En este renacer de las fiestas madri-
leñas se advierte el influjo que sobre 
las costu-mbros y corrientes sociales, 
ejerce inevitablemente y aun sin propo, 
nérselo la realeja. Ya una inteligen-
cia tan penetrante como la d-e Gladstone 
lo había' vislumbrado y aun reflejado 
con exactitud en su admirable estudio 
sobre la influoncia ejercitada por J 
príncipe Alberto en las direcciones de 
la vida pública inglesa; y con la sobrie-
dad propia de los altos entendimientos 
de su raza lo consignaba en las si-
guientes palabras de aquel estudio. 
"Este poder, que el soberano recibo 
corno una herencia, se ha desarrollado 
y engrandecido, siempre en proporción 
al mejor desempeño de los deberes del 
Trono, siendo por otra parte indepen-
diente de todo contacto entre el Sobe-
rano y sus subditos. Pero este contac-
to personal, en circunstancias favora-
bles, tales corno las que el Pr íncipe A l -
berto, ha contribuido á crear, tiene una 
importancia ccmsiderable. No habla-
mos aquí de las visitas locales n i da 
las relaciones de momento con una cla-
se determinada, como el ejército, y tam, 
poco de su participación en las diver-
siones públicas, tales como teatros, bai-
les ó conciertos, por más que nada le 
esto sea de descuidar, pues la presen-
cia del soberano, puede corregir los ca-
prichos y extravíos d el gusto, dan do su 
sanción á los verdaderos esfuerzos de 
las artes musical y escénica; á lo que 
queremos referirnos más especialmente 
es á lo que tiene en su sentido más es-
tricto el carácter de un contacto perso-
nal. Llegar al lugar del Soberano á 
recibir su regia hospitalidad, ser ad-
mitido si-quiera sea por un momento á 
participar de sus placeres, son cosa de 
una verdadera importancia. La con-
versación, la participación del mismo 
espectáculo, él lugar mismo son, aunque 
on grados diferentes, otras fuerzas de 
una influencia que por bien ó por mal 
siempre tenderá á exagerar la sociedad 
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(Esta, novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123j 
-Sí, mi cómplice. 
(Continúa.) 
—Pues bien, destruida la prueba, el 
Peligro es menor; pero dueño ese hom-
bre del. secreto,- puede provocar un es-
oandalo que me haría bajar del concep-
to que he merecido á la sociedad. 
—¡A^eo que el señor Duque no tiene 
Confianza en mí ! 
•—¿Cómo ? 
— E l señor Duque utiliza mis servi-
dos, mi nunca desmentido celo; pero 
> utiliza romo se utiliza un instrumen-
to pasivo; ¿por que no se confía á mi 
-por completo el señor thique| 
—Porque hasta ahora he creído que 
dándole dinero á Claudia podría ven-
cerle ; pero si ahora se une con Renato, 
Son Ester, con la hija de Angela Loro-
•<•;•. no será ya mi fortumi lo que per-
•"-gau, S( rá su vengáiiza. 
—Claudia Varhi era . . . eomo si di* 
•iórnnus. vuestra asociada en ese asan-
licc. | Thefer, que seguía en su semblante 
.__(Pues bien, señor Duque, el raido todas las inquietudes que agitaban el 
es mal consejero, ¿Cómo suponer que corazón del Duque, añadió : 
la culpab-e fonne alian''..- con ía víeíi- —Renato, sin comunicación alguna 
ma ? Claudia Varni trabaja por su pro-1 con la loca, de seguro no sabe ya qué 
pi¡( cuenta, y hasta ignora que os ha- camino tomar, porque tal vez está me-
lláis amenazado por otra parto. j nos enterado del asunto de lo que vos 
—Sin embargo, Renato hace causa ¡ suponéis. En cuanto á Ester, la misma 
común con Berta, con Ester . . . j dama que la tiene en su compañí i iguo-
" Se<nm mis inforones, únicamente ! rará su paradero. 
la casualidad condujo á Ester á la ha-1 —¿Y Claudia Varni? 
bitación de Renato. Además, está loca —-Esta no está en P a r í s ; me atreve-
v nada más fácil que alejarla. ! ru; á jurar lo ; seguiremos nuestras in-
;CómO'? dagaciones, y el día que la descubra-
—Por medida administrativa: óbíi- ! mos,, siempre estaréis á tiempo de l i -
gando á la anciana Amaclis á ponerla braros de ella por el dinero, 
en una casa de salud. • —¿Y cómo contáis proceder contra 
7 —,-Y eso es posible? ¡Es te r Derieux, que así se llama la lo-
jia j ^v sobre los enagenados es de ca ? Evitad toda averiguación sobre su 
una elasticidad bastante cómoda: si eso pasado. 
es lo que os preocupa, antes de tres —¿Quizá entre el señor Duque y esa 
días está en una casa de salud. desgraciada hay algún lazo misterioso? 
$ in embargo, la ley exige que se Mi pregunta será quizá indiscreta, pe-
formulen quejas.... - j ró necesito saber... 
C;Í 0] señor Duque me da autori- j —Pues bien, hay un lazo desconoci-
zación, puede contar como suprimida do de todo el mundo y que no debe pe-
la loca, netrarse. 
-^Sicmipre quedarán Renato y Berta { Thefer preguntó con la vista. 
Leroyer. j —Un matrimonio in éxtremis hizo 
—•. Qué podéis temer .cié olios .' | á Ester mujer legítima de mi hermano 
• E l Duque comenzó á pasear con mayor el duque Segismundo, 
aíritación! ¡No sabía cómo explicarse i E l inspector de policía estremecióse: 
sin comprometerse! ¡empezaba á comprender por qué el her-
mano mayor había muerto en un duelo, 
— Precisamente — pensaba, — en el 
asunto del asesinato del puente de 
Neuilly, consta la desaparición de un 
niño, 
—Comprendo todo lo peligrosas que 
para el señor Duque serían las averi-
guaciones del pasado. No las habrá. 
X V I I 
El semblante del senador se dilato 
con satisfacción. 
—¡Diablo! eso es malo. 
—¿Por qué si en veinte años no ha 
hecho reclamación alguna? 
—¡ Es extraño! ¿ A qué atribuíis ese 
—Acaso á una recomendación de mi 
hermano. 
—Entonces nada hay que temer. 
¿Creéis que tengan una certificación 
del acta matrimonial? 
—No lo sé, pero es posible 
—Eso es el peligro, pero la int imi-
daremos y el miedo la hará callar. Aho-
ra tengo el honor de ofreceros mis res-
E l inspector era un miserable de mu-
cha habilidad, y en más de una ocasión 
había utilizado las circunstancias en. 
provecho propio, mereciendo al mismo 
tiempo elogios de sus superiores. 
Al salir de la calle de San Marcelo, 
se hizo conducir á la plaza Real, no sin 
haber antes disfrazado su semblante 
con unas patillas postizas y unos anteo-
i jos azules. 
En t ró en la casa que llevaba el nú-
1 mero 24 y se detuvo en la portería, sin 
que la portera le reconociese por uno 
1 de los agentes que habían asistido al 
| reconocimiento ele la habitación de* su 
i inquilino; por consiguiente, le recibió 
con la atención que se recibe á un des-
conocido. 
n ue ( leseáis, caballero^ 
llVf A -n A J. iros ouenas no 
Thei u' 
tranouilo. 
do al Duque más 
i —Haceros una pregunta, señora. 
; — | j Respecto de algún cuarto de la 
casa ? 
—'No, es para asunto particular. 
—Pasad, caballero—dijo la mujer 
ofreciéndole la única silla que había en 
la portería. 
—Señora—dijo Thefer,—vengo de 
parte del procurador imperial. 
La portera se inclinó y Thefer pro-
siguió : 
—Con poderes suyos vengo á interro-
irarosj se trata simpleimeute de unos in-
formes, en los que os recomiendo la ma. 
—U» cuntes taré con toda sinceridad, 
ó vive en vuestra casa una uu sc-r 
ñora, cíe AmátUsí 
—&í, senor; habita el cuarto prin-
eipai nace muciius anos: es una seño-
ra muy ouena, muy rica; no puedo 
mas que ha mar oien ele ella. 
— i a lo saoemos; ¿pero en su com-
pañía vive una tai i^ster DerieuxJ 
—Sí, señor, una pobre joven, á, 
quien ta señora cuiaa como si fuera, 
nija. 
—Esa mujer está loca, ¿no lo sa-
béis ? 
—¿ Cómo ignorarlo l 
•—Esa loca en la casa es peligrosa. 
—Yo os aseguro, señor . , . 
—¡Silencio! Os digo que es peli-
grosa replicó Thefer con imperio, 
j —Así resulta de varias reclamaciones, 
I que ha recibido el señor procurador 
imperial. 
—Yo no c r e í a . . . pero, si alguien 
se ha quejado.. . La señorita Ester 
tiene una locura tranquila, inofensi-
va; bien sé que el otro día estuvo á 
punto de prender fuego, pero no fué 
nada, y, además, no se separa de ella 
una mujer. 
j {Continuará.) 
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ini'lesia y todító esfa¿ casas dejan Ime-
I las, huclLas irópeKiábédepfiHS 
D e ! l u j o 
Qoiiéaes están de enhora-buena, eomo 
(iünstí<iuencia de lestdis fiestas, son comer-
(iantes y modistas. Joyas, encajes, vas-
tidos, adornos de una riea y deslum-
hrante fastuosidad ponen en movimien-
to rentas y ahorros y establecen mil re-
gatos por donde el dinero va desde bus 
gavetas individuales á bus awas (h los 
proveedores. E l lujo encanta y fasci-
na. ¡Pero es evidente para quien apre-
cie con frialdad la situación de la vida 
española que este fausto excede á los 
recursos con que la generalidad do 
nuestras clases directoras cuenta para 
tales dispendios. La contra partida de 
osas horas de vanidoso deleite en que la 
ostentación actual, emula las cumhres 
plntocrátieas de países mimados por 
la fortuna, como Inglaterra y Francia 
y recuerda los días lozanos de la gran 
prosperidad española. aqueUoB dos si-
gips prodigiosos en que según el histo-
riador inglés JBuckle, pasaron por las 
manos hispanas 40.000 millones de 
francos traídos de América, es la ruina. 
Aparte ciertas casas de una solidez eco, 
nómica incontrastable», muchas fami-
lias pudientes fulguran en este cielo lu-
joso, durante algunos años, para su-
mergirse más tarde en una obscuridad 
que las anega y esconde. 
Algunas veces he consignado que el 
paseo de coches del Retiro, ve desfilar 
durante una tarde de moda mayor.nú-
mero de vehíeulns, que otras grandes 
ciudades de acreditada opulencia, y pro 
porcionalmente más que poblaciones 
tan acaudaladas como Par í s y Londres. 
Ciertamente que esa ostentación no res-
ponde á la realidad económica ma Irile-
fía. Muchos de aquellos coches y auto-
móviles, transportan juntamente con 
sus dueños la sombra invisible de con-
siderables deudas y acaso desde los an-
denes del paseo, se cruzan y entrecru-
zan miradas inquisitivas de acreedores 
y deudores, ü n a observación niás aten-
ta descubre que ese personal que desfila 
se renueva con una frecuencia alarman-
te; cada año aparecen caras nuevas y 
desaparecen muchas que durante algu-
nos meses han triunfado. Los vehícu-
los son los mismos: los ocupantes, no 
dijórase que al término de ese pas • i 
en las proximidades de la bella esta-
tua, del Angel Caído, que señala su tér-
mino, hay una sima profunda donde los 
carruajes van descargando á sus due-
ños y dan la vuelta para volver <-on 
inieva carga hacia la sima. Y es que 
á Madrid acuden medianas fortunas 
del resto de España ; la vanidad las se-
duce ; unos años ó unos meses las con-
sumen: y las gantes arruinadas dejan 
el puesto á otras mariposas, que por 
igual fascinación vienen á quemarse las 
alas en la misma luz. 
M i s e r i a y c a n d a d 
Así cuando se revuelve en las hondu-
ras de la miseria madrileña, se encuen-
tran casas extraños. No hace mucho 
" E l Imparc ia l" abrió una. su-bseripékfc 
con objeto de dur socorros á los pobres 
durante los días finales del año. Para 
desventuras y ne-cesidades muy califica-
das destinó donativos de 250 peseta.3 y 
al publicar la relación de ellos daba 
dienta d'e los nombres y circunstancias 
de los agraciados. Por osa relación fa. 
tídicá y doliente pasaron apellidos y 
recuerdos que en otro tiempo habían 
convivido con la sociedad dorada; per-
donas que gozaron de cierta posición. 
(Jnó de los días el nomenclátor de fa-
vorecidois incluyó entre dos nombres 
vulgares un epígrafe que decía: 
"Excmo. Sr. Marqués de . . . . t í tulo 
con Grandeza de España, á quien plei-
tos y seguramente derroohes, habían 
puesto en el caso de salir en ese padrón 
de la tristeza socorrido con los cincuen-
ta duros de la mendicidad. Aunque 
las sociedades seculares tienen una es-
tratificación bastante sólida que dista 
mucho áe. la gran movilidad en que las 
capas sociales se alteran y penetran en 
íes países nuevos esta irresistible ten-
tación del lujo y despiifarro. priviíp 
también entre nosotros esos trastrue-
ques con que súbitamente Hpuviu'n las 
llagas bajo la púrpura, qüe las disimula 
y encubre renovando en la memoria la 
garcástica frase de F í g a r o : i;Todo el 
I «ño es carnaval." 
No es menos fatigosa la región le 
' los deleites y diveraiones que la del tra-
bajo. Una persona comm ' i l faut, si 
! no ha dv. desviarse de la, corriente, no 
dispone de un minuto libre. Be levan-
ta d'C 11 á. 12, almuerzo y toilette re-
claman sus tres horas; es de buen tono 
pertenecer á una junta benéfica ó á una 
sociedad religiosa que asume las primf. 
ras "horas de la tarde, visitas, te. en el | 
Riz, exhibición en el Retiro y Castella-
na, función de moda, baile ó recepción 
con los consiguientes despilfárrete de 
tiempo invertidos en los cambios de 
atavío. Verdaderamente nada hay más 
. atareado que una persona que no tiene 
nada que hacer. Las damas más visi-
bles 'padecen snrmenage, que difíeilmen 
, te sé coiupmsa en los poríodos de des* 
¡ canso veraniegos porque la sociedad so 
. intemimpe en M'adrid, pero reanuda 
; sus tareas en las playas de moda adon-
de ha trasladado .sus afanosa* vanida-
des ahuyontamlo de ellas aquella Sfrata 
placidez qüe á los espíritus meditati-
ves comunica la soledad vasta y el ho n-
do resuello interminable del inquieto 
Océano. 
Después de todo preferible es esta 
vida un poco febril al letargo de los 
pueblos inertes. De esta ebullición, 
, puede nacer un florecimiento de las 
j artes suntuosas; mantiene en pie la in-
qaietud de las espíritus y esto consiente 
la esperanza de que el velo de las pue-
j lilidades se rasgará y tal vez las clases 
j directoras en un arranque generoso, en 
j una explosión de los más íntimos senti-
mientos humanos comprenderán que 
para quienes ocupan las cumbres socia-
les, hay al otro lado áe las frivolas ocu-
j paciones de la vida aristocrática, altos 
deberes para con la patria y para sus 
| conciudadanos, porque no hay brillo y 
¡ esplendor que no lleven aparejado un 
compromiso y una responsabilidad. 
Tí 
Decía el epigramátieo latino Marcial 
que en sus obras había algunas cosas 
buenas, muchas medianas y no pocas 
malas. 
i Los congresisías no dirán quizás lo 
mismo al juzgar su ya fenecida legisla-
tura. Pero será muy fácil que lo mur-
mure el país. 
Nadie podrá quejarse de la falta de 
leyes en el periodo que terminó ante-' 
ayer. Han sido sobremanera fecundos 
les legisladores. 
La Ley del Canje del Arsenal, la del 
Banco Territorial, la del iCierre, la del 
Dragado de Puertos, la de la prolon-
gación del malecón de la Habana, un j 
• rosario de créditos para carreteras, 
puentes y pensiones. 
j No han sido menos exuberantes los! 
legisladores en proyectos,- el de la divi-
sión y deslinde de las Haciendas Co-
muneras, el de las reformas de los Juz- ' 
gados Correccionales, el de las refor-
mas electorales, el del arriendo del Ca-
i nal, sueño dorado de no pocos legisla-
dores y pesadilla del pueblo. El del di-
vorcio quiso resucitar. Pero olía dema-
siado á cadáver. El del 75 por ciento 
braceó y voceó mucho. Todavía no ha 
pasado de ruido. 
Han sido demasiado pródigos los le-
gisladores en su último período. 
La prisa y el atolondramiento fueron 
causa de que hubiese qe poner parches 
1 á algunas leyes tan plausibles como la 
del Banco Territorial y la del Dragado 
| de Puertos. 
1 En este último hubo incidentes nue 
hubieran resultado cómicos si no s.i 
tratase de entidades tan respetables 
como el Bjecu-tiVO del Partido Conser-
vador. 
I Enmedará la nueva legislatura los 
errores de la anterior? 
De eílá escribe JSl Cowerc'w. 
En Abri l inaugurará sus tareas el ' 
nuevo Congreso, en lo que á la Cáma-
ra de Representantes se refiere, y de él 
debemos esperar mucho en favor del 
país. Van á ese cuerpo colegislador 
nuevos y muy valiosos elementos, lie-1 
nos de ilust ración al par qüe de ent u-1 
siasmos, y motivos nos sobran por lo 
tanto, para creer en una reacción salu-
dable H los intereses morales y mate-
riales de Cuba. 
La oposición quedará reforzada de 
un modo eficaz, y la mayoría ya más 
experta y templada sabrá transigir con 
ella, laborando juntas en la obra del 
bienestár y del progreso do la patria, 
en aras de la cual es de esperar se de-
pongan antiguas renHilas y se sacrifi-
quen ambiciones poco honrosas. 
Muy necesario es que los antiguos 1" 
gisladores piensen decididamente antes 
de comenzar el nuevo período legislati-
vo en dejar sus pasioncillas en las puéf« 
tas del 'Congreso y que los nuevos se 
preparen á entrar sin ellas. 
No les vendrá mal tampoco á .os con. 
gresistas noveles su dosis de estudio y 
meditación sobre él programa que han 
de desarrollar en las Cámaras. 
Y á los legisladores viejos, á los le-
gisladores expertos y duchos tampoco 
•les vendría mal su dosis de reflexión y 
estudio. 
Úñ riu.chdaito cubano envió ayer á 
nuestro Director la carta qoe verán 
nuestros lectores, para (pie fuese publi-
cada y comentada en las "Actualida-
d!es.'' 
Como las correspondientes al núme-
ro de ayer se habían dado ya á la pren-
sa, complaceremos al remitente publi-
cándola en esta sección: 
Dice así la carta : 
Habana, Febrero 23 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
¡Présente. 
Mi distinguido amigo: 
Me tomo la libertad de molestar su 
atención para suplicarle; que en su de-
seo de conducir por buen sendero la 
opinión pública, se sirva decir en sus 
leídas Actiialidmlcs, que el que sosten-
ga el error de que son los navieros los 
que han de pagar el impuesto del tone-
laje, se ha olvidado por completo del 
pobre Liborio. 
¿ Quién ha dicho á los señores ele la 
Junta de Navegación que "líos van á 
pagar ese impuesto? 
¿ S 'i-á que lo confunden con el que 
pagan ios buques por las toneladas quo 
éstos miden? 
El impuesto de tonelaje aumentado 
por la Ley qus con tanta razón se dis-
cute, lo paga primero el comerciante, 
quien lo cobra luego al consumidor, co-
mo sucede con todos los impuestos in-
directos. 
Si seguimos engañándonos á nos-
otros mismos, vamos á. concluir, como 
usted dice, por bendecir la Ley del 
Dragado y mejora de la feliz Compañía 
que lo ha obtenido. 
Suyo afectísimo, 
Urí an'ladano Cubano. 
Ha de permitirnos Ün dudada no en. 
baño advertirle que nada nuevo nos 
dice en su carta, 
¿<¿uién ignora qué es el consumidor, 
el comerciante el que ha de pagar c! 
impuesto del tonelajje? ¿Quién no sa-
be que en este caso como en otros mu-
ebes, si hay alguna, víctima lo as prin-
cipalmente el desventurado Liborio? 
M.a.s es muy natural y muy lógico 
creer (pie gravándose la carga del co-
merciante y del consumidor venga al 
cabo á disminuirse la de los buques, lo 
cual no lo tendrán á. ventura los navie-
ros. Y cuanto más esquilmen á Libo-
rio los citados impuestos, más desme-
drados han de salir en sus negocios los 
navieros. 
De aquí nuestra preplegidad ante las 
bendiciones de estos á la sanción de la 
Ley. 
.Si ellas que han de sentir sus malan-
danzr.s ó bienandanzas la encuentran 
de perlas, ¿quién nos mete á nosotros á 
caballeros andantes ] 
Cortamos del cofrade matancero Yu-
ca.yo 
En un suelto qué publica nuestro es-
limable colega " E l Republicano .Con-
servador." tratando sobre el telegrama 
trasmitido por la Cámara de Comercio 
de esta ciudad, al señor Presidente de 
la República, interesando que vote la 
ley del dragado, sé dice: " e l dragado 
de los puestos de la Repúbl ica ." 
Comprendemos (pie es una errata, 
que se lé ha escapado al cajista, y que 
el colega no habrá tenido la perniciosa 
idea de hacer un epigrama, pero, fran-
camente, agí lo parece. ¡ Porque miren 
ustedes que hace falta una draga que 
limpie ¡ Lo (pie falta saber e« dónde 
echarían n ese caso la basura que re-
cogiese ! 
E l epigrama no lo habrá hecho el co-
lega de la errata. 
Pero lo del Tuda/yo casi casi pasa de 
epigrama. 
¡ Caramba con el Juvenal matancero! 
•8in duda porque la luz viene de 
Oriente la brujería y el espiritismo 
han reconcentrado sus tiendas y sus 
maniobras en iSantiágo de Cuba. 
Dice el citado colega Yucayo: 
En una finca distante unas quince 
leguas de Santiago de Cuba, existe una 
Aso-eiación establecida por naturales de 
Hai t í , los cuales se dedican á las prác-
ticas de la "bu je r í a . , , 
La finca está enclavada en el Cobre, 
y la tendencia de la tal asociación no 
es otra que explotar la ignorancia de 
las gentes sencillas y crédulas, que pa-
gan las recetas y los menjurges de esos 
alquimistas y nigrománticos de paco-
ti l la . 
No hace mucho que en estas mismas 
columnas publicamos una correspon-
dencia muy interesante de nuestro ex-
celente colaborador holguinero el señor 
Nicasio Vidal Pita, en cuyo trabajo se 
hablaba con verdadei o conocimiento de 
la materia, de esa plaga do hechiceros 
y espiritistas que ha caído sobre el país, 
perturbando !«• tranquilidad de los ho-
gares y el sosiego de las familias. 
Aquel cuentecito que nos hizo núes 
tro •corresponsal respecto á la Iwra de 
unditación á que se entregaban los afi-
liados á esa. secta, hall'ándose en el mis-
mo salón, separados los maridos de sus 
mujeres, precisamente á obscuras, es 
una nota que resultaría córaica, si no 
tuviera ciertos caracteres trágicas. 
E l Gobierno debiera concederle á 
esos asuntos más atención, pues la in-
moralidad y los abuses y engaños á que 
se prestan tales manejos y tan escan-
dalosas prácticas, han llegado á tal ex-
tremo, que amenazan á toda aquella so-
ciedad poniendo en berlina á las au-
ridades y á. los funcionarios encargados 
de acabar con tales atentados al públi-
co y con tari criminales engañifas. 
Ahora recordamos haber leído en la 
prensa una larga comunicación en que 
el Grobernador de Santiago de Cuba 
consultaba al Gobierno si daría su l i -
cencúa para la apertura y el funciona-
miento de una asociación •dedica-
da á ideas y prácticas de hechieería 
y espiritismo. ¿-Será la misma á que 
se refiere el colega? 
£>i así es, se desprende que el Goln r-
no no contestó todavía al Gobermidor 
de Oriente, ó dió su venia en favor de 
dicha asociación. 
¿ Será alguno de los gobernantes afi-
cionadas á supersticiones y trampatojos 
espiritistas ? 
No sería nuevo el caso desde que el 
Hombre Dios fué muy seriamente lla-
mado en consulta por un antiguo Se-
cretario y por uno de los actuales pro-
hombres. 
Va el azúcar cubano i,;< correrá el 
peligro de que las naciones 'pie forman 
la Comisión Internacional Permanente 
de Bruselas le cierren los puertos del 
mercado europeo. 
La Cámara de Representantes cum-
plió como buena aprobando la solicita-
da rebaja de importación á los azúcar^; 
crudos y refinados. 
Esta es una noticia halagüeña. Pero 
hay otra todavía mejor. 
Dice La Diécúsián; 
A l propio iienipo que de una mít-
ñera eficaz se ha desarrollado la ac-
ción de los Poderes del Estado en de-
fensa de la rica producción, que es la 
base estable y x>rimordial de la pres-
perídad de Cuba, nos toca hoy recoger 
la impresión favorable y alentadora, de 
la mejora de los nrecios del azúcar, 
de la reacción del Mercado. Se inició 
la zafra con flojedad en las cotizacio-
nes y una tendencia á la bala OUe pa-
recía prometer " u n año rna1o'* para 
DUentroS productos: no quisimos, sin 
embargo, (leíamos vencer por el pesi-
mismo, y analizamos fríamente la si-
tuación, fijándonos, ante todo, en un 
dato innv sifnií'icativo oue abusaba el 
carácter artificial y transitorio de la 
' ' ba j a ; " esto es, la merma 'U existen-
cias en poder do los refinadores norte-
americanos, con relación á anterior 
campaña azucarera. Aconsejamos en-
tonces á nuestrevs hacendados una con-
ducta expectante y previsora, le reeo-
mendáb«mos calma y esinritu fie de-
fensa á los tenedores Je fruto y á los 
oue iniciabfin la zafra, para oue nr 
deiándose llevar por un reacio infun-
dado dp flojedad acentuada m las mer-
cados del mundo, venciesen ó '"'erre-
sen compronusos á los tipos del rlía El 
tiempo no tard/> en darnos la razón: 
la reaoci m en loá precios del asaV^r 
es va un hecho, uue.s se están reM»-
zand'> ventas á enatrn reales y medio 
arroba, polarización %*. 
Esta buena nmva suponemos que 
enúigara las lágrimas de alerunos pe-
riódicfvi que. en su afán de plañir. Ho-
ran á diario las desventuras de la zafra 
actual. 
Acabamos de cerrar un colega d? 
provincias que se lamenta hondamen-
te de la creciente baia del preuo del 
azúcar y aun presagia gd motea ni-» ! . i 
suspensión de la zafra en algunos in-
a:en.ias. 
Es que el hartazgo dé la zafra an-
terior ha producido mimos y niales 
crianzas. 
Y basta que haya alguna merma e;p 
las toneladas da azúcar, para que al-
gunos hagan "pucheras," frunzan el 
ceño y den pataditas en el suelo coaáo 
si La molienda se viniera abajo. 
E n San R a f a e l 3 2 
fotografía de Ooloaninas y Ca.. 6 SUS-
TRATOS IMPEHIALJES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios redtwíidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
E 
Habana, Cuba. Febrero 23 tí 
Sr, Director del DIARIO DE (¡Á W 
Mi querido amigo: 
ÍTe leído en su acreditadísima np .,. 
dioo, que se avaha el dinero vot«,-i 
el Congreso d • los lOstados Unid** POr 
ra extraer el Maine. S pa" 
Yo edo\ dispuesto á rrnder W , 
d de VER la quilla ¿ \ 4 
fVKINA. 
ne en seco. 
les de Cuba y de España tienen 
rao deseo, l i a durado mucho tip 
Creo que como yo. todos los P(!n ~ ' 
el mis-
i demasiado—una infamante imputa ^ 
1 El trabajo para desvanecerla está1011" 
menzado: no permitamos que Se V i 0 ' 
i rrumpa y quede en el Tango de la 
de la Habana ni la sombra del K¿!¿ 
español. Yo no .soy asesina, y tainpoe! 
puedo ere r tries a mis eom.patriotas. 
quiero que se sepa quién y rómo 
el desdichado buque. 
8i los Estados Toidos no qiüej$¿ 'k 
gar para recogí-r sus marinos, ¿ h ^ | ¿ 
¡nados, nosotros los sacaremos, y 
tro Rey nos dará alguno de loas pfád 
barcos de guerra, que nos quedan, 
llevarlos, envueltos en nuestra bandera 
en nuestros brazos, á (pie reciban ffiM 
patria la sepultura (pie merecen los que 
mueren sirviéndola. 
IMuy suyo siempre, 
Javier tiesiies. 
Si los Estados ruidos desistiesei] 
por falta de dinero, de extraer los res-
tos del Maine (cosa que á pesar cb 
cuanto se ha dicho no creeams) y py. 
diéramos los españoles y los cubanos 
(también calumniados) continuar la 
obra de extracción, debiéramos hacerlo 
como propone con energía y entusias-
mo plausibles el señor Resines. 
Pero. . . . 
E L Í / S T O PRCGEESAr 
IV 
En uno de sos últimos números la 
brillante revi-ta ' Letras," publicó 
un artículo muy erudito: " E l profe-
ta de la av iac ión ." Ivse profeta fué 
Leonardo de Vinei. tos-cano por acci-
dente, glorioso pintor y eseultps flo-
rentino, á la vez arquitecto, ingenie-
r o : hombre sabio y hombre v;dente 
en numeraso.s aspectos d-el saber-hu-
mano. 
Y dijo el arlie:;lisia : ' " K l fué cíia-
venior de b ley de gravitació.ni;gn 
astrcuouu.!; él adivinó antes qne.Cn-
vier !; imiiortancia de la geología, y 
por e! estudio del vuelo de los pája-
ros d'.-scub! i ó las 1 y-s -.le la avia-
c i ó n . " 
Es decir, .jue el mundo tenía M%¡ 
de años de vida, en con.liciones diluí-
bitabilidad p:ir;¡ le e-necio huinaíia, 
cuando L?onai 7a dedujo por el valar 
de las aves qn,- el hombre podía vo-
lar también. Y desde fines del sî o 
X V en que trazó SUN diseños á b i m 
«ninas valederas, ha.si a principios 
del X X en que vuelan esas máouinas, 
he ahí un progreso lardo y difícil 
•Su teoría, es 1Í.. en isrna que mtifíM 
á los modernos aviadores. " K I 
por donde la máquina pasa es m* 
denso (ine ej demá.s: cerradas. last^*-; 
del prágaro, desciende porque es 
ñor la cantidad de aire enrarc<dd() 
relación con el ])eso: una hélice q1^ 
voltea y ai ta el aire, hace las veces # 
alas: cañas y lienzos harán de hP16' 
ros v de pluma.ies." 
Y* profet izó: " K l hombre, el ^ 
pájaro, emprenderá su primer vuelo 
sobre la espa'da del gran eisne, H6' 
nando al universo de estupoieM 
Decidme ahora si es verdad ..qüe H 
ciencia.s adelantan rápidamente, <J| 
e,] hombre toca á los lindes de sn Per' 
fe ce ion y que las ideas modernas ^ 
El Sllxtr *e Vnrei»í« Síyr.íaiu es soberano contra todos los «ocr-
deutes de la tnenopausa ó sft» el retorno dá ¡a edad . tienue-'-.-ipias, 
congestiones, vahídos, alioyos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes 
dig-estivos y nerviosos, ©streÍiimient,o, eto. 
Escribir: P r o d u c t o » KTTKx»AKX.. 9X, Jagrníar, HAEAJSTA, 
para el enrío gratuito del folleto explica ti vo. 
D« Venta en todas las Drojrueríns y F«rm8C!H<:. 
LUPUS, HERPES ECZEMA.3 Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n e u l t a e d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
U9 F.-l 
Las excelentes m á q u i n a s de coser N E W - K O M E ^ que son 
las mejores de cuantas se conocen, por su suav idad , l igereza 
y d u r a c i ó n , ne dan á P U A Z O S y SEN F I A D O R y á precios 
m á s m ó d i c o s que cua lqu ie ra o t ra . 
A p r e s ú r e s e usted en a d q u i r i r una m á q u i n a de N E W - H O M K 
y e v i t a r á toda especie de inconvenientes, incluso p é r d i d a de 
t i empo en su t rabajo . 
A G E N T E S 




l ^ i D I C E S T I O N Y D E S S A R E G L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNKSTOCK curan pronto 
l la biliosídad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
1 males del hígado. Hacen funcionar al hígado y los riñones 
naturalmente, ayudan la digestión y regularizan la función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E Ñ I M I E N T O . 
En las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se encon-
trará un excelente remedio para el estreñimiento. Estas so 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efecto 
MAL.ES DEL H Í G A D O . . "i0 
Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la cabeza junj | 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta cnferiwp 
dad. Inmediatamente que se note cualquiera ̂ ?Tê T>S.\S 
tomas se deben tomar unas cuantas dosisde las P l L D t ' ^ J 
DE B. A. FAHNESTOCK. y el resultado será un rcstaWr 
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blan el ranndo de desusada luz, disi-
padora de las tétricas sombras del pa-
sado; probadme que la humanidad 
trabaja tanto y con tanto éxito como 
fuera debido, dados los modelos pre-
sentados y los trillos abiertos á su 
iniciativa por los genios que fueron. 
Xo; desde el complejo difícil estu-
dio de la vida sideral, hasta el deta-
Ije ridículo y vano de las modas fe-
meniles, no hay más que repeticiones, 
ediciones nuevas de inventos, de cos-
tumbres y de principios ya en boga 
0£ otros tiempos, ó un mero desper-
tar de actividades que durmieron du-
nmtc cení lirias, luego do haber cono-
cido 
jW^ndieisa. 
•Dé las modas di; 
vetes con que se eir 
roslro, nuestras mu; 
nn concepto novísin 
Y)e ninguna manera 
vomanas se colorea-
iwido roio de nlorn 
humanidad h o rizo n te 
afeites y eolo-
1 ornan el lindo 
'S ^.responden á 
1c la eleíranHa? 
Vra las damas 
: los labios con 
pa?ria nue lueie-
tó. sólire el semblante también como 
ahora terso y polvoreado. !£el fresco 
nibí. partido por gala en dos." X i 
]o tonto y engañador siquiera, es 
nuevo y modernista: todo es regre-
sión y iodo es copia. 
•Como chiquillos con' '•alzado nuevo 
estuvimos cuando se implantó en nues-
tro país, el otro día, la Ley de 1£Ha-
beas Corpus." ''Conquista de la l i -
bertad, procreso de los tiempos; 
•iunfo de democracia. clamába-
mos. Toaavía no hay en muchas na-
ciones que parecen civilizadas, ese re-
eurso para el derecho del ciudadano, 
que muy bien puede ser perseguido 
.injustamente ó atropellado «por el 
error gubernamental. Y fué bajo Car-
los IT—allá á fines de la eenturia dé-
cima séptima, ore I n M e r r a creó esa 
institución, reformada luesro en el 
reinado de Jorge I I I — y desde enton-, 
ees sólo suspendida durante alsruna 
gravísima circunstancia nacional, 
previa autorización del Parlamento. 
-B] lector sabe qué garant ías ofrece 
el "babeas eorpus:" el detenido pue-
de gozar de libertad provisional, en 
su caso exigir responsabilidades á 
quien sin causa justa le detuvo, l i -
brarse del largo encierro preventivo, 
ínterin se prueba su culpabilidad ó 
su inocencia. 
Pues bien :•—Carlos IL-^-no era pre-
sidente de República, ni Jorge TIT— 
caudillo democrático, ni el pueblo in-
glés ha dejado de estar dividido en 
Castas de nobles y plebeyos, de lores 
y comunes, de Condes y Príncipes, .v 
mineros y miserables. ¿Qué gran pro -̂
greso, pues, el de las democracias 
nuevas, copiando de Inglaterra esas 
leyes nobles, doscientos años después 
de implantadas? 
* 
Habían pasado quince centurias 
desde la venida del Cristo; antes del 
Cristo, Dios sabe cuáutas, desde que 
al trofirloditá sucedió el hombre so-
cial. Y si los sabios de oíros tiempos 
habían conocido á conciencia el fun-
cionamiento fisiológico, habíanlo ol-
vidado las nuevas generaciones. Pa-
cía el hombre sobre la tierra, sin 
preocuparse del trabajo de sus pul-
mones ni explicarse el curso armóni-
co del líquido que es esencia y sos-
tén de su vida, ni menos el influjo 
inmediato y constante del aire en la 
circulación arterial. 
Y entonces fué que en la Europa, 
a donde había pasado el cetro de la 
ivilizacióu, Miguel Servet concibió 
la idea del funcionalismo del cora-
zón, doble funcionalismo, reforma ca-
bal de la teoría de Galileo, contem-
poránea. Y hasta un siglo después 
no enunció Harvey las leyes, exactas 
y precisas, de la circulación general, 
en< las especies animales y vegetales. 
ü e ITarvey á la fecha poco ó nada 
ha tenido que rectificar la ciencia á 
este respecto. Me parece que no he-
mos andado muy de prisa, en lo que 
tendamos más cerca y á mano: en el 
estudio y conocimiento de nuestro 
propio organismo. 
El otro día anunciaba un colega 
que era nn hecho el propósito de unir 
á la Habana con las alturas del otro 
lado de la bahía, por medio de un 
puente monumental, á semejanza del 
de Brooklyn. Y por entonces lei 
también en una revista ilustrada de 
Norte América, la historia de los fa-
ros corstruidos por aquel gobierno 
en la vecindad de sus costas, para avi. 
so y defensa de los navesrantes. 
La obra, del comento hidrául ico; la 
revolución—dicen los modernos—la 
revolución que el cemento ha hecho 
en los dominios de la arquitectura. 
Bloques inmensos que se sepultan en 
el fondo del mar y se colocan, unos 
sobre otros, hasta constituir castillos 
roqueños. Ese ferrocarril que va á 
unir á Cayo Hueso con el Continente. 
Los elevados edificios de cemento ar-
mado. Esas atrevidas fabricaciones 
sobre terrenos pantanosos, sobre ver 
.dad eras tembladeras, dondíe el hom-
bre bace bases inmóviles, con un po-
co de arena, de cal negra y fragmen-
tos pétreos. 
¡Lo que progresamos, Dms mío! di-
ce el t ranseúnte á . vista de una de 
es^s maravillas de solidez, 
PUPS bien: trabajos arqueológicos 
practicados en lo que fueron populo-
sas ciudades de la ant igüedad, lo han 
demostrado: la argamasa con que ha-
cían los cimientos de edificios y mo-
numentos Ips arquitectos de lejanos 
siglos-no era, ni más ni menos, que el 
concreto que hoy emplean los maes-
tros de obras. Arena, cal hidráulica, 
agua y fragmentos de piedras o ladri-
llos, iormauan una pasta con que se 
llenaban las cavidades sobre que ve-
nía la atrevida edificación. Pasaron 
siglos, subieron y cayeron imperios, 
sufrió trastornos y cataclismos la eos-
tra terrestre; el polvo de las nuevas 
generaciones borró lo que fueron ca. 
lies de las viejas ciudades asiáticas y 
de lo que fueron heróieas ciudades 
europeas; desdé Nínive hasta Nu-
mancia y desde Menphis hasta Sa-
gunto; sobre Pompeya y Herculano 
amontonó lava y cenizas el Vesubio 
hasta cubrir sus huellas. Y ahí están 
soterrados ó descubiertos los materia-
iles, la cal,- la arena, el '-'concreto" 
! que usaron los arquitectos de olvida-
dos nombres. 
¿Qué hay de nuevo en el progreso 
arquitectónico, ó los cien siglos de es-
tar viviendo el hombre en sociedad"? 
¿El arte escénico? Grecia fué maes-
tra en ello. La tragedia es íg r iega . 
El teatro es antiquísimo. Poesía y 
declamación fueron glorioso patrimo-
nio de generaciones extintas. Lo úni-
co que podrir, parecer nuevo en este 
campo, es el fraude, la impostura, el 
i funcionamiento d-a la claque, que es 
juna legión de mercenarios encargada 
! de aplaudir al amige v silbar al r iva l 
del amigo. 
Pormadora ' imlr-'cil dé falsas repu-
l o 
" P I L D O R A S R O S A D A S " 
e n l a B o ü c a ^ c u a n d o l o q u e V d ^ q u i e r e 
s o n l a s 
H a y m u c h a s " p i l d o r a s r o s a d a s " e n 
l a s b o t i c a s , p o r e s o q u e p r e a s a s i e m p r e 
p e d i r l a s " d e l D r . W i l l i a m s . E l 
R e m e d i o S o b e r a n o p a r a l a S a n g r e y l o s 
N e r v i o s n o c o n t i e n e s u s v i r t u d e s c u r a t i v a s 
s i n o e n l o s m g ! e n e 
P I L D O R A 
L D R . 
O S A D A S 
„n contener absolutamente ninguna droga 
se garantizan n " i omures v muieres, niños y ancianos con 
nociva, y las ^ ^ X J J o i a s las Boticas, 
entera conbanza. ^ veuuc |,.-,-,„ 
taciones, destructora cruel de inicia-
tivas generosas, ya hemos visto cómo 
cada teatro importante tiene su 
" t rouppe" de infelices, que palmo-
fcean ó ahullan, según se les mande. 
Así han subido á las alturas de la in-
mortalidad en una noche las media-
nías y ha llovido fango del menospre-
cio y el ridículo sobre frentes que 
animaba la chispa fecundante del ge. 
nio. 
Pues bien: no es progreso del arte, 
ni siquiera egoísmo, la claque. Ya la 
había organizado Nerón en los cir» 
eos de Roma; ya los mercenarios y 
los esclavos vociferaban y aplaudían 
á voluntad del tirano en las innobles 
fiestas. E l origen me parece digno de 
la misión que la claque realiza; ó me-
jor dicho: la claque es digna hija de 
su creador. 
Me engaño; olvido un detalle t sí 
hemos progresado: ahora hay una va; 
riedad de'claque no conocida en el 
imperio romano: la prensa que dei-
ñca á impúdicas, encumbra á inep-
tos, y ¡ anta himnos al arte, vinculado 
este en bayaderas y bacantes, que tal 
vez Nerón no aeeotaría para sus com-
pañeras en los circos y las termas, 
Y es que entonces no había perió-
dicos. 
Anotemos un tanto en favor die la 
era presente. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU, 
ERO-AMERICANAS 
H O N D U R A S 
En espera de Mr . Dawson 
E l haberse encontrado Mr. Dawson 
gozando de una licencia en Washing-
ton, ha sido causa de que las negociar 
eiones para el restablecimiento de la 
paz en Honduras se difirieran por 
unos cuantos días, durante los cuales 
el Gobjerno de los Estados Unidos ha 
obligado que se observara el armisti-
cio á que llegaron las fuerzas revolu-
cionarias y las dol general Dávila. 
E l comandante del crucero ' 'Taco-
m a " hizo indicaciones, tanto al Go-
bierno como á los jefes de los revolu-
cionarios, impidiéndoles que movili-
zaran sus respectivas tropas, pues de 
lo contrario se consideraría como una 
violación del aceptado armisticio, 
aviso que parece fué motivado por 
haberle dado cuenta el general Fa-
rias, jefe de las fuerzas del Gobierno, 
que se encontraba en San Pedro Bula, 
de sus intenciones de trasladarse á 
Santa Cruz para proveerse de provi-
siones. 
Caanbio de frente 
El general Máximo Rosales, que 
como es sabido es uno de los delega-
dos de paz, como representante del 
Presidente Dávila, cuando fué derro-
cado Manuel Bonilla del Poder ocu-
pó su puesto durante quince días, lo 
cual demuestra que prestó su concur-
so á aquella revolución, y, sin embar-
go, se cree que en estos instantes se 
ha decidido á favorecer la causa de 
su antiguo enemigo, si bien es verdad 
que mediante la condicional de que 
el partido que representa lo reconoz-
ca Bonilla al subir á la Presidencia. 
Es el referido partido oolítico, del 
cual es jefe el general Rosales, qui-
zás el más influyente de los tres que 
lucharen la arena política de la Repú-
blica hondurena, y según se asegura, 
no ha tomado parte muy activa en el 
actual conflicto. 
Por salvar la patria 
Por su parte, Bonilla, no queriendo 
perder tiempo, ha dirigido una comu-
nicación a] Cuerpo Diplomático y 
Consular de Centro América, en la 
cual, como Presidente provisional de 
Honduras, manifiesta que está anima-
do de los mejores deseos de estable 
cer relaciones de sincera amistad en-
tre su nación y los demás países, ga-
rantizando á los extranjeros la pro-
tección y el libre ejercicio de su tra-
bajo; eonsignando también en el do-
cnmentó de referencia, que después 
de la expedición armada de Santos 
Zelaya, cuando se desconoció la Cons. 
titución, millares de hondureños le 
hablan pedido que regresase á rei-
vindicar sus derechos y á desaoraviar 
á stí país, salvándolo d'el descrédito y 
el desbonor, agregando que no ha in-
tentado la sruerra internacional, aun-
nue tiene la sesruridad oue sería de-
sastrosa pâ -a la República vecina, 
p^ro que los desacatos y abusos de la 
Administración pública de su patria 
no mied*e verlos en forma alenda con 
indiferencia, lo cual le ha obligado 
á no desoír el clamor patriótico de 
los hondurpños, y sólo ñor ello se ha 
puesto al frente del ejército liberta-
dor. 
Hay que cobrar 
El apoyo material que los banque-
ros yanquis han prestado á la causa 
revolucionaria de Bonilla es muy na-
tural que quieran cobrárselo pronto 
y cumplidamente esos financieros pa-
ra que el negocio resulte ventaioso, y 
al efecto, un Sindicato americano es-
tá ya trabajando activamente por 
obtener una concesión esoeeial para 
poder explotar los yacimientos^ de 
bierno en Agalle^a, los cuales distan 
quince mílas de/ Tesrucigalpa. 
E l asunto ha sido presentado al 
Congreso, en donde fué muy combati-
da la solicitud, pero ha quedado apla-
zado para qiíe sea tratado detenida^ 
mente. 
E l Sindicato considera la concesión 
rany valiosa, y es de creer que tam-
bién considera segura su aprobación, 
tan segura, como que subirá el valor 
de esas acciones que en grandes ean-
tidades estarán en su cartera, con lo 
cual el negocio será redondo. 
G U A T E M A L A 
Otra revolución 
También los guatemaltecos, por no 
ser menos, andan revueltos, siguien-
do el pernicioso ejemplo de Hondu-
ras. 
•Las últ imas noticias del cable nos 
informan que varios individuos han 
i establecido un centro de preparación 
' del movimiento revolucionario en 
Nueva Orleans, ciudad que por lo 
visto es una especialidad para esa 
clase de ' ' industria y fabr icac ión." 
i Mientras tanto, en San José asegú-
rase que el general Toledo, que en 
otra época desempeñó la Secretar ía 
de la Guerra, se ha puesto al frente 
die ese movimiento revolucionario, 
tendente, como es natural, á provocar 
la caida del poder del Presidente Es-
trada Cabrera. 
Este general Toledo se vio precisa-
do á abandonar su país hace algún 
tiempo, a consecuencia de un serio 
disgusto que tuvo con Estrada Ca-
brera, y también ha sido jefe del 
Ejérci to de la República de Nicara-
gua en la época de Santos Zelaya, con 
quien actualmente sostiene una estre-
cha amistad y ello hace corrobarar 
¡ la creencia de que el ex-Presideute de 
1 Contrc NEURASTENIA, ABATiMtSNTO BWral 6 flrtco, ANEMIA, 
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Nicaragua, de&de Bélgica proporcio-
ne los fondos para la revolución. 
También se aseura que el cañonero 
•'Sireua," recientemente vendido por 
los americanos, había sido comprado 
por conocidos enemigos del Gobierno 
de Guatemala para atacar á puerto 
Barrios, pues es-'e buque que zarpó de 
Norfolk á mediados de este mes, es 
general creencia que se dirigía hacia 
Centro América, aunque noticias de 
otros conductores indican que el refe-
rielo barco lo había adquirido la Re-
pública de Nicaragua y que par t í a 
para Bluefields. 
Fea de ello lo que quiera, el hecho 
cierto es que el Encargado de Nego-
cios de Nicaragua en la República de 
G-uatemala se ha retirado, y esa ino-
pinada determrnaeióu está siendo ob-
jeto de muchos comentarios, por des-
conocerse la causa que la motiva. 
Azares de la vida 
Y ya qu-e de Guatemala nos ocupa-
mos, y hemos mencionado á Nueva 
Orleans, ello nos hace recordar la no-
ticia que hace u»0® días leímos de que 
la señora Reina Barrios, viuda del ex-
presidente y poderoso dictador de 
Guatemala de ese apellido, había sido 
recogida en completo estado de em-
briaeruez en una de las calles de Nue-
va ' Orleans y conducida por la poli-
cía á la Comisaría, 
Picha señora, cuando su marido la 
conoció, prestaba sus servicios de ca-
marera de una ca&a de huéspedes de 
Nueva York, y llegó á ser en Guate-
mala la más distinguida dama de la 
sociedad, por su renombrada hermo-
sura y por su exquisita elegancia, que 
la consti tuyó en aquel país en arbitro 
de la moda. 
Después del asesinato de su mari-
do, la señora Reina Barrios se nesró 
rotundamente á aceptar una pensión 
qu-e le ofreció el Gobierno de Guate-
mala y se fué á v iv i r á dicha ciudad 
de Nueva Orleans de las rentas de sus 
bienes particulares, y al rodar del 
tiempo, en la indigencia y perdida la 
vista, ingresó en un Asilo de Miseri-
cordia, donde permaneció algunos 
meses. 
Triste ejemplo, muy conveniente 
para hacer reflexionar á muchos en-
cumbrados y soberbios. 
Ijps catiedrátieos de la Facultad cíe 
[Letras y Ci'eneias vienen desde hace 
aligónos años dando conferencias pú-
blicas en nuestro primer centro do-
cente, con un entusiasmo digno le 
encomio y apltauso para todos aque-
llos, y muy particularmente para 
el decano ds la Facudtad, Dr, Evelio 
Rodríguez il/endían y el Secretario 
Dr, Juan M. Dihigo. 
•El s&bado último estuvo la confe-
rencia á cargo del doctor Carlos de la 
Torre, profesor de Biología, Zooilcgía 
y Geografía, y digno discípulo del 
ilustre y sabio Poey, disertando con 
mucha elocirencia y fluidez de pala-
bra sobre sus investigaciones paleon-
toléigi'cas en las sierras de Jati'bonico 
y Vinales, y los resulitados de ellas 
en el Museo de Historia Natural de 
Nueva York y Congresos de Graz y 
Stokolmo, que fueron de gloria para 
el ilustre doetor Latorre y para On-
•ba, puesto que quedó resuelto defini-
tivamente, por (onaniraidad de todos 
los sabios del mundo, el problema 
geológico ce la unión de Cuba al Con-
tinente ó'inerieano, en época muy an. .-
gua, problema que se vino estudiando 
con mucho interés por los paleont'Mo-
. gos •jspa.io.'c-s, cubanos y americanus, 
I sin resultado alguno y que tuvo la 
suerte de res-olver el doetor Carlos de 
ta Torre, con sn perseverancia y am^r 
' á la ciencia, hallando el fósil del me-
j galoenus y otros animales que cora-
i prudban la existencia de una fauna 
' id'éntiea á la diel continente americai-
no, y, por consiguiente, la unión de 
, Cuta al ci'tad'o continente en el pe-
1 ríodo terciario, y con Cmba, todas las 
Antillas Mayores, cuando no lo estu-
viesen ta.rrKbóén las Menores. 
La tierra, como la humanidad, 6 
mucho más que la humanidad, sufrió 
grandes cambios, y está comprobado 
que todos los llanos centrales de los 
Éstados Unidos, Francia, Holanda y 
alrededor del mar Caspio, como los 
desiertos arenales de Africa, estuvie-
ron bajo del agua ó fueron mares de 
poca ó mucha profundidad, como fue-
ron tierra tocos los estrechos que 
; existen en el mun-do, qbe en calidad 
í de istmos unían un continente á otro, 
' como el estrecho de Gibraltar, ó un 
continente con una península ó partes 
de un mismo continente. En cna'lquie-
ra montaña y altura sobre el nivel del 
mar que se encuentren incrustador 
dentro de las rocas fósiles marinos, 
puede tenerse lia scT-iridad de que 
I aquel terreno salió del fondo del mar 
por uno de esos moviraietnos seísmi-
cos que tanto se vienen repitiendo en 
nuestros días y tantas víctimas tie-
nen causado, produciendo terremo-
tos, grandes olas de mar sobre la tie-
rra, volcanes y hundimientos de ciu-
dades y terrenos ha.bitados, 
OPero volvamos a.1 objeto principal. 
E l doctor Latorre prestó además un 
(gran servicio á Cufba descubriendo los 
emmonites en las sierras de Yiñales, 
comprobando con este descubrimiento 
la existencia de mucihos minerales "ve 
gran lutilidiad en aquellos terrenos 
tr iás 'eos y jurásicos, pertenecientes al 
perl'ido secundario. Desde el descu-
brimiento, oue data de unos dos años, 
se han registrado en el término de V i -
ñalcs sesenta minas, muchas de las 
eua!les e ^ i n ya en explotación. 
!Muy interesante y amena por las 
proyecciones empleadas, y más que 
nada por las dotes especiales , que 
concurren al doctor Datorreíi como 
comferencista y hombre de ciencia, es-
tuvo la conferencia $3 nuestro saibio 
eatsdrát ico y lo estuvieron las dadas 
anteiriormente por todos sos compa-
triotas. 
Pero á e^as conferencias de tanto 
interés y cultura t^n+a, al alcance de 
toda persona meladamente instrui-
da, por el arte, p e d l ó g i c o que em-
plean los con^prerc^stos para hacerse 
entender, no ^«r'ston m1^ ti^rsonas que 
las maVicnl^ d^s en la TTnrversjd'aid y 
aleunos maestros, exactamente í api al 
á lo que ocurre con las (nuy brillantos 
qpe e«'n8 nv^m^s ca+'?drAt;eos y los le 
otras Facultades vienen dando en las 
escuelas nocturnas. Por inirat^va del 
incan^aHe v p^l'-so ¡^ccrpta.rio Ins-
trucción 'P'i%'i;ca. señor García Kohly, 
oue só'lo las aTovechan los d;scínulos 
de e~as escuelas y átounps maestros 
y personas muy amantes de la ilustra-
ción. 
Otro ta^'to ocurre \eon las conferen-
cias del Ateneo: las oven personas 
ilustradas, que van á silazar?e con el 
arte ó la ciencia, «in hacer esfperzo al-
guno. Muiy pocas veces asistimos á 
las del Ateneo: pero apenas falta-
mos á ninguna de Ja Universidad 
y esccelas nocturnas y podemos ase* 
gr ra r que todas ellas son de gran 
util idad y cultura, emenas é instruc-
Fandada 1752. 
G u a n d o Q u i e r a V i 
t o m e , a í 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estremmiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangré, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y ios intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado á liis oi 'S y verá. Vd.ia pildora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Billoáidad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. /Z 
Fundada ¡847. — 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i V l l C O C K -
R e m e d i ó u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I B M P O 
- D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
C 30g 30-27 A 
S e a l q u i l a l a a m p l i a c a s a 
lt-títn-l« 
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tl'vas, y que no se necesita para po-
derkí i oír s&r discípulo do la Univer-
s-idad, escuelas? nockimas m socio d|éi 
'Ateneo. Basta en éste pedir invitación 
y iá ],a Uniivei-sidad y escuelas llegar 
como á siu propia, casa, en la forma de-
bida. 
Y ahora un ruego, ó varios ruegos, 
ail Secretario níá Instrucción. 
Que las ConSferein-cias de la IJniver-
siidad y escuelas nocturnas se iiupri-
iman y repartan gratis á los alumnosi 
de las últ imas y otros artesanos, y que 
los conferencistas den áilgunas en las 
iSoiciedades 'de obreros y regionales. 
Con esto basta, porque, el señor (iar-
cía Koih'ly, con un preclaro talento y 
patriotismo activo, concibe de una 
sola mirada quie toido ello encaja en 
Sfus ailtos y nobles propósitos, de con-
solidar nuestras instituciones y afian-
zar la imdepen'dencia, por medio de la 
cultura y la solklariidad nacional, so-
ibre bases de traibajo. justicia, libertad 
y respeto mntuo. 
También le rogamos al ilustre S'Í-
eretario, que por todos los medios 
poderosos de que dispone, «e faciliten, 
por quien corresponda al Museo de Ifi 
Universiidad los ej'emiplares y especies 
de que careoe. 
La falta de fondos para imprimir 
Jais eonfereaicias y adíquiirir los ejem-
plares ha de ser im obstáiculo que sólo 
podrán vencer las grandes inic'i.at.iv}i.s 
y mxichiO patriotismo del señor García 
Kolhly. oon la firmo voluntad ¿A 
tprimer Magistrado de la Ivepnbli^a, 
w'e proteger y diñ indi r la enseñanza 
en toidos sais ramos y grados, para me-
jo r bienestar de Cuba y aífiandamien-
to de nnestra. personalidad. 
M . GOMEZ COUDTDO. 
( j i g r a fle l a P r e i s a M u 
Ayer por la tarde como se hacía 
ajiunciado efectuaron la segunda se-
sión los señores que eonstituyen el 
Congreso de la Prensa Médica de Cu-
ba; asistió un buen número de miem-
bros, entro los que recordamos los doc-
tores Várela Zequeira. C-uiteras, Bus-
tamante, Barnet, Cañizares, González 
Curquejo, Calvo Sotolongo, Cueto, 
Trémols. Le Roy. Casuso. García Rijo, 
Fernández, Aeosta, Casariego. Ruiz 
Casabó y otras que sentimos no recor-
dar. 
Abierta la sesión por el Presidente 
doctor Juan Santos Fernández, tomó 
la palabra el doctor Várela Zenueira, 
el cual expuso un trabajo importantísi-
mo sobro la contribución de los Sanato-
rios á la prensa médica. 
Y por el orden siguiente fueron ha-
blando los que á continuación cita-
mos : 
E l d^cfor Gabriel Cfsuso í ' ' L a 
Prenda Médica v lo-; E^tudi^ntes^' 
Dr. García R i i o : " L a Prensa Médi-
ca y lo Colegiación Médica en los Par-
tidor R - r a W 
Dr. Delfín (leído ñor el doctor Fran-
cisco M. F^runndez^ : " L a Prensa Mé-
dica y la Vulgarización Cient íf ;ca." 
D i \ E. Acosta: " Inf luenza de ''a 
Baeteriplogíá en la Frepsq Médica." 
Dr. Casarieoro: "Beneficios de las 
PubUeaciOnes Médicas ." 
Dr. Manuel Ruiz Casabó: " L a So-
ciedad Humanitaria y la Prensa Mé-
diea." 
Todos los trabajos leídos y di c u t i -
dos en el Congreso de la Prensa Médi-
ca, merecieron aprobaciones v aplau-
sos de los compañeros y el público allí 
presentes. 
Felicitamos ^ todos por la significa-
ción importantísima de dicho Con-
greso. 
LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque so to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa n i imparte fuerzas. 
Para evitar o.;',te mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
aue principian á mirar al mun-
flo con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debo emplearse la 
PREPARACION DE W AMPO L E 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Milos de perdonas lo de-
ben su rida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contieno 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de les 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos do Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niüos pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesbs y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l SeQor 
Ledo. Miguel A . Ortiz, de Ha-
bana, dice: U n deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles qtlQ lie usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración do Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desdo la primera dó.:is. Nadie 
gnfre un desengaflo con esia. 
D© venta en todas las Boticas., 
E l señor Presidente, de la República 
por decreto de esta lecha, ha resuelto 
lo siguiente: 
Considerando: que cuando las per-
sonas ó colectividades, tras una labor 
perseveranto y abnegada, realizan ac-
ciones que redundan en beneficio ge-
neral son acreedores no solamente á 
una recompens;) material cuyos electos 
pueden ser transitorios, sino también á 
alguna distinción honorífiea que siem-
pre recuerde con satisfacoión los hechos 
mcmorabl 
Considerando: que la eiíiaUeipación 
de c?ta Isla y su .'leseada y feliz cons-
titución en fr^ción soberana es el hecho 
más trascendental 1c nuesltra historia, 
ya qué el establecimiento d« la Repú-
blica independiente regida por .sus pro-
pios hijos ri'presenta e! triunfo de sa-
grados ideales concebidos y acaricia-
dos por variar generaciones. 
Consideran .lo: que la. libertad de la 
Patria obtenida á costa' del -aeri Picio 
df» tantas vidas srenero^ "y de pérdi-
das materiales tan considerable^ como 
las habidas en la guerra de itidepen-
dencié, son una cau-sa qu^ suficien-
te para ouc se conmemore de manera 
imperecedera la epopeya que nos dió 
personalidad nropia. 
Considerando: que ha sido y es prác-
tica establecida en otras naciones repu-
blicanas conmemorar con distinciónvs 
honoi'ífica.e los hecho* tra^c:ndtmtnl-\s 
que de manera con-picna afectan favo-
rahlemnnte la vida nacional en sus dis-
tintas fases y entre las cíales se en-
cuentra sineularmentc las campañas 
emancipadoras. 
Considerando: que el aniversario 
que hoy se celebra ^ f-eehfl onortnna 
para salvar la omisión sufrida hasta 
ahora, velando por la« s W m patrias 
y los ainados recuerdos hi^tórie'o<?.: en 
nombre del Gobierno de la R^p-'b'ica 
y á propuesta del Secretario dé Gober-
nación, venero á decretar lo siguiente: 
Primero: Para conmemorar \* güe-
rra de independencia se acuñará una 
medalla aue «e otorgará á los miembros 
del extinguido Ejército Libertador. 
Seeundo: Dicho distintivo se deno-
minará ' 'Medalla de la Independen-
c ia" y constará de tres clases: 
De oro. para los í?one"alos y jefes. 
De plata para los oficiabas, y 
De bronce na ra la cla.*e d^ tropa. 
Tercero: Di-ba medalla d^l modelo y. 
diseño anrohadps v que obran en â 
Secretaría de GobfTTweifln. llegará en 
el anverso el busto áe \p L^b^rtacl, con 
(d sTírWehtp lem*a: " L a Patria á sus L i -
bertadores," v en el reverso el escudo 
de armas na^^nal con la siguictit^ ins-
er;n^ión: "Qvo.r**) de Independencia 
do Cnba 1805-1898." 
Cuarto: La medalla de la Indepen-
dencia será de exclusivo uso personal 
del agraciado y se deberá llevar sobre 
el lado izquierdo dd pedio pendiente 
de una-cinta de seda de los colores na-
cionales. 
Quinto: Para tener derecho á la ob-
tención del correspondiente diploma 
firmado por el Presidente de la Renú-
bli '.a y refrendado por el Secretare de 
Gobernación y al uso de la medalla, es 
necesario haber militado y formado 
parte del Ejército Libertador de Cuba 
desde la incorporación del mi^mo hasta 
el 24 de Agosto de 18í)8, fecha en que 
deiaron de percibirse los haberes de 
dicho Ejército. 
Sexto: Se comprobará haber perte-
necido al Eiército Libertador así como 
la graduación obtenida en el mismo con 
el certificado de liquidación de haberes 
como miembro de dicho Ejército. 
Sépt imo: La obtención y uso de la 
.Medalla de la Independencia será coq-
siderada como un recuerdo histórico 
solamente, que no autoriza ni implk-a 
prerrogativas, precedencias ni privile-
gios. 
Octavo; La expedición de ios diplo-
mas será libre de gastos; pero la, ad-
quisición de la medalla correrá por 
cuenta del interesado. 
Noveno: El Secretario de Gobenn-
ción queda encargado de la ejecución 
del présente Decreto, así como de dic-
tar las instrucciones pertinentes sobre 
los requisitos necesa.rios á que deberán 
sujetarse los individuos que tengan de-
recho á la. referida medalla! 
Palacio de la Presidencia, en la fTa-
bana. á veinticuatro de Febrero de mil 
novecientos ÓUéé. 
s r T t T t ü D 
Sagua la Grande, Febrero 10 de 1011. 
Sr. D. Nicolás Pivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Muy señor nuestro: Los colonos ele 
Eicrucijada y pueblos convecinos, en-
vían á usted .su más sincero reconoci-
miento, por la franca y decidida aco-
gida en las columnas de su importan-
te y autorizado periódico, de la de-
fensa de nuestros intereses amenaza-
dos por los deseos de algunos centra-
les, que quieren reducir y localizar 
sus zonas de expiotación.en perjuicio 
de cuantos nos dedicamos en esta co-
marca á la siembra y cultivo de la 
caña. 
Reciba usted, pues, señor, las gra-
cias más expresivas y nuestra más 
alta consideración. Y somos suyos 
s. s. q. b. s. m., Bernardo Torres, Gre-
gorio Aguirregomezcorta, Juan Ba-
rren echea, comisionados especiales. 
Entre los colonos, se ha repartido 
esta circular: 
¡ COMPAÑEROS! Por esta vez les 
ha cabido el honor á los colonos cte 
Encrucijada, de dar la voz de alarma 
ante los peligros que á todos nos ame-
nazan, si llegan á prosperar las pre-
tensiones de los centrales que quieren 
localizar las zonas de cultivo de su 
explotación industrial. 
Xo es preciso que hagamos histo-
ria, ni nos esforcemos en señalar las 
causas que han traído el estado anor-
mal d,-> cosas que otras veces hemos 
sufrido, y hoy empezamos á padecer 
de nuevo: pues, desde la concesión 
del contrato de "Perseverancia" has-
ta la fecha, son bien conocidas por 
todos. Pero en la actualidiad, la pe-
tición de los centrales ' 'Unidos Sil-
gar Company" y '"Santa Teresa," 
ha puesto de relieve á nuestra consi-
deración, daños tan graves y males 
tan cercanos para los colonos, que 
llenos de buena fe y animados de las 
mejores intenciones, estimamos y pro-
ponemos como necesario é. indispen-
sable para la defensa denuestros sa-
grados é important ís imos intereses 
amenazados, que marchemos decidi-
dos al Gremio ó Asociación de los Co-
lonos. 
Por poco suspicaces que seamos, 
necesariamente saltan á nuestra vis-
ta, las innumerables ventajas que 
conseguiríamos si llegamos á realizar 
tan excelente idea 5'' práctico propó-
sito. Con ello obtendríamos, aunar 
numerosas voluntades y energías hoy 
dispersas desgraciadamente, convir-
t iéndolas en una fuerza incontrasta-
ble para todo lo que fuese beneficio-
^so al colono, abandonado en la actua-
lidad á sus propios esfuerzos y su-
jeto al imperio de. intereses más po-
derosos. 
COMPAÑEROS: Lejos de nuestros 
ánimos está, al aconsejar una Asocia-
ción de colonos, el conseguir un po-
der ó fuerza de imposición para los 
cení rales. Muy al contrario, sólo de-
seamos acumular el mayor número 
posible de elementos, para evitar y 
del (Uier las exigencias de otros inte-
reses, que olvidan con sus aventura-
das pretensiones que pueden ocasio-
nar la miseria de numerosos cultiva-
dores de caña y la ruina de comar-
cas prósperas y florecientes, gracias 
á una competencia justísima y natu-
ral y á la libertad de venta y contra-
tación. 
Nos hacemos la ilusión de creer 
que el éxito más completo coronará 
nuestros deseos; y tanto más, cuando 
nos animan las ideas más altruistas y 
elevadas, al proponer la unificación 
de todas las fuerzas que componen la 
honrada 3' respetable clase d.e colo-
nos. 
Resolución número 1.282.—-Presen-
tada esta protesta por el señor P. 
Boulangcr contra el aforo por la par-
tida 226 de una máquina de vapor, 
horizontal, de hierro y cobre, recla-
mando su clasificación por-la 216, co-
mo máquina agrícola, la Junta, con-
l  I siderando que no puede dn irse co-
mo tal un motor, que puede dedicar-
se indistintamente á aparatos de di-
ferentes naturaleza y aplicación, re-
solvió que 'la partida aplicable en es-
te caso es la 226 del Arancel. 
Resolución número 1,233.—La casa 
importadora Y in la de José Sarrá é 
Hi jo , protesta el aforo practicado 
por la Adriana de este puerto, de sa-
carina en tabletas, por tai partida 
295 del Arancel, reclamando la apli-
cación de la 99, en que se tarifan las 
pildoras, errageas y cápsulas medici-
nales. Estimando la Jun'a qüe en 
las expresadas tabletas no entra sus-
tancia alguna medicinal y sí sólo 
"iSacarina," que se encuentra tari-
fada expresamente en la partida 295, 
resolvió"ser esa partida la qu¡ les co-
rresponde. 
más, tenía que ser el p n ^ r o S 
cuanoo ei pnbli,-,, h;i.V;1 aolaiulidj 1 
ó menos, á los suyos, cosa muy n-.h^ V 
dependiendo esi,, del mayor ó me 
número de comi>rnviucian*os V Q̂0̂  
caso, siendo eomu iunnitamente 
quena la colonia énskara en estVe. • 
;l1 1:1,10 11,1 1;1 nn"'i"r(-sísima deT" 
galleaos. astnri.Mins y eaialán',* S 
aplausos estruendosos (pie re.-ihie,-
los éuskarns en el Teatro Xacioüal'dS 
inmenso público allí reunido demw 
| Ira ron bien á las claras qne el J imu£ 
j estuvo jusli.simo al ot,,raar e] pri ^ 
premio al brillante Orfeón del Contri 
Eilskaro. 
V. al suplicar á usted señor Directo* 
part ículannenie. la publieación ^ | 
pr-'ente. dada su reconocida iinp'uv.^ 
! lidad. lo lia-o tan sólo, porqne W ^ r S 
í rec0 mas si no que los éuskaros no 4? 
1 recemos el primer premio ganado' ¡J 
' tari buena lid. 
Gi-acias anticipadas de su afeetí.si,' 
mo 
Gumoyindu Súevz ñe Calnliorra 
E l O r f e ó n ! u s k a r o 
Servicio de Aduanas.—^Extracto ele 
resoluciones. 
Resolución número 1,228.—Los se-
ñores Casteleiro y Vizoso presenta-
ron esta protesta contra el aforo por 
la partida 8, de una importación de 
mezcla de aguar rás (esencia de tre-
mentina) y aceite mineral, por enten-
der que debió prac-tiearse por la 78-B 
como aguarrás . La Junta, teniendo 
en cuenta qne en esta últ ima partida 
sólo se tarifa el agua r rás que entra 
en la composición del art ículo en un 
10 por 100 y que el aceite mineral en 
la forma que se presenta no se en-
cuentra tarifado, resolvió estar bien 
Aplicada en el aforo la partida 8 del 
Arancel. 
Resolución número 1,229.—'Decla-
rando sin lugar esta protesta, esta-
blecida por los señores Loriente y 
Uno., contra el aforo de una impor-
tación de gofio de trigo por la par-
tida 289, por tratarse de harina de 
trigo tostado, que es lo que, según 
varios diccionarios, es el gofio, y no 
.simplemente de harina, por lo que no 
es de aplicación la partida 256-A que 
se reclama y sí la 289 aforada. 
'Resolución número 1,230.—Se de-
clara sin lugar esta protesta, que fué 
establecida por el señor Andrés Her-
nández contra el aforo de tres fardos 
conteniendo pieles curtidas, por la 
partida 194, porque en dicha parti-
da se enenentran comprendidas las 
pieles eon dibujos estampados al re-
lieve, que son las de que se trata ; no 
siendo por tanto de aplicarse la 192 
reclamada. 
Resolución número 1,231.—Esta 
protesta fué presentada por el señor 
Cushman Ilebert, contra el aforo por. 
la partida 197-A de 444 pares calza-
do, por entender que les correspon-
de, la letra ' ' B " de esa misma parti-
da. La Junta, teniendo en cuenta que 
el calzado de referencia por su for-
ma y clase puede utilizarse por el 
hombre y que está comprendido con 
exceso en la medida que en el apar-
tado ' " A " de la expresada partida 
se señala, resolvió estar bien practi-
cado el aforo por la fpartida 197-A. 
Habana 23 de Febrero de 1911 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Distinguido señor y amiíi'O: 
Ruego á usted la inserción de la pre-
sente carta en su estimado DIARIO. 
Viénense publicando en la prensa de 
esta, capital los desagrados de ciertos 
Orfeones, que á la verdad desdicen 
mucho de su reconocida cultura, al no 
acatar la honrada decisión del Jura lo 
en el Concurso. 
Yo no encuentro motivo ahuno para 
los agravios qu» expresan los protes-
tantes, pues sabido es y vM'o fué tam-
bién por el numeroso núblico que á«is_-
tió al Certamen de Orfeones, que los 
tres entendidos é ilustrados miembros 
que componr-m el Jurado, se hallaban 
á bastante distancia el uno del otro, 
con las partituras en la mano, anali-
zando con la mayor atención el desarro-
llo de cada masa coral, marcando á bi 
vez los puntos que legalmente alcanza-
ban. 
Concluido el Concurro, en el mismo 
instante, los miembros d'd Jurado en-
tregaron en sobre «ferrado sü voredié.t(j 
al señor Sebastián Gelabert. Pr1-i leu-
te de la S^cdón de Artes ffó la Evoo-
sición Xacional, el oue saító seguida-
mente al palco evlrhiendo los tr^s co-
bres cerrados, manifestando al públí-m 
oue esperaba la solución, la inuwibdi -
dad de darla á conocer en es-" monrj:i-
to, pero «u« á primera hora ríe la ma-
ñanía s.-0 piibliearía, afirreo-fndo, ciñe el 
«eñor Secretario de Asrricultura té ha-
bía autorizado para dar un cuarto pre-
mio de cien pesos, p i ra nue a^í w -
tro Orfeones ouedasen premiados. El 
público ac.Oíró cnp aTra-lo lo expu'^+o 
retirándose del by.al, sumamente satis-
feebo. 
Estot! son le«j bi^l,,',s v ^^"A n'T^ na-
die puede eludir de la seriedad y. bon-
íade? del Jun^o v mu/dio m^nos de rm 
dignísimo -Pr^idonte. pnes ora 9$Qf$a* 
rio tiempo suficiente p^rq. oppjtAi? los 
votos ó nnntos que á cada "Orfeón co-
rresnondía. 
Ahora bien, .se ds^nr^nde ñor las 
protestas de los o\v> no íd^anziron el 
erran bonor del nrimsr premio (ev -Ti-
to el asturiano nue e=fá eonformel que 
todos los Orfeones cen+nndirntf^ 1o 
merecían, y esto no puede ser. no pue-
de resultar, puesto que uno y no dos ó 
PALACIO 
decurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia' 
se recibió ayer el recurso do alzada es-
tablecido por don Francisco J. Azcano' 
.•f utra la resolución de la Secretaría' 
de ínstru/'-ión Pública, que d e j ó s l r 
efecto la auforiziición para el examen 
.de grado de su título de Ciruiano Dec-1 
tista. 
E l señor Díaz do Villegas "" 
El Presidente del ''Raneo Territo/ 
rial de Cuba," señor Díaz de Ville^av 
estuvo ayer tarde en Palacio, hablando 
con el señor Presidente de la República 
de varios asuntos d d Raneo referido.-^ 
Don Manuel Luciano Díaz 
Pai-a asuntos particulares visitó ayer 
al señor Presidente de la República en 
sus habitaciones, el señor don Manuel 
Luciano Díaz. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Píesnnuesto ultimado 
Fltimado ya por la sección corres-,, 
pondienti ile la Secretaría arriba cita-
da, y para los efect.;^ ó.-i articulo 200' 
de. la Ley Muui-ipa! ha sido devuelto-
ai Al.-alde de Can Pía lúa d Presupuís-. 
to Extraordinario corro pendiente .• m 
ejercicio actual. 
SECRETARIA DE HACIEITOA 
Las casas para obreros ' '-É 
Ayer tarde se firmó en la Secreta-.' 
ría ue l ia cien i a i ; ; escritura de en| 
troga de las cincuenta casas eorrea-1 
pondientes al loto de c.ii'ii constnijda^ 
en el reparto "" Pugoio! 1 í / ' Columbi^| 
y de las rpu> -e dará posesión hoy ú' 
los obreros. M 
' Dicha escritura fué otorgada aute 
el Notario señor. Barraque, hallándov 
•se presente el Secretario de AgrieuR. 
tura señor .Martínez Ortiz. ,. 
1 Al representantes d- la rompamV 
Nacional ronstructorn st1 le hizo en-
. troga de un cheipie por valor de $39;: 
mil 500. . 
SECRETARÍA DE JUSTICIA .A 
Multas condonadas 
Con esta Tedia se ha firmado por el 
señor Presidente de la República 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o m ó -
v i l e s d e C u b a , p o n d r á n e n e l P a r a d e r o 
d e l C e r r o a l s e r v i c i o d e l o s q u e c o n c u -
r r a n á l a i s o m e r í a M o n t a ñ e s a u n s u f i -
c i e n t e n ú m e r o d e a u t o m ó v i l e s p a r a 
p o d e r i r y v e n i r . 
a i i t i n i i i M i i n i n i M 
^1 niiiiiititiiirtiiiiiniitiiiiiiiniiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiitiitiiti(iM>iiiiiiiiiiittiiriiiiitiiiiiiiiitiiM^r ^l^niiiiiiMHtfi'nniiiiTTtiittitiiiiiiicttit 
c 601 
UlMiUlli 
POLARíMETROS de f^ranz Schmidt & Haensch 
BALANZAS y anexos de precis ión, para labora 
torios de Ingenios. 
JOSE M. ZtRRABEIllA- MERCADERES lO-NABSXA 
c 507 alt 10-10 
Pi«miada con mtsáaila de bronc» *u i» üitlma ICxposíclftn d« Par»». 
Cura Ut« tofitíe rebelde*, iisiu y «te más onfermedadeti efal ,«ícno. 
W F.-l 
los i n g e n i e r o s , los hote les , las c a r p i n t e r í a s , las m u e b l e r í a s , etc., etc., 
I V E A N U E S T R A G U I A ! S I D E S E A A N U N C I A R S E E N E L L A , 
C U A N T O A N T E S . 
P i e r d e la oportu-
g n i d a d de hacer mu-
chos negocios, por-
q u e nuest ros sus-
H c r i p t o r e s prefieren 
g t r a t a r todas sus co-
sas y h a c e r sus ope-
rac iones p o r teléfo-
no, y si us ted no 
t i ene , nuestros abo-
nados q u e no quie-
r e n p e r d e r su tiem-
p o en env ia r reca-
dos n i escr ib i r caí-
t as , buscan en fg 
G m a l o que nece-
s i t an . 
L a n u e v a G u í a fa-
c i l i t a esta busca p o r 
H q u e hemos ó r d é m A 
f d o l o se s t ab l ec in i i on | 
^ tos, ios contratistas 
en g remios y grl lPSS 
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la Curativa, vigorizante y ReííoastitayHite 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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or ra/''" ('f|iiidad, 
]!?] señor Scf-retario d( 
lui r te Deeivto: 
RESUELVO: 
hondonHi" las multas en que hau in 
,irrÍ4o por infraeción de la Orden i 
lOO die l ^ N sobre inscripción en el 
Ig.gistro .Mercantil, si el importe de 
multas no hubiere sido ingresado | 
L firme, á lo« comerciantes é indus-' 
La,lcs siguientes, que lo han solicita-
do con motivo de la inscripción que 
:se expresa: 
y -Antonio Blanco Montoto, ins-
¿rioción de kiosco en el parque de la 
jnii¡a, por Monte, en la Habana. 
2. —Matías Oarcía y López, inscrip-! 
eióü de un estabiecimiento en Galia-
no 125, en la Habana. 
3. Joan Andricain y Betancourt y 
Ramón. Bosch y García, inscripción 
L nna barbería en la calle de Mag-
dalena 4, en Matanzas. 
4..—Ramón García Pérez, inscrip-
i'ión de nna bodega, en Factoría 43, en 
]a Habana. 
5. —Gonzalo Romero y G-uerrero, 
inscripción de un establecimiento en 
]Iospilal 11, letra E, en la Habana. 
6. —José Pena Pérez, vecino ele 
Chacón 28, Habana, inscripción de 
una carbonería en esta capital. 
7. —.Fermín Llousas, inscripción de 
una carbonería en Anima-s dos, en la 
llábana. 
S.—José Montes Bargados, inscrip-
ción de una carbonería en Gloria 172, 
en la Habana. 
9—.Francisco Araña y Monzón, ins. 
¿rípción de la tienda mixta ' ' E l Am^ 
paro," en San Francisco de Paula, 
barrio de Ceiba Mocha, Matanzas. 
10. —Marcelino Durán y García, 
inscripción de un establecimeinto en 
la calle Séptima número 124 A, en el 
Vedado. 
11. —Manuel Laza v Blanco 
Indultos 
acuerdos con los informes fa-
vorables de los Tribunales sentencia-
dores, el señor Presidente de la Re-
pública á propuesta del Secretario de 
Jus'tiieia ha indultado á iLudwin? 
KliermaTm del resto de la pena de 
cuatro meses y un 'día de arresto ma-
yor que le imípuso la Audiencia de la 
Habana en la causa número 6í>6¡910 
del Juzgado de la Sección Segunda 
por un delito grave de imprudencia 
temeraria. 
Ramón Gárciga. García, conmután-
dole por mrj'lta á razón de un peso a. 
m. por cada día que le quede por cum-
plir cb la pena die 20 días de arresto 
que le impuso el Juez Correccional de 
la Primera SeccTÓn por una falta por 
portar arma proliibida. 
Atilano Prieto Méndez coumután-
dele por tres meses de prisión corree 
cional la pena de tres años, seis meses 
y 21 días de presidio correccional que 
le impuso la Audiencia de Pinar del 
Rio en la causa número 275Í910 del 
Juzgado de Pinar del Rio. por malver-
sación de caudales públicos. 
José Arrieta, rebajándole la tercera 
parte dé la pena de 17 años, 4 meses 
y un día de reclusión temnoral que le 
impuso la Auidiencia de Matanzas en 
la causa número 823Í906 del Juagado 
de Colón, por un delito de violación. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Autcrizaciones para examinar docu-
mentos en el Archivo Nacional. 
Al soior Pablo Piedra, para que le 
pongan de manifiesto los índices que 
existen en el establecimiento, con el 
objeto die que vea si en ellos se ba-
ila el concurso voluntario de doña 
Oliva Alfonso de Sánchez Benítez y 
doña María. Sánchez de Alfonso. 
— A l señor Félix de Villiers y Sán-
chez, para que le pongan de manifies-
cripción de un establecimiento en la to los autos seguidos por don Juan de 
calle, de Hornos 8, en la Habana. i la Cruz Ríos contra don Francisco 
• 12.—Raúl Pon ce y Chaple, inscrip- Llópiz y el juicio. intestado de don 
ins-
oión de un estableeimiento en la ca-
lle Real 109, en Arroyo Naranjo. 
13. —Fernando Lorenzo Pérez, ins-
cripción de un establecimiento en la 
eslíe Noriegas, reparto ''Pernas,'* 
Luy anó, Ha baña. 
14. —Sabino García, inscripción de 
un establecimiento en la callé de Ga-
liano J 1 8 , en la Habana. 
15. —Diego Marchena Vives, ins-
cripción de.un-a farmacia en la calle-
de San Juan de Dios 35, en Pueblo 
Nuevo, Matanzas. 
16. —Manuel Rodríguez Martínez, 
inscripción de una barbería en la ca-
lle de Neptuno, en la Habana. 
1 7.—-Pedro Martín Rodríguez, veci* 
no re San Isidro 66 Habana, inscrip-
ción de un establecimiento. 
18. —Miuel Macan y Olivera, veci-
no de Cuba 17, en Matanzas, inscrip-
ción, de un tostadero de café. 
19. —Pedro Fernández Maníne?, 
vecino de Estévez 2o, en la Habana, 
inscripción de un establecimiento. 
20. —José Manuel Castillo é Tg1e-
Pedro Interián. 
Reposición 
En virtud de la resolución dictada 
en tres del corriente por la Comisión 
del Servicio Civil, el señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes ha ordenado que el señor José 
Dionisio Valdés sea repuesto en su 
plaza de tipógrafo de la Biblioteca 
Nacional. 
Esouela Profesional de Pintura- y 
Escultura de la Habana 
Han sido autorizados para matricu-
larse en dicha escuela la señorita Lu-
crecia Fernández y Riera y el señor 
Enrique Torres. 
A l mismo tiempo se hace público, 
que por lo avanzado del curso, el se-
ñor Secretario ha decidido no conce-
der más autorizaciones de esta es-
pe?cie., \,r_ 
Eesolución 
En contestación á una' consulta de 
la Junta de Educación de la Habana, 
si as, vecino de Luyanó 04, en Jesús sobre la aplicación del correctivo se-
de! Monte, inscripción de un estable-
cimiento en el número 309 dte la Cal-
zada de. Jesús del Monte. 
El Secretario de Justicia queda en-
cargado del cumplimiento del presen-
te Decreto: 
Dado en el Palacio de la Presi-
ñalad o en la Circulár número 10, da 
8 do. Junio de 1910, á los Directores 
y maestros de Escuelas Privadas, él 
señor Secretario de Instrucción Pu-
blica y Bellas Artes ha comunicado al 
Presidente de la Junta de Educación, 
por conducto del señor Superinten 
de-ncia. en la Habana, á 23 de Febre-¡ dente Provincial, que la relación sob-
ro de 1911. ¡citada, por esta Secretaría de los 
maestros de escuelas privadas que se 
nieguen á rendir informes estadísti-
cos, á fin de aplicarles el correctivo ! 
dispuesto en la Circular número 10 de 
8 de Junio de 1910, se refiere á aque-
llos que rehuyen cumplir ese requisi-
to, ya sea en un más ó varios meses, 
pues están obligados á rendir esos in-
formes todos los meses del curso, ó \ 
sea desde el mes de Sewtiejnbre hasta i 
el mes de Mayo del año siguiente. [ 
Este Centro tiene conocimiento de i 
que algunos maestros de escuelas pri-
vadas de esta ciudad rinden con irire-! 
gularidad sus informes, pues lo en-
vían á esa oficina uno ó dos meses 
después de vencido aquél á que co-
rresponde el informe. Estos maes- ¡ 
tros se encuentran en iguales ó paré- i 
cidas condiciones que los primeros, I 
puesto que aun cuando cumplen lo ] 
dispuesto, lo hacen de manera que re í 
sultán corapletamente inútiles los da-i 
tos que suministran, y, por lo tanto, j 
esa Junta deberá recordarle á esos i 
maestros que deben cumplir mejor, ó 
de lo contrario será aplicado también 
el correctivo que indica, la citada 
Circular.—(F.) P. Mendoza Guerra., 
Subsecretario de. Instrucción Pública' 
y Bellas Artes. 
Servicio telefónico 
A l señor Secretario de Gfoberna-
ción se le reitera la súplica que en el 
mes de Agosto último le derigió esta 
Secretaría, rogándole se ordenase por 
j ese Departamento, la instalación de 
jun servicio telefónico en la Junta de 
Educación de Cárdenas. 
Por carecer de fondos 
1A la señorita Isabel Jorge y Her-
nández, de Cárdenas, se le manifies-
ta que por ahora no puede accederse 
á su solicitud de que se le aumento 
el sueldo que devenga como maestra 
jde aquel distrito, por carecer de fon-
dos para esa atención. 
Traslados aprobados 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Ciénfúeos se le manifiesta 
que esta Secretaría resuelve aprobar 
los traslados de las maestras Lucila 
Torres y Eduvigis Avallo, hechos por 
esa Junta. 
A l Presidente de la Junta, de Edu-
cación de Sancti Spíritus se le mani-
fiesta que esta Secretaría aprueba el 
traslado de la Escuela mixta número 
31, siempre que sp verifique sin costo 
alguno para el Estado. 
Autorización 
ÍAl Superintendente Provincial de 
Escuelas de Camagüey se le manifies-
ta que esta Secretaría autoriza á la 
señorita. Basilisa Lamadrid para que 
asista, en calidad de oyente, al Kin-
dergarten, dluaoiua m 
dergarten £' C.'' 
Nombramientos aprobados 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Remedios se le manifiesta 
que esta Secretaría aprueba los nom-
bramientos de maestros hechos á fa-
vor de Aurora Pérez del Río y Co-
lumna Rojas. 
Instalación eléctrica 
Al Administrador de la Havana 
Central Company, Habana, se le rue-
ga disponga que se efectúe la conce-
sión del alumbrado eléctrico á. la nue-
va casa en que ha quedado instalada 
la escuela nocturna de Güines. 
Licencias concedidas 
Se han concedido las licencias so-
licitadas por los maestros de la pro-
vincia de Santa Chira, María Oruña ¡ 
Pérez, María L. Ortega y Georgia i 
Cartaya. De la provincia de Orlen- ¡ 
te: señora Angela Martínez, Dolores! 
Soto y Carlota. Julve. De la de Ma- I 
tanzas: .María T. Lima y Rosa Lare 
db y de la de Camagüey: señora Ce 
lia Enrique y Mercedes Xiqués. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
¡rsw- Cauforia es on sobstítato lBof?Mlvo del Elixir Paresfórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No contiene Opio Morfina, ai * ¡ W ™ * ™ * * * a ^ 
narcótica. Destruye las Lombrices y qnlta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico 
los Dolores de la Dentición y cura ta Constipación. ReSul«ha el y 
proaace un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nuios y el Amif o de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a P a s t o r í a d e F l e t c h e r 
D E F A 
Sin humo ni mal olor. Elabc Libre de explosión y combustión esp ontancas 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. las latas 1 levarán estampadas en las 
labras LUZ BRILLAN-
TE »» en la etiqueta es-
^ á impresa la marca do 
fábrica. 
tapitas las pa-
E L E F A N T 
es nuestro exclusivo 
|*«o y st perseguirá con 
¡*do ei rigor de la Ley 
« los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U 2 B R I L L A N T E 
ofrecemos al públi 
0̂ y que no tiene rivaí 
?s el producto de una fa 
fricación especial y quí 
«asenta el aspecto d< 
Ŝua clara, produciendí 
^ ^ L U Z TAN HEÍ? 
•ilor SÍn humo ma 
Lc cn « c á s f d e ^ p e r s T ^ Amparas, uaiidad muy recomendable, pnnapalmen. 
^ A ^ J ^ - ^ P ^ LAIJCÍO™SILI£A ' LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
^ - S T í i t o ^ ^ ^ n d i c l t ^ ^ ^ ^ ^ ^ mejor clase importa. 
T.tXKtr/njcr0' y 86 Vende ^ ^ s u r ó ^ d ' d f B l N Z I N A y GASOLINA, de cía. 
* S S ? ^ tenemf3 I " í r ? ^ motS y demás usos, á precios reducidos, 
^ Z ^ é ^ O ^ SAN PEDRO N«. Ó.-Habana. 
c o n o 
¿Estáis pálido, débil?; ¿oscan-
sais fádlmepte?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas Que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Prosead» por el DH. J. C. ATEit y CIA. 
Lowcli, Mass., E. ü". de A. 
S U L F ü a i L 
M Q Ñ Á L 
V i s r d a r f f f r a aíniesis do ls.a aguasl 
minerales selítaroass. 
Pastillas agradabiHsfmas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECGKHÜES d é l a G A R 8 A K T A 
y de ies V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Laringitis, Ronqueras, Anginas 
Cataros, Gripe, Broncruitis 
Tuberculosis incipiente. 
Dosis: 4 á « pastillns al di*. 




Se Irán romitido á la Presklencia <le 
la Kep'iVolica dos •Ji-cretos autorizan-
do por el uno á don Manuel Arma:? 
Campos para construir un edificio en 
Manzanillo como anexo á un taller de 
aserrío; y ivconociendo por el otro el 
traspaso heeiho á dicího señor de nna. 
coneesió'U o'tong'aida á os señores )Soiís, 
Area y Compañía, para ocupar terre-
nos en el li'torad de Jlanzanillo. 
Informes que se necesitan 
'Se ha pedido á la Secretaría De G-o-
bernación que llame la atención de los 
Gobiernos ProTinciales para que emi-
tan sus informes en los expedientes 
gtii'bemativos de concesiones de obras 
de Puertos. 
Piclongaoión de una carretera 
'La Jeta tura de Santa Clara ha ele-
vado el presupuesto para, la prolonga-
ción de la carretera de Cifuentes á Si-
tio Grande. 
Suspensión inmediata 
Se ha ordena-do á la Jefatura de i» 
Hatbana la inmediata suspensión fio 
las obras d'e construccrón de la carre-
tera de Aiquízar á Gaianímar. 
Pidiendo fotíáos 
Be ha interesado de la Secretaría 
•de Raeienda la situación de fondos 
para 'devoi'ver ai Contratista de la ea-
retera de Piaeetas del Norte á Place-
tas del :Sur el 10 por 100 retenido. 
Adjudicación aprobada 
Ha sido aprobada la adjudicación 
•hedía al señor Federico Airaeida, de 
la subasta de piedra picada con desti-
no á la reparación del kilómetro 2'8 
de la carretera de Santiago de Cuba á 
San Luís. 
Desde Yara al Central 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Oriente, que haga un pedido de fondos 
prudencial contra el crédito de $4,00'? 
con cedido para la carretera de Para 
al paradero del ferrocarril Central, 
para dar comlenrno á los estudios. 
Fiscal remiso 
•Se ha Sioiieitado del señor Secreta-
rio cié Justicia que dé instrucciones al 
Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Rio para, que el Fiscal Mcjnicipal de 
G'uanajay practique gestiones en de-
fensa, de los intereses del Estado. 
La.s multas del tráfico 
Al Secretario de Gobernación se le 
ha ma'níBs'SÍá'dó que estando en sus-
penso la Ley del Tráfico debe seguir 
ingresando en las Pagadurías de 
Olu-as Publicas de dos Distritos ' las 
multas que se impongan por infrac-
ción de las Ordenanzas de Carreteras. 
Actas apróbadas 
iHnn sido aprobadas las actas de la 
Kî basta para la. construcción de 987 
metros lineales de la carretera entre. 
Nucivitas y San Miguel, y de la recep-
ción protvisionad del primer tramo de 
la carretera de Martí á Cascorro. 
Obras en Matanzas 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Matausas que haga un pedido de fon-
dos para la realización de varias obras 
El Aceite de hígado de bacalao difiere de 
otras materias grasosas en el hecho de 
que posee propiedades alterantes, y por 
su tendencia á curar las condiciones mór-
bidas de naturaleza crónica, lo que no 
p-̂ ede con otras grasas de la misma ín-
dole. La composición del Aceite de híga-
do de bacalao es más 6 menos la misma 
de otros aceites animales con la excep-
ción de contener alcaloides y materias ex-
tractivas que no se encuentran en los otros. 
Infiérese de aquí, que esos componentes 
son los que ejercen una acción terapéu-
tica sobre el organismo. Los experimen-
tos de hombres científicos han demostrado 
que la inferencia de que haVdamos es un 
hecho y que la acción terapéutica del Acei-
te de hígado de. bacalao se debe á. los prin-
cipios extractivos descubiertos en el acei-
te por loa químicos y médicos más nota-
bles de Francia y otros países. 
E l m m DE ACEITE 
DE BACALAO DE S T E A R i S 
contiene todos los componentes activos del 
Aceite de hígado de bacalao, desprovisto 
de la nauseante grasa. Este 'Vino con-
tiene además sn peptonato de hierro, la sal 
ferruginosa más asimilable que se conoce. 
Los facultativos que han hecho uso en 
su práctica de este preparado lo recetan 
con preferencia á otros reconstituyentes y 
tónicos, en feasos de anemia, tisis pulmonal 
crónica, afecciones linfáticas, etc., etc. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CiA.. DETROIT, 
MICH., E. U. A. 
Canteras de Camagüey 
8e han remitido á la Jefatura de 
CamEfgüey aprobados, el presupuesto 
y plano para la construcción de dos 
tajeas en la carretera de Martí á Cas-
corro, así como el presupuesto de una 
troc-ha para comunicaT el camino 
real con el tramo de carretera entre 
Florida y San Jerónimo. 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura ele 
Santa Clara, para constmir 314.60 
metros lineales de télford meeádau en 
vez díe macadam en el tramo de Ci-
fuentes y Sitio Grande, en la carrete-
ra de Santa Olara á la Isabela. 
Modificación a/prolnada . 
IA la Jefatura de la Habana, se le ha 
devuelto aprobado, el presupuesto de 
las modificaciones introduícidas en las 
obras de desagüe de la carretera de 
Güines á San Nicolás. 
Ottras importantes 
A la Jefatura de Santa Olara se le 
ha ordenado que haga un pedido de 
fondos contra de íj>17,000 para un 
puente sobre el rio Sagua y otras 
obras en la carretera de Cienfuegos 
á Santa Olara, por Manicaragna. 
E2Lpropiación 
Be ha autorizado á la Jefatura de la 
Rabana, para aceptar la escritura ce 
compra-ven ta de una faja de terreno 
de la finca "Luz Arango," propiedad 
del señor Eduardo Dolz, que se 
ocupa con la carretera de Ganuza á 
Madruga. 
Plan de reparaciones 
Se ha remitido aprobado á la Jefa-
tura de Santa Clara el plan de obras 
para la reparación de la carretera de 
Ciesro Montero á Arríete. 
SI S« Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
sus vaiores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd, podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y ViZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a n l í a n s 4 , H A B A I N A . 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de granado 
Be ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Oscar Oceguera 
Hernández, Anastasio Sánchez Fi-
ní en tel. Tritón Vicente, Pedro Cam-
pos, Santiago Jacinto Gorrín. Severi-
no Arredonda Enrique. Se ve riña Ca-
brera. Sixto de la Paz Venegas, Cirilo 
Reyes Castillo. Evaristo Taltabull. 
Daniel Gutiérrez. Belisario Mayar 
Vilas, Julio González. Hilario Dupe-
rey. Francisco Hernández, Fisher Her-
mano, Heriberto Reyes Treto, Pedro 
Rodrígu ez Náp oles. 
. Títulos 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas de ganado á los se-
ñores Antonio Tama yo. Ricardo Fe-en-
tes, Juan Fermín Ramírez. Delfín Ro-
mero, Paula Sánchez, Emilio Ortega, 
Caridad Serrano. Andrés Domínguez, 
Juan Torres. Francisco Echevarría, 
Rosendo Mollinea, Pedro Estupiñales, 
Luisa Vidal, Miguel Medero. Juan de 
la Cruz, Esteban Bruzón. Manuel Pé-
rez, Sofía Cabo, Diego Sá.nchez. Edu-
vigis Bautista. Miigin Pupo, Juan Ra-
míez, Tomás Mendoza, Modesto Pen-
tón, Ricardo Bonaehea, Tomás Martí-
nez. Lázaro Rodríguez y Nicanor Ro-
dríguez. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Aitít-crización 
Se ha autorizado á la Jefatnra local 
de Sanidad de Gruantánamo para la 
compra de un caballo con destino á 
los servicios de la misma. 
Sobre Tracomatosos 
iSe ha manifestado al Comisionado 
de Inmigración que no hay inconve-
niente á que cuando llegue un pasaje-
ro sospechoso de tracoma, á cualquier 
puerto de la Isla, se le permita trasla. 
darse al campamento de Inmigración 
! de la Hahana, á ser sometido á reco-
nocimiento y tratamiento según la 
prescripción que se expresa. 
Una recomendación 
Por la Dirección de Sanidad h'a sí* 
i do remitido al Presidente de la Comi-
sión de Higiene Especial un escrito 
conteniendo una proposición de la Je-
fatura local de Nuevitas sobre el esta-
blecimiento de un subservicio en esa 
lecalidad. 
Aoogiáo á un decreto 
iSe ha participado al Jefe de Inmi-
gración que el Secretario de Sanidad 
se ha servido impartir su aproibación 
á su escrito del 17 del actual infor-
mando que puede accederse. á la solí-
, citud1 de Antonio Jorge, por haberse 
¡ acogido al artículo segundo del De-
creto 1511 y se permite la presencia 
en el. territorio de la república sujetas 
á las. disposiciones vigentes, previs 
la constitución de una fianza, de $500 
por cada una de las menores Emilia y 
Juana Roses afectadas por tracoma. 
No se permite su entrada 
También se dice á este centro que. el. 
señor ¡Secretario ha tenido á 'bien 
aprbar su escrito respecto á que no 
sé le permita el desembarque en la 
Habana al inmigrante de doce años, 
Cirilo Martínez Bravo, pasajero del 
vapor 1; Alfonso X H . ' ' 
Gontrato aprobado 
•Ra sido apro!bado el contrato para 
él alauiler del edificio que ocupa la 
Jefatura local de Sanidad del Caney. 
Autorización 
Por la Dirección de 'Sanidad se ha 
concedido autorización k los Jefes lo-
cales de Sanidad de Vinales y Conso-
lación del Sur rara asistir al Segun-
do Conigreso Médico. 
Pertenece a Agricultura 
Se dice al Jefe local 'de Sanidad de 
Sagú a la Grand'e que las medidas de 
precaución para la extinción de la 
hacera Corresponden á. la Secretaría 
de Agricultura. Comercio y Trabajo. 
Licencia 
Se han concedido treinta días de %-
ceneia, por enfermo, al señor Félix Mi-
tanda. 
Servicios sanitarios en Los Palacios 
:Se dice al señor Alcalde Municipal 
de los Palacios que por las disposicio-
nes vñgsntes los servicios sanitarios 
de los Palacios pertenecen y se llevan 
á caibo por la Jefatura local de Sani-
dad de San Cristóbal y qpe continua-
rán en igual forma hasta tanto el 
Congreso no vote el crédito necesario 
para la creación ríe la Jefatura local 
de Los Palacios. 
No hay Viruela 
Según telegrama recibido en la Di-
rección de Sanidad del doctor M. G5-
mez, Jefe local de Sanidad de San 
Juan y Martínez, trasladando lo que le 
comunica el señar Jefe local de Guau;», 
los rumores del caso de viruelas en Pa-
so de Piedra. Sábalo, son absolutamen-
te falsos. 
El Dr. Clarck 
Por la Dirección General se ha tras-
mitido al señor Secretario del ramo, m 
escrito acompañando trabajos que ha 
preparado el doctor Clarck para, el 
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nano 
Congreso Méclico; wf-omiMidíindo so 
presenten estaellstioas al Gjpngjeíeso y ^ 
aplaude la devennón ole dicho funáio-
en estos ti-abajos, celebrándosfi 
' lie riñoso resalí â  lo obtenido. 
Licencias 
Sp conceden treinta días de lieeneia 
al señor F'élix Miranda. 
También se coneeden treinta días de 
liéenqia á Jnan Kodría'iie/ y Antonio 
Fon té. 
Queja 
So diee al señor Ooorsre Pl'dnf. V i - ; 
ceeónsnl de Sil .^laiestad Rr i t í i d - i . 
(pie el señor Jefe del Servicio de Ou*-
rentena. informa sobre notiei;ts a l u i i - , 
ridas por esa jefíitura el haber i 
oenrrido con feeln 7 del eon-iente ' in 
ea.so de peste hnbónica "n Port-au- ! 
Spain, Isla de Triir ' l^d. no ob^antr 
hab'>r transenrrido diez mes's sin que ¡ 
se hfiva tenido eonortiniiento dp la pxii 
teneia do casos de, dicha enfermedad en 
"a citada Tsla. 
Camas 
Por la Dirección do Sanid;rl se di'-e. 
al señor Director dn B e n é f 5 ^ ^ ^ qn» 
PT\ vjsta de que el director del TTo-nít.d 
de Camasrüey no puede srrminist^r las 
•camas ane í»e nee^si+an p«y< 1̂  canica 
anexfl á la Jefatura l o - i l do Sanidad 
de X'uevitas. haíra lo po^ibl^ pav;i qn^ 
éstais sean enviadas de o^ro Inspjjal. 
E?^ob'(».5 m r̂*'5 nicas 
Sp di'-e al s^ñor ¡Jefe loe»1 if^ Sani-
dad de Beinc.al qn-e si cce (itil l-i eom* 
j)ra de nna ^«cow nvrt"'<rii v é«t<> no 
sea d i un costo mavor d^ $200", p^^c^da 
á la compra de IM piismá Por subasta.. 
f r a ^ j H n de n-^a O ^ . i á 
S-p dic^ al Rfú,P]r Jffp lo^nl de Sani-
dad de OicTifn^o-o^ nne inforrnf» sombre 
las oneiá« dití^djEw •» e-ta.- Secretaría 
dn 1 ^ vecinos del pobl^d^ d-̂  Acrn^da 
de Pasniems. con motivo d" íial>^roele,s 
ordenado por el canataz de Í«i breada, 
qp.e tc.dos los ono temerán eaba^írva -n 
RPS pntios ó ef'bqllerizas. cst'm oblifl^i-
do=! á sacar las basuras por su cuenta y 
ríes70. 
Por la Dirección do QoTrd'vl ŝ  dice 
al Jefe local d^ S^úidld de Ji«ruani, 
que en casos de vancelas no debe exi-
girse la práctica de poner banderas 
amarillas. 
CetViro dts PtewtflB 
Se dkv al señor Contador, tesorero 
del Hospital General "Wood de Tr ini -
dad, que procede ajestionar el cob^o de 
rentas y cánones de cem-o por capitales 
impuestos á favor, del Hospital, dando 
cuenta en cada ca^o por separado, con 
remisión de antecedentes. 
día primero del próximo mes de Mar-
zo, hv Administración de Correos le 
la Hwíruna efectuará cada los horas 
dentro del radio de la ciudad ei ta-
parto de la correspoirdencin ordinaria 
y ci-rtifica'da ;i domicilio por medio 
(ic carteroa y cu el espacio de tiempo 
cmiipren üdo le las 7 de la mañana á 
las o de la tarde, en Insíár de las cua-
tro expediciones que aftibra viene rea-
lizan do ; sin que esa importante me-
jora afecte en lo más mínimo al 
seryieio ele la oorrespondeñeia con 
sello rápido, el cual continuará pres-' 
tár. ' con la éfieacia ae(-,>tnmbra.lM 
desde las 7 de la mañaüa luisla las ÍO 
de la noche. 
S O N T O S V A R I O S 
Asociación de Rcpórlers . 
De, orden del > eñor Pre>i .l-nle. y en 
cu'mplimiento de uu a cu ora o del Di-
recioriQ, citó por este medio á los se-
íi-ores asociados para la junta ucneral 
extraer linaria que ha^rá de celebrar-
se mañana viernes 24. á las echo !> 
la n(;;'ie, ni los salones leí périódico 
(' La Discusión."" advirt iéu i o se que se 
rfect',:iará el acto con arreivlo á 1(> 
dispuesto en el capítulo X V artículo 
WiT del Regla mentó. 
Orden i d día : 
r.^ctura. discusión dé las mo lifica-
ciortes hechas al Reglamento. 
Habana. Febrero''23 d¿ 1911. 
Ag'ustín, Pomares 
•Seci-ctario 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
US JST 2Í3 I r L O 
E L M A R . - S U S T R A G E D I A S Y S U S V I C T I M A S . - E L 
T R E N . - N O T I C I A S D E U N A C A T A S T R O F E 
E l temporal.—Desastre en Sagunto. 
Naufragio del "Abanto . ' "—Veint i -
dós muertes. 
va i Al 
NlLTUUlo 
ine traía 
amento ¿e carbón, naufragó la 
he pasada en un punto cercano á 
ear-
no-
te muelle, por electo del tempural. 
Dícese quci han perecido los 22 t r i -
pirlantes •te dicho barco. 
Tawbiéii se as cisura que dos vapo-
]"es mis han ttufridp avou'as. a invine se, 
ignora si han ocurrido d^.^raei^s. 
Para prestar lo-s aiVxiíiois nceesarios 
han salid') con d in cción al muelle 
una hngau 
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911. 
Otros b-alros eti peligro.— Esfuerzos | 
inútiles. Sei^ cadáveres. 
Sagunio 2. 
En IVnca Balleza. (r'stante de tie-
rra un kilrmetro. se hallaban emba-
rraíi'Ca'dO'S las vapores le la Compa-
ñía de Ojos Xeirros :'^:iluvv'menih\"' 
';,KpmoÍTí SÍro'* y " 'Abanto.^ 
Tara librarse del peligro iulentaron 
( sU.s haicos internarse mar a " 'n l ro ; 
pero no pudieron lograrh) por knne-
•rlíi elo la marejad'a. 
de repente, el " A b a n t o s e abrió 
por el centro, ¡h-nndiémbse por com-
pleto y desapareciendo to ia la i v l ] - . • 
laeió.n. 
E l presxlente \\v la Cruz Roja, sa-
nbr Mar t íne / Tarrasa. ha lo al 
i vapor '• Abanto," Alberto Rcibertsbn-, 
! y de los marineros José Mcndign-
| rcn. Felipe Arrue/aivala, Uuís Blanco 
¡ y otro que se supone sea el del ayu-
' dante del nnuquiuisia. 
Ta:¡ribién se han recogido otros cin-
co cadáveres m;ás cjue no han podido 
ser identificados aún. y qne. como los 
anteriores, se snipone que pertenecen 
á la tripulación del "Aban to . " 
Se ignora, el paradero de los demás, 
q'ne componían un total de 22 hom-
bres. 
En Barcelona.—Barca estrellada en 
las rocas.—Quince hombres muer-
tes.—Otras desgracias. 
'.Barcelona. 2 
Ksía madrugada se recibió la noti-
cia :e que nna lancha grande, tripula-
da por 15 hombres, luchando desespe-
ra iam cute con las (das logró llegar á 
('amhril. Pero cuando se creía salva-
dos á los tripulantes, un Euripeo gol-
pe de mar arrojó la emibarcación so-
bre las roeas. destrozándola por com-
pleto y naufragando con los ló hom-
bres que iban á bordo. 
•Kn este miwmo punnto fiíúé socorriila 
otra barca qué estaba á punto'de tozo-
brar, pudiendo salvarse los hombres 
que la tripulaban. 
l'na baiea de pesca de la matr íenía 
de Vinaroz se estrelló en las costas de 
Mlarrafe; pero sus tripulantes pudie-
' ron sei- salivado® por los remolead'ores 
La barriada de la Bareeloneta pre-
senta un aspecto tristísimo, pues ja 
maiyoría de lo« vt^einos, (pie son fami-
Was de pescadoTe», están desolados 
con la desapariidón de sus parientes. 
Hablan los pescadores 
!Barcelona 2 
La gente de mar asegura qu-s el nú-
mero de víctimas ha de ser muy gran-
de, teniendo en cuenta la rapidez, con 
que se desencadenó el temporal y lo 
impetuoso que ha sido. 
Antes de qiue pudieran darse cuen-
ta los pescadores del peligro que .'es 
amena>.aba, fueron arrastrados por ei 
mar. que. en pocos momentos adquir ió 
tan imponentes caracteres que las olas 
semejaban montañas gigantescas, cu-
ya violencia, bacía volear las embar-
cacápnes ó las estrellaba contra las ro-
cas. 
En Castellón.—Vapor varado.—Una 
falúa á pique.—El yate " I n é s I I . " 
Desiperfectos. 
Castellón 2 
Un vapor inglés, cargado de fruta, 




L-a Dir&eción General del ramo ha-
ce saber al púíblieo que á partir del. 
Otservaclpjjes á las- 8 a 
75 de Greenwich: 
Barómetro cu mUínwwos: Pinar del Río, 
767'99; Habana, 7<?S,5d: ' Matanza^. 767'.8Q; 
Isabela, 767'72: Oama^üey. 7Bt;,«2:- San-
tiagp de Cu6a, 764*1?. 
Tená'póratura: I*ir,ar áf] R.in, del m.Qiiiep-
to, 11»'S, máxima iM 0, mírima I!)'»; Haba-
na, del momento. 17'.", máxima íl'G. míni-
ma 17'ú: Matanzas, Sel niornonto, 17*9, má-
xima 22'9, mírima 17"0: Isabela, del rab-
merto, 21'5, máxima L'8'8. mírima 21'.': i ' ;-
•ma'gñieiy, del momento, 20*4. máxima 28'7, 
mínima 18*5: Saniaso dé Cu&a, del mo-
mento, 22'S. máxima 2S,0, mínima líVO. 
Viento: Pinar de! Río, XW.. flojo: Ha-
bana. X.. S'O metros por segundo; Matan-
zas, X., 6 7 metros por spyundo; Isabela, 
X'XW., flojo; Camagüey, S., flojo: 'Santia-
go de Cuba. X., flojo. 
Tvstado del cielo: Pinai- del Río, cubierto; 
Habara, id.: Matanzas. 
Camagüey. id.; Santiagi 
cubierto. 
Ayer llovió en Caibarién. Camiajuaní. 
Vueltas. Remedios. ZiOncta. Yarnajay, Ma-
yajigua. Baracoa. Imías. Jamaica. Guantá-
námb, Caimanera y Songo.. 
y ¡)or .'ílgunas barcas automóviles, 
igar de! siniestro, é intern .¿ado por | |>e Toríosa comunican q(iie el tern-
mnerosas pe r sona ; (ue c.^peraaan ¡ peral es d^irísino) y que en el mar fio-
i tan mime rosas barcas abandonaKias, 
! ignorándose el paradero de sus trinu-
' la utos. 
la id.; 
i, ]>arte 
f̂O.n ansieda i noiieias de la catástro-
fe, ha referido veria teros 'horrores. 
l ían aparecí lo seis cadáiveres y no 
íienen noticias del resto de la t r i -
pulación del • 'Abanto." por lo ¡pie s'1 
teme que baya perecido toda ella. 
Las autor; o a des marí t imas y mili t ; . . 
res proceden con la mayor actividad. 
El vapor "Soniorrostro."" encallado | 
á irnos M0 metros :e la plava, tiene 
nna vía de a:gua ; pero la tr ipulad o; 
no peligra. ' j 
'En cambio es sumamente aparada i 
la siliiación del otro barco que encallo j 
á unos 200 metres :e tierra Sobré las ] 
rocas, y al qm« el estado del mar irapi- . 
ele prestar auxilio. 
Se ha c e; i c u a n t e s t ra ba.,! o s so n h o - I 
manameDÍe posibles para socorrer á j 
los náufragos. 
Die^ c^','-er3s del "Abanto."—Iden- i 
tificaciones. 
Val meia 2. j 
¡En la pla-ya de Sagmito han apare- j 
cicla les ca dáveres del maquinista ele] 
ae im hombre ujr.e no ha po-
entificado. 
.Mirchas familias ¡Je los puertos in-
nie-.iiatos acuden [)aj'a. adquirir noti-
cias ic los pesea.dores cu>'a suerte se 
desee ne/ce. 




caciones pe; f-idas.—Otros detalles. 
Barcelona 2 
E! temporal 'ha amainado, y varias 
barcas que consiiguieron capearlo se 
r : paren en el puerto de Tarraigona. 
En las playas y en las cestas siguen 
apa recien-do ca d á'ver--Js. 
El alcalde de Badalona comunica 
que se ignora la suerte corrida poi* 
varas barcas de aquella matrícula 
ane no han regresado al puerto. 
Se asegura que las embarcaciones 
que han naufragado en a:guas de Bar-
celona pasan de 25. 
entre Burriana y Mancojar. 
Aunque su siínaídnn (s difícil no eo. 
rr») inniinente peligro. 
lrna falúa (h Caraibineros, que t n -
í>nilaban los individuos del Onerpo. 
fué arrebatada por un tremendo gqfpa 
de m:ar que la destrozó, siendo salva-
dos los náufragos por la dotación 'el 
vapor ' ' 'Numancia." 
Qsgnórase el paradero de tres pare-
jas de pe®oá de esta matríeula. 
El yate " I n é s . " del Real Club de 
"Kegatas de Barcelona, qju'e sé dirigía k 
•Atúiante, fué arrebatado por td tem-
poral ; pero su tripulación pudo ser 
sah-aida. 
El temporal ha cansa do grandes 
de.sipcrfoctos en la escollera, que 
Iha quedado anegada. 
La mayor parte de las mercancías 
y objeíc-s depositados en el muelle han 
d'.'sa'parecido. Varia.s paredes y te-
chnmbre* de easeríos marít imos se 
han derrumhjKlo. 
Sigue ignorándose el para ¡ero do 
varios barcos pequeños de la matrícu-
la de Pefuíícola. 
El alcalde de Vinaroz telegrafía que 
i por efecto de distintos auafráigioá hay 
cinco ahogados y dos heridos. 
De Valencia.—Bnscarido refugio.— 
Emba/'caciones perdidas.—La creci-
da •del Turia. 
Valencia 2. 
Huyendo del temporal se han refu-
giado en este puerto muchas embar-
caciones de distintas matrículas. 
Xo ha llegado el correo de Balea-
res. 
'Se ignora la suerte de cuatro em-
barcaciones de esta. 
E l Turia lleva gran crecida, y va-
rios poblados marítimos se ii 
da lo. " iatl 
K1 l n i " ^ la buea centrlf^ 
cuentra detenido en Oaud-iel ^ 
de un desprendimiento j , . k ' 
Telegramas oficial^ 
El itleabie de Pambrils I 
'I1" ' 'd fcnvporal marítimo .art 
¡dayas ha ocasionado naü;¿y 
dios -barcas peseaooras. ' ^ 
Los tripulantes desapareoá I 
•losó Ferratv. I-Van cisco Gran J | 
de Voó Mariano Solé Fsi^U 5 
Mi~,!<'] l'av-'des y Calixto 
i L re paiv.iíi p. •;.,,s-¿ >• 
I aparecido jos tripulanie-s 
i riñan ("asas, Mariano Vigp^ W 
I \ ei duir y ('elcstino Cunear' 4 
i 'De otra lia rea con grandes V;. 
han desapareando los t r i p n i ^ 
i Vernei. José Salvat. N-^'si , pa 
Eugenio Borras. ' s 
Total lo individúes que s, s-
abogados, y .iosé (!arner, ¡¿gl 
gravedad, y muchos otros COQ 0 I 
siones. ' '''^ 
H • " i i - a rea con g r a n e l -
de , onsi •co-iición. \ algnnas'qu^61^ 
aba mar per ,,,, pi:,|,,r al ra car; : l 
Tarragc 
Como nica e| alcalde de ^ , , 
^ aq-.i-lhis r .stas naufraJJ 
tres lanchas, una mn motor do ^ i 
ahogán lose ; .dos |I)S tripr.lante;.p,!'| 
las misnia.-: levantan.:,) el cadáw í 
uno é ignoran i o*., d paraclefb'-dej 
•demás. -i'rsii&il! 
Valeucia 3 
K! tionooral ar¡-ojó en la p l ^ L 
levante de o l e puerto los endíhJ 






ir •db-s tenía en el dedo 
-"rii . ia le on, con la inscripción^ 
Martina Men-jochea. Tenía la cabí? 
destrozada. i 
Cno ie csios ea;!áveres tenía p j 
el salvavidas. . . . . í ' ': 
f a l e n c i a 2. 
Las vías férreas y teirgráficas de j» 
línea ccniral de Aragón se hallan ¡n. 
t.MTiinrpidas por los i-ouporales. po? 
cuyo motivo no ha Horadó . % ni? 
gn tren procedente de O a r t ^ s i ; ] 
Kn Can "del se formó un tren 
cial para sustituir al correo. ;';! 
E L D E S C A R R I L A A 1 I E N T 0 
E N T O R I L E S L A N G A . 
Dos muertos y nueve heridos,.T-E.sce.: 
ñas de horror. Los socorros, 
Vinaroz 1. Durante todo:el día 
i ha reinado en é^a grande ansiedad. 
Las noticias (pie se venían reeiibiendo 
acerca de la catástrofe" ferromiia 
ocurrida en la es'ación de TíHteíilaii-
ca eran con'radictorias, pero- tedas 
E n S A N R A 
f o t o g r a f í a ríe C o l o m i n f i s y C o m p . , h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 
l o s p r e c i o s , 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
E n s e ñ a r n o s p r u e b a s 
V a p o r e s d e I r a v ^ i t 
V A P O R E S C O R R E O S 
55 la tapia 
A N T E S D E 
A N T O H I O L O P E S 7 C? 
EL VAPOR 
M A i N Ü E L C A L V O 
Capi tán B U N E T 
Falf'rS para 
V E E A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
cobre el día 24 de Fsbrero, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carea y pasajeros para dicho 
purto. 
Los Mlletea de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las pdüzas de enr^a se firmar&n por el 
Consigrnatario antes de correrlas, sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Recibe carca á bordo hasta el día 23. 
EL VAPOR 
L E G A Z P I 
Cap i t án : G A R I U G A -
Saldri para Pi;KltTO L I . M O N . COI.OW, 
HABANIfXA. CURAZAO, P U K R T O C A I Í » -
M^O. ÍJA GUAIRA, OARUPAKO, T R I N I D A D , 
PONCK, SAN JUAN D E P U B S R T O K1CO, 
Las Palmas de ( i r á n Canaria 
Cfldla y Barcelona 
«obre el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto lAtmñn, c*> 
lAa, Sabanilla, Cnrnaaa. 
Pnerto Cabello y I>a Gtrafra 
y rargra general, incluso tai.acó. para todos 
dos hasta las doce del dfa de salida, 
ir,; puestos de su iíjaerario y de! Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetos de pasaje sólo ser&n enpedldea 
hasta as DIEZ del día da la salHr.. 
Las pólizas de carga se firma/fin por al 
Con«l«rnatarlo antes de corren&s, sin cuy* 
reouisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
«jue hasta ©1 día 1". y la carga á. bordo has-
ta el día 2. 
Los billotes de pasaje solo seríln expedí-
dos Imfetn ),•» víspera del dta d» sahdt . 
Las pfi'Isas d carya ae firmarla por «J 
Cor.sipnatario antee d« ¿errana* sin curo 
«<>ciuis;to srán nuiaa. 
La cargra se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se admite «B ia 
A¿min!6tracl6-.. de Corraos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fn 1- clase W e $148 Cy. en v M ñ ü 
« 2 - « «126 « 
« 3 - preferents « 8'] í( « 
» 3 - oráinana « 2 3 « 
Kebaj» en pasajes <ie ida y vuelta. 
Precio» couveucionales |>ara cama-
rotes de lujo. 
Nota. — Esta Compañía tiao* «na pCiin 
florante. a«í pava estx lin«a como pa:í\ to-
das ;as áv.-ike. bajo 1 cual pi»deu uaecurar-
se todos >os efectos que se am^ar^uek «a 
tus vapores. 
Llatnamos la ateneifin da los 8«fter»a pa* 
ŝ Jeroc. nacía el artículo 11 del ReKlaniente 
je pasajeros y dei árdea y régrin en inte-
rior de los vaporea de esta Compañía, el cual 
C\- - asf: 
"Los pasajeros deberán *>scrfMr sobr- to-
dos loa bultos, de sv eoulpaje. su isorabre 
y el puerto de destino, cow todas sus letraa 
V oori la nrayor claridad." 
Fundándose e nesta -íisposlclfin la Com-
PDfíía oo admitirá bulto alguno AQ equlpaja 
QUA no lleve claramente «ntampaúo ei na»n 
m Í m m m á h e r i c a n u n e 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S 7 GOLFO D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la H ATAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,'1 tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE ÍFrancia.) AMBERES (Bél gica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Principiando con la salida del vapor SPREEWALD el 11 de 
Marzo. 
«CAVARIA. . .. 6.CC0 id. Marzo 
SPREEWALD. . . 6,G00 id. 
•Kr. CECiLIE. . . 9,000 id. id. 
FRANKENWALD 6,000 id. Abril 
8|Vigo. Santander. Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Santar.oer, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 1S' 
„JVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
Vapores rápidos nuevos de doble híllce, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
VAPORAS RAPIDOS: 2da. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarrjtdo 
Saldrá para 
V E R & G R U Z 
sobre el día 4 de Marzo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertoa. 
Los billetes de pasaje s;erán «xpedido» 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por' 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nula». 
Recibe carga a bordo hasta el día 2. 
E L VAPOR 
fi 12 (> $ 28 
,,2Í> 
Para puertos españoles, desde ff 14S 
Para ¡os demás puertos, desde 14;í 
VAPORES CORREO3: 
Para España, de-de ífc' 13H 
,, ¡os demás puertos, desde 1 ;>;-!; 
., las Islas Canarias, desde .. I0i> $ 8»"» 
* Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPTRANOA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapore» correos 
de esta. Empresa, con trasbordo en Vlgo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios ccnvenclo-
nales.—Gran número de i-amarotes exteriores para una sola persona.—Xximerosos ba-
ños.—Gimnasio. -Lu'/ eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmorada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeroy f" fitina 
clases. 
Cocineros y camareros españole^ 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machint 
Se admite carga para CÍ\SÍ todos los puertos de Europa. 
ia C r i s t i n a 
capi táu Oyurbidc 
•«ia ra par» 
CORÜÑA Y SANTANDER 
«.1 20 de Marzo á iaí< cuatro de la tarde, 
Uevando la correspondencia pública. 
Aímiu paaajcrov y ourga grenerai. mema» 
labHOO i»ara otcnoa ouertov. 
Hecibe «tzúNcar. cat« y en-cao on partid»* 
* flete cor-ido y con oonooimiortc ítrscta 
para Viro. CUKv. Bilbao y P&a«Li«a 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puerto * df» México: 
S p r c e w a l c l tf.iiOO toneladas Febrero 10 Proarreso, Veracrnz, Tinjpico y Puerto 
H a v a r i a «.000 id. id. 20 M-xibo. 
Veracruz, Tampico, Puerto México. 
K r . C e t i l i e 0,00() id. Marzo 2 Veracrnz, Tara pico, Puerto México. 
PRECIO J>EL P A a A J t í 
1". 2} 3) 
bre r apelliA* A» va 4««ft«, asi »mmm «1 é«3 
puerto d« destino. 
NOTA.—Se teárlcrte á I-M Mtlere* paaa;*-
r«s qoe los días 4« sa)i<la «tfostrarás en 
•1 anucllft á* la Vaeblna lo» vrmole&ácrom 
V la laiuha "Oladtaá'M-" para llevar «1 pasa-
Je y su eti'.ipaj* & bo.-á» '{TAti*. 
HI p*»ai«ro de prin»t»ríi poá^ nê rmr 8f« 
kilos fratts: «1 4« s«c'ar.da SOI afir-» r t i 
tercera prefereare y t«reef* •rifnarl» 
.«0 kilos. 
r-are «runtplir el K. D. 4ei SoMemc 4* 
a, fecha 22 de Ag:*3ts tUtimr.. no M 
admltl-ft. en «I rapor más effllpa.l* <jue •! 
Jcclaradc por ei pasa.̂ ere en el momento de 
r-acar su billete en la CAÍ* Coftftjraatarla. 
Tvx'on .os >u!'»08 4e eoa 'aje n-rarAa atl. 
n^eta ndiierida en la eua) eenatará el ndme-
ro de billete de pasaje 7 el punt¿ ea Anade 
«ste fvé expedido y ae serian rrecibtdoa & 
bordo IOP bjlto» ê  los cuales faltare e»a 
11iQ'ieia. 
l'ara tnforniee dir^rtnie s ra e.anutfrHmtHTi* 
MTA.YtlVn. OTAOCY 
oürfr-roe m 3ÍAB4MA 
134 7Í-E.-1. 
I T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
W m ie r a p r 's ie íoí i tBMte 
í e M a t a j l s f - Y o r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos Ies sábados á la aua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los Innes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS MESES DS I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Baharaas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, víase á Z A L 
TX) Y Ca, Coba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A 2178, 
Para precios de fletes y pasajes, 
ac ídase á los agentes 
Z A 1 D 0 Y C O M P . 
L A C H A M P A G N E 1 ^ 1 25 á las 5 da 1» t 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Corufta. Santander y Paint-Nazaire el dfa 
15 de Marzo á. las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarra al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Isias Cana- i 
rías serán trasbordados srátis é inmedia- | 
tamente en el vapor francés Virginie, de i 
la misma Compañía, que ios llevara í ios i 
puertos siffulentea: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 38 da 
Febrero. 
I/os equipajes no son reRUrtrados en Co-
rufta, sino en los puertos de las islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S á J B 
En 1* clase desde $148.00 .1 A. ei adohnte 
Ensuciase „ 126.00 ,, 
En 3? Preferente 33.00 „ 
En 3? Ordinaria 28.00 „ 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convenclonai-s en camarotes de 
lujo 
Demás pormenores, dirigirse k s;i COB-
Búrnatarlo en esta Díaz* 
E R N K S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
4S3 p.- i 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
latirle > 
Para .Vu'iVif-K. P-iarD'» f'iiriv <* i 
bara. >Iavari. S.i u-ua de Tanam«. B̂* 
racoa, l iu . i i t t áuamo (ala idayálre* 1 
torno) y Sautiatro de Cuba. 
NOTA. — Esto buque no recibirá 
oarga on la Habana para 'Nfteyitas,! 
Guantánanio y 8antÍ!igo de Cal)». 
Vapor Ci lS. I : ' " ' " T i 
todos lo? mártes á las 5 de ia tarde. 
Pura iitnbeia úr r̂;ur.'n ' i:»tí»*nt9 _ 
refjbieriíjo carga en coniolna?Ií>n ¿M * ' ^ 
han Owtral Kdilw y. para i^lmira, t̂ ff»-
irnuB. Cruces, Ljtjac. E:«prraÁMi. £«»»» 
> K«*da». 
P r e c i o » d e ^ 0 t 4 | 
p a r a S a g i a a x G 3 i ^ m 
»> t ' " 
Pn«ajc en i>r!ni ira • • ' jJíil 
Pasaje en tercara (Jl'f 
Vwere». ferretería y !osa. . . • •: j jí 
MercAOeriAí, ''ñ 
(ono AWt.Tíicuxoi 
«*«• ntcbnaa fi Catibuetl* » ^ " ^ j . r t 
Pa«ajo mm primor» *. *.' úí!* ? 
Pasa.V »rn torcera. . . » .» * j.Nit 
Vfverec. /er-.-rterfa y loi*. . • • ' í,H 
Mercaderías. , . , - - . » • • * -
ÍOKÜ AMWRICAJTIO) 
T A B A C iP «cnt^ 
De Calbarl«n y Sara» * Hatean», 
vog tercio (oro ameficí.DO). piNOIi 
ELi CARBURO PAGA CÓMO M»»^ 
?JCJ>TA« I 
CAPtr.A DR CAHOTAtiB» ^ 
Se recibe hasta ia« «reo & 
ála de nallda. 
CARGA DE TRAVBálA» Sj j (l !» 
SolanioiUe s« recibirá t>a»t« '"ij^t. 
ter^e <!•! día anterior AÍ ¿O ,IT BL1' 
ATUAttl'KS «liAXTASABO!%^afcar4¡ 
Los vapores do los días 4 y días ^ 
al muelle de Boquerón y los 
y 25 al de Caimanora. l0 hvto 
Al retorno de Cuba, el atraciue/, 
siempre en Caimanera. i 
A VIS»» oíf * 
lo» cor-ocimlentOB par» ^ *n v Coí»1^ 
r4,a dad*-., c la Caaa Armadora y BOlic,t« 
tarlao i loh v'nbarc-Aaoraí a"» ' c<>n ol • 
uo dKltléndo»fc . inífCiii « ' ^ ^ ^ « « a t » ' * 
ônoclinU>n!ofi que no 8*an P-
CUBA 76 Y 78 
e rsoi Í6-7 O 
Para Progreso $22-00 «If-Ol oro americano 
Para Ver-i.era« y Pto. Méxio» (directo) 82-00 $32-0) 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México ívía Veracruz 4 ' 00 3.-00 20-03 „ 
Los vapores FUERST 3ISMARCK y. KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y ora. ciase; los dernás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heiibüt & R a s c l L - M a í i a . - S a n Ignacio D ú m J i - T e l é f o n o 
i m i w m 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCTES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
(Janitau l i r t i tóe 
laldrá. de moe aaucco lo-» aléroolai á 
la» (ñf»c;i lia U rAr ie. MVÍ 
S a e u a v C a i b a r i é n 
A i t M A DO K fcl* 
1 ® T M ' m u Í m i i m m . U 
464 F.-l 
;e ia Krm.«re:>a facUiia. • erwb̂ f.j 
JSn lo» conocimiento» y o x ^ l 
dor expresar con tcdK clsrjo' ^ t e A / l 
tas ru«rc«». uttmf.-Tcz* a**""^., 
me de I«» mismo», cont?ií5c5c. P"' ^ nv*<« ,, 
U6ndo»o ningún ^ ^ c i v f l ^ " \o r e ^ \ ¡ i 
cualquiera de «stos ^ m } ^ H v ^ e r . ^ 
aquellos que en U ^ s i l l f J f ^ a , 
;oníenldo. «61o ¿ U 1 ¡m 
"cfecío•,,, "i«ier<?«iic»at T ' i S » . 
vez que por las Aduana» bél>íJ*; \á 
jet^s al 'lmÉ>u««to.- a«>of*n ^ ^ 4 , M jtmieniOM la cía»» V ctfni«" oonoc 
bulto. 
SUIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1911. 
V a p o r SANTIAGO DE G Ü 3 1 
Sábado 25 á las "> do la t i r l í . 
Para VwviLvs v G i i a u t ú n a n i o fsólo 
á la Idflli saut iaro do ('ni)a. ^auto 
Domingo. S;»n Pedro de Hacoris, 
Pouce, .Hayasrílcz (Só\& al rot o rao) y 
8»« «Jui^n de Puerto Kíco. 
Gn la casilla 
correspondiente^ ^ J l 
bulto O »uir6B 
E    COTT^V*"^" AAT. 
tar la clase del <*n^rf**lWx'.e<* " i . , ^ 
el contenido riel 
nbas cualidades. ^nerfcl . c hü'1' Hcc«mo«i público ^ra M»-en<; (rig.flr. " 
miento., que no será 
que. & .Inicio da IOB s&J10f c»»'* pued» !r en las bodesaa dol , , 
r. Í̂Í carira. 
«odifl 
NOTA.—TMas salidas > K ere» « 
ser morllflca^f en la .orma , . 
veniente la Empresa ^Tf_ 
OTRA.--Pe PMrMca A '?> 'inF ̂ ua"t«'1 
ciantes, que Tan r^nto ept^' , , , .^11^ 
la carca, envíen la " " ^ l i ^ T M 
fin de evitar la a g l o m e r a H q ^ ^ ü ^ 
mos dí?;-'. con í^r^TrP. !•"'. ^ V o P ^ ^ J 
a. carros.- y lamblor, ^ . ^ ^ ^ Z i 
tienen que effetnar ia ^ ' ^ fcu ien t* 
la ncvMie. con lo«. rie^ros •• M 
Habana, Febrero ^ p^'¿^A. Ĵ. \ ¿ 






-̂Ilas da'ban terriMes proporciones á 
]a catástrofe. 
El triste accidente en el kilóm •-
tro 103. 
'Respecto de las cansas del desca-
rrilamiento hay dos versiones. Una, 
/, haber sido derribarlo por el veuda-
•bal ain posite telegráfico que cayó so-
bre la vía, obstruyéndola. 
La otra atribuye el siniestro al mal 
estado de da línea. 
Lo único que se sabe de cierto es 
c\m el treu caminaba en buena mar-
cha, con nn tremendo huracán y una 
lluvia copiosísima. A nnos 500 me-
tros de donde empieza el kilómetro 
103, e] convoy chocó fuertemente con 
un obstáculo. La máquina saltó á 
unos diez metros -de distancia, que-
dando voleada á la derecha de un te-
rraplén. A l lado 'contrario volcaron 
los vag-ones. 
^1 momento fué horroroso-—re-
tipren algunos de los viajeros salva-
dos.—En medio de la Oscuridad, que 
no permitía ver más que una masa 
mis oscura aún que e] espacio, se 
oían angustiosos ayes de dolor y vo-
es que demandaban socorro, mezcla-
dos con el silbido estridente del furiór 
so venda-bal y el ruido de la lluvia, 
que pra torrencial. Era un cuadro 
eme imponía pánico. 
Las últ imas noticias reducen el nú-
mero de víctimas á dos muertos y 
nueve heridos graves, entre estos úl-
tlmos el fogonero. 
Los muertos son el sargento de la 
Guardia civil Pascual Sánchez y el 
maquinista José Purió. El primero 
iba voluntariamente destinado á Bar-
celona. Le acompañaban cinco indi-
viduos del benemérito Cuerpo. A l 
séntir el eihoque abrió la portezuela 
para bajar á tierra, en el momento de 
volear el vagón, quedando aplastado 
bajo él. 
E l tren de socorro llegó á Orooesa. 
Entre esta estación y la d^ Torre-
blanca se baee el transbordo. 
E l eorreo de Barcelona ha estado 
á, punto de descarrilar, también por 
hallarse derribados sobre la vía gran 
número de postes del telégrafo. 
Ha llegado á Torreblanea el gober-
nador, don Leopoldo Ríu, con mate-
rial sanitario y 'médicos. 
Un herido en la catástrofe 
Barcelona. 2. De madrugada llegó 
p] tren de socorro que se envió á la 
estación de Torreblánca, conduciendo 
aquí a'l súbdito italiano León Seví. 
vecino de Madrid, que resultó con le-
siones leves en las rodillas con moti-
vo del descarrilamiento del tren. 
Cuenta escenas horrorosas de la 
catástrofe. 
E l maquinista heroico.—Qnien era el 
maqrinista.—La. mala suerte de un 
hombre.—Los últimos momentos. 
Va! e n eia 2.-—El maquinista del 
tren 711, descarrilado entre Torre-
blanca y Oropesa, se llamaba -José 
Purio!. Tenía cuarenta y tres años 
y residía en Valencia con su mujer y 
sus hijos. 
A Furiol no le correspondía d i r i -
gir el convoy. Iba en sustitución de 
un compañero apellidado Mayéndía, 
hermano de la popularís ima tiple ca-
sada ayer en Madrid. Este era el 
que debió i r en la máquina del tren 
liesearrilado; pero, por estar enfer-
mo tuvo q.ue quedarse aquí previo 
dietamen facultativo. Esto le ha sal-
vado de la muerte. 
Los detalles que se conocen de la 
muerte de Fur iol son verdaderamen-
te horribles. E l maquinista, apenas 
advir t ió que el tren se había salido 
de los carrib/;, se dió cuenta de la in-
mineneia de la catástrofe. 
Sin, perder Ja serenidad, Furiol se 
agarró á la palanca del freno auto-
mátieo, y con un esfuerzo sobrehu-
mano hizo funcionar éste para evitar 
que descarrilase todo el convoy. 
A duras penas consiguió frenar el 
maquinista. Y tan rápida y violen-
ta fué la parada de la máquina, que 
ésta, perdida el equilibrio, cayó de 
lado, haciéndose añicos. 
; La palanca del freno alcanzó á Fu-
r iol , hundiéndosele en e] costado y 
produciéndüle la muerte casi instan-
tánea. 
El cfulávcr quedó mezclado c o n las 
astillas de la máquina, y á esto se 
debe que no se le encontrase, en los 
primeros m o m e n t o s . 
'Al enterarle de la catástrofe, la 
familia, del infortunado Piíriol, aeu-
dió á la estación e n busca de noticias. 
E l jefe le ocultó piadosamente la te-
m b l é verdad; pero no hubo más re-
medio que notificársele pasadas al-
gunas horas. 
Entonces se desarrolló una terrible 
escena entre la viuda y los hijos del 
heróico maquinista, muerto en el 
cumplimiento de su deber. 
Cuatro bi jot i—Furiol y sus jefes.— 
E l entierro. 
Valencia 2. -El maquinista 
muerto en la ca 'ástrofe vivía én la 
calle de P i y Margal!, número 8, con 
su muier y cuatro hijos, el mayor de 
dieciséis años. . . 
E l maquinista era muy querido de 
sus jefes. 
Fur iol prestaha sus servicios en la 
Compañía hace siete años, entrando 
como fogonero y habiendo ascendido 
á maquirista hace cuatro años. 
La familia ha marchado á Torre-
blanca, donde verificará el entierro 
de la pohre víctima, va que las difi-
cuHades judiciales impiden que se ce-
lebre en Valencia. 
Detalles interesantes.—Cerno era el 
tren'.—Las causas de la catástrofe.-
Choqne con un vag-ón.— E l desea-
rrüamiento.—Los esfuerzos. 
Valencia 2.—El tren descarrilado 
salió de aquí anteanó'che. á- las 7.50. 
Lo componían la máquina, el ' ' ten-
der", dos coches de primera clase,-
cuatro de tercera, dos de mercancías 
y dos fogoneros. 
A l .principio circularon diversas 
versiones acerca de las causas que 
originaron la catástrofé. Pero, todas 
quedaron descaí tadas al conocerse la 
oficial, que es la exaota. 
Según ésta, el tren chocó con un 
vag'ón-jaula que venía suelto de . la 
estación de Oropesa, donde, le empu-
jó el aire por nn terraplén con extra-
- órdináriá &*&'®>^ 
El maquinista fídvirti 
y t ra tó de dar contravar 
lo de retroceder; pero 
agrario y sohievino e] 
A co• ; ! • . • • ; c ía de í 
ma del vagón quedó 










>r fin, la máquina cayó •hacia 
E l 
tros; 
el lado derecho del terraplén: 
.Al otro lado, á de 
vía, hay un co^he' d 
astillas y Uu furgón 
trozado. 
También quedaron 
un coche de primera 
da y el furgón de cola. 
s metros de la; 
y tercera hecho 
igualmente des-
fu era de la vía 
.otro cíe segun-
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Una víctraa.—Cómo relata la catás-
trofe.—Detallas terribles. 
Valencia 22.—«En el tren de Barce-
lona llegó la viajera Dolores Pomín-
guez, de cuarenta y dos año^, natu-
ral de Concenlaina y •domiciliada 
aquí. 
Resultó herida en el descarrila-
miento y tiene magullados las pier-
nas, el peoho, el abdomen y los bra-
zos. 
•Su estado es grave. 
Después de asistida en el departa-
mento de Sanidad fué trasladada á 
su domicilio. 
Dice que iba en e) tren que desca-
rri ló en el mismo departamento que 
ocupaban el sargento Pascual San-
chez y siete mujeres. 
Nosotras— afiade Dolores—senti-
mos un fuerte golpetazo y escapamos 
gateando entre la tablas. 
Varias de las mujeres que iban en 
Ú mismo departamento que yo su-
frieron graves heridas en las piernas. 
Yo pude salir del montón de tablas 
y ponerme en pie. Kntouces me au-
xilió uno de los guardias, hasta que 
me han recogido y me 'han traído 
aquí. 
Dolores pinta el terrible cuadro 
que se desarrolló entre las sonibras 
de la noche, con agua, frío y un vio-
lento huracán. 
Las lucevS de los coches se apaga-
ron en el momento de producirse el 
siniestro. 
E i heróico maquinista quedó col-
gado de la parte delantera de ]a má-
quina, con el vientre atravesado por 
la manivela de la palanca. 
E l fogonero Aguileri .—Narración in-
teresante. 
Valencia 2.—Anoche llegó ei fogo-
nero del tren descarrilado, que se 
llama Santos Aguileri . 
Tiene una herida grande en la ca-
beza y erosiones e n todo el cuerpo. 
Describe la catástrofe en la forma 
conocida. 
Dice que cuando se disponía á echar 
carbón á la máquina recibió una con-
traorden, debiendo á esta circuns-
tancia in.iudablemente el haber sal-
vado la vida. 
(Describió el cuadro horrible que 
ofrecía el tren descarrilado, elogian-
do al periodista italiano D. León Le-
vi, que sacó vendas y algodones del 
bcliquín, asistiendo á los heridos. 
José Rivas Calton, por infracción de 
la Ley Electoral, contra Marcelino 
Ibarra, por estafa, y contra Enrique 
González, por hurto. 
Proceden del Juzgado de la Sec-
ción Tercera. 
De la Secoión Segunda, de San Anto-
nio y de Güines. 
En la Sala Tercera de lo Criminal, 
los juicios de las causas seguidas a 
Dolores Gutiérrez y Manuel Fe rnán-
dez, por infracción de la Ley Electo-
ral , á Luis Alvarez también por in-
fracción de la Ley Electoral y a 'Amé-
rica García, por atentado. 
Proceden dichas causas de los Juz^ 
gados de la Sección Segunda, de San 
Antonio y Güines, respectivamente. 
S e n t e n c i a s 
Se han dictado las siguientes: 
A b sol vi en rio á Antonio Fraga, en 
causa por homicidio por impruden-
cia. 
Condenando á Oscar Martínez, por 
lesiones, á tres mese y un d í a dte 
árresto mayor. 
Señalamientos para hoy , 
No hay en ninguna Sala, toda ves 
que es día de ñesta nacional. 
¡ Y p e n s a r q u e a u n n o h a c e m u c h o s a ñ o s , 
se v e n d í a n s u s s o l a r e s & p e s e t a f u e r t e ! 
L o s m o r t a l e s s o m o s c o m o l a s t o r t u g a s , 
m i e m o s y n o s c l a s i f i c a n s e g ú n n u e s t r a s 
c o n c h a s . 
A q u í l a s c o n c h a s , s o n a h o r a l o s c e n t e -
nes , a n t e s e r a n l a s p e l u c o n a s d e l c o r d ó n 
v i v o . 
D i g o e s t o , p o r q u e a y e r m e p r e g u n t ó u n 
e s t u d i a n t e , q u e c u á l c a r r e r a e s c o g e r í a . 
Y o l e c o n t e s t é q u e se h i c i e r a " c o n q u i ó -
l o g o . " 
" P o r q u e es l a " c o n q u i o l o g l a 
l a c a r r e r a d e h o y e n d í a . " 
F A C U N D O R A M O S . 
E P 
D E R E M E D I O S 
F e b r e r o 20. 
E s t a m a ñ a n a t o m ó e l t r e n l a B a n d a M u -
n i c i i p a l de a q u í . . . 
L a M a g d a l e n a l a g u í e , c o m o 
g u í a á los e n a m o r a d a s . 
L o s m ú s i e c s q u e l a c o m p o n e n , q u e s o n 
45, i b a n c o n t e n t í s i m o s , a l e g r e s y c o n u n 
e m b u l l o f e n o m e n a l . 
¡ Q u é e n v i d i a s e n t í ! 
L a m a y o r p a r t e d e e l l o s ñ o c o n o c e n la-
H a b a n a , y n u n c a s a l i e r o n d e e s t e á u p u e -
b l o . 
A s í es q u e v a n c i e g u e c i t o s . . . 
E N L A A U D I E N C I A 
Fné el de ayer día de poco movi-
miento en las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, en lo que 
se refiere á causas de algún interés. 
En la Sala Primera 
Estinieron 'señalados" los juieios 
orales de las causas seguidas contra 
Marcelino Roibaí, Francisco Porta y 
Rogelio Pajares, por perjurio y con-
tra'SeTeriano Ga.stañeda, por robo. 
Proceden ambos sumarios del Juz-
gado de ' l a . Sección Primera de esta 
cari tal. • 
Para los primeros solicitó el señor 
Fiscal un año de prisión y para el se-
undo tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión. 
.. |T>.efensores: los doctores Roig y 
Herrera Sotolongo.' 
En la Sala. Segunda 
En esta Sala estuvieron para cele-
bración, ,de igual manera, los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
L a E s t a c i ó n f e r o c a r r i l e r a e s t a b a l l e n a 
d e m u j e r e s , q u e e r a n m a m á s , h e r m a n a s y 
" l o o t r o , " de l o s m u c h a c h i t o s . 
•Estos e s t a b a n c o q u e t í s i m o s y se d e j a b a n 
q u e r e r , fye o í a n " c h i q u e o s " y t e r n u r a s p o r 
d o q u i e r . 
A l g u n a l a g r i m i t a q u e o t r a , a l g ú n s u s p i r i -
t o e s c a p a d o y m u c h o s e n c a r g o s y o f r e c i -
m i e n t o s . 
L o s t r a j e s n u e v o s , l o s i n s t r u m e n t o s r e l u -
c i e n t e s , l o s b o t i n e s , l i m p i o s , m u c h o b u e n 
h u m o r y a l g ú n d i n e r o e n l o s b o l s i l l o s . 
< ;Pa rque m á s ? 
V a n d i s p u e s t o f j á l a p e l e a . 
B i e n e n s a y a d o s y s a b i e n d o c a d a u n o s u 
p a p e l . E l q u e m e n o s se c r e e u n R o s s i n i ó 
u n M o z a r t . 
Se l o s r e c o m e n d a m o s 4 l a C o l o n i a r e m e r 
d i a n a d e l a c a p i t a l . 
M i r e n q u e es u n s a c r i f i c i o e l q u e se h a 
h e c h o , y m i r e n q u e l o s p o b r e c l t o s d e j a n 
sus h o g a r e s y f a m i l i a s , p a r a i r a l c o n c u r -
so, y d é j a r en b u e n l u g a r 4 su p u e b l o . 
A t o d o s l o s ' c a y e r o s " se l o r o g a m o s y 
e s p e c i a l m e n t e . . . 
E l a v i a d o r M r . W a r d , p a s ó p o r a q u í e n 
' a u t o y a t e r r ó , ó a t i e r r ó , 6 a t e r r i z ó e n C a i -
b a r i é n . 
i E l m á r t e s , 2 1 , s i D i o s q u i e r e y " E o l o " 
j ( d i o s d e l v i e n t o ) l o p e r m i t e , v o l a r á , en s u 
a e r o p l a n o , q u e d a r á g u s t o v e r l e , 
i U n peso en p l a t a c u e s t a l a l o c a l i d a d , 
i Y o l e h é m a n d a d o á, d e c i r , c o n un p r o -
' p í o , q u e s i q u i e r e q u e l e a c o m p a ñ e ; p e r o 
m e h a d i c h o q u e no . ; I n g r a t o ! 
Se t r a t a de c o n s t r u i r u n a l í n e a f e r r o c a -
i r r i l e r a q u e , p a r t i e n d o de N u e v i t a s y «pa-
1 s a n d o p o r M o r ó n , t e r m i n e en C a i b a r i é n . 
¡ M a r g n í f i c o ! ¡ Q u é se h a g a ! 
í E s a l í n e a a t r a v e s a r á , p o r zonajs m u y r i r 
cas d e l d i s t r i t o d e R e m e d i o s , á, l a s q u e 
¡ h a d e b e n e f i c i a r e n e x t r e m o . 
C a i b a r i é n es u n o d e l o s p u e r t o s d e l a 
c o s t a N o r t e q u e t i e n e u n b r i l l a n t e p o r v e -
n i r , q u e e s t é , l l a m a d o á f i g u r a r e n t r e l o s 
p r i m e r o s d e l a I s l a . 
O R I f c N T B 
DE S A N T I A G O DE C U B A 
P ' e b r e r o 15. 
A s i l o d e § a n J o s é , d e las " H e r m a n i t a s de 
los A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s . " 
H á l l a s e e s t e b e n é f i c o A s i l o e n u n a p i n -
t o r e s c a e m i n e n c i a d « e s t a c i u d a d d e S a n -
t i a g o . 
E l e d i f i c i o v i s t o p o r f u e r a , n o d e l a t a l a 
i m p o r t a n c i a q u e s u i n t e r i o r e n c i e r r a y q u e 
h a c e j u s t o s l o s e l o g i o s t r i b u t a d o s p o r l a 
g e n e r a l i d a d de e s tos m o r a d o r e s , q u e l e i n -
t e r r o g a n 4 u n o p o c o m á s 6 m e n o s : " ¿ H a 
v i s t o u s t e d e l A s i l o de S a n J o s é ? V i s í t e f l o 
p a r a q u e v e a u n a c o s a b u e n a . " 
Y a s í es e n v e r d a d : u n a c o s a b u e n a q u e 
e n a l t e c e á, l o s s a n t i a g u e s e s : u n a o b r a m u y 
g r a n d e d e a l t r u i s m o y c a r i d a d c r i s t i a n a 
q u e p o n e d e r e l i e v e !a c u l t u r a d e t o d o u n 
p u e b l o y e l de s u s r e p r e s e n t a c i o n e s m á s l e -
g í t i m a s c o m o s o n el A y u n t a m i e n t o y C o n -
s e j o P r o v i n c i a l . 
E n ese A s i l o e n c u e n t r a p i a d o s o h o s p e -
d a j e l a a n c i a n i n d a d d e s v a l i d a , i m p o s i b i -
l i t a d a ; los d e s p o j o s de l a h u m a n i d a d , e n 
f m . A l l í se les a t i e n d e , se l e s c u r a y e s p i -
r i t u a l m e n t e se les c o n f o r t a . A l l í n o se d i s -
t i n g u e d e s e x o s n i de c o l o r e s . 
A l o s i m p o s i b i l i t a d o s se les t r a t a , c o m o 
á, n i ñ o s : se l e s b a ñ a , v i s t e y a c u e s t a . ; D a 
g l o r i a v e r c ó m o l o s t i e n e n d e l i m p i o s y 
a s e a d o s ! 
¿ Y q u i é n l l e v a á. c a b o t o d a e s t a g r a n d i o -
sa o b r a de c a r i d a d s i n l í m i t e s ? 
U n g r u p o de s a n t a s m u j e r e s c o n s a g r a d a s 
á. D i o s q u e h a c e n t o d o eso á, l a m a y o r g l o -
r i a de E l . U n g r u p o de h e r o í n a s d e l a c a -
r i d a d , de e x a l t a d a fe y e l e v a d o c o r a z ó n 
q u e p e r s o n i f i c a n en e s t e m u n d o i a f e de 
C r i s t o . 
•Sor M a r í a d e -San R a f a e l , A s u n c i ó n d e 
S a n F r a n c i s c o , V i c e n t a d e S a n t a T e r e s a , 
M a r í a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , M a n u e l a 
de l a P a z , A n a de los D e s a m p a r a d o s , I n é s 
de l a E x p e c t a c i ó n , V i c e n t a de l o s D e s a m -
p a r a d o s , M a r í a d e l X } ñ o J e s ú s , P u r i f i c a -
c i ó n d e S a n t a E s c o l á s t i c a , R e m e d i o s de 
S a n R a f a e l . E s e es e l g r u p o de s a n t a s 
q u e r e c o g e y c u i d a , e v i t a n d o q u e se a p a r t e 
d e e l l o s l a v i s t a c o n h o r r o r , á, esos pe res 
q u e e l t i e m p o c o n s u s a r i o s c o n v i e r t e e n 
m i s e r a b l e s d e s p o j o s . 
C o m o t o d o s l o q u e e s t á , á, c a r g o d e r e l i -
g i o s a s , e s t e b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o b r i l l a 
p o r s u e x q u i s i t a l i m p i e z a y e n t r e t e n i m i e n -
t o . 
L a C a p i l l a é s u n a p r e c i o s i d a d a r t í s t i c a y 
' la • C o m ' p a ñ í a e l é c t r i c a , q u e les cede l a l u z 
g r a t u i t a m e n t e p a r a e l e f e c t o , l a t i e n e p r o -
f u s a y e l e g a n t e m e n t e i l u m i n a d a . A m p l í -
s i m o s y c u a s i l u j o s o s r e f e c t o r i o s p a r a l o s 
a s i l a d o s d é a m b o s s e x o s ; m a g n í f i c o s l a v a -
d e r o s , i n o d o r o s y b a ñ o ; ' b i e n s u r t i d o s r o -
p e r o s , a i r e a d o s y l i m p í s i m o s d o r m i t o r i o s 
c o n e n v i d i a b l e s l e c h o s ; e l e g a n t e y s e v e r o 
r e c i b i d o r y b i e n c u i d a d o s j a r d i n c i l l o s q u e 
r o d e a n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s ; u n a c o -
c i n a de g r a n d e s p r o p o r c i o n e s y m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s , p r o p o r c i o n a a b u n d a n t e y 
a d e c u a d a a l i m e n t a c i ó n á, a q u e l l o s a n c i a ^ 
n o s q u e c o n t e m p l a u n o , sanos , l i m p i o s y 
r o z a g a n t e s . 
; B e n d i t a sea l a c a r i d a d d e l p u e b l o q u e 
• o n t r i b u y e a l s o s t e n i m i e n t o de u n A s i l o 
e n r e j a n t e , q u e p u e d e m o s t r a r c o n o r g u l l o 
i l q u e p o r p r i m e r a v e z v i s i t e 4 S a n t i a g o ! 
¡ B e n d i t o s s e a n t o d o s y c a d a u n o de l o s 
q u e c o m p o n e n l a C 4 m a r a M u n i c i p a l q u e 
.e h a a s i g n a d o á, ese A s i l o Ja s u m a de $700 
a n u a l e s q u e v a 4 e l e v a r h a s t a o c h o c i e n t o s 
en e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o ! 
¡ B e n d i t o sea e l C o n s e j o P r o v i n c i a l q u e 
le t i e n e a s i g n a d o s t a m b i é n $240 a n u a l e s ! 
E s a s s o n l a s o b r a s q u e D i o s p r e m i a y 
que. 4 D i o s a g r a d a n . 
Y v o s o t r o s , n o b l e s , c u l t o s y c r i s t i a n o s 
s a n t i a g u e s e s : n o r e g a t e é i s , n o , u n a l i m o s -
n o , s i e m p r e q u e p a r a p e d í r o s l a se e x t i e n -
d a n l a s m a n o s de esas H e r m a n i t a s d e l o s 
A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s q u e s u s t e n t a n c o n 
l a a d m i r a c i ó n de p r o p i o s y e x t r a ñ o s v u e s -
t r o p i a d o s o A s i l o de 'San J o s é . 
N A R C I S O D E P A Z O S . 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
D o l o i de 
I I H I M E N T I l 
M i n a r O 
G a r g a n t a 
Pulmonía 
A'Wlo Instantáneo 
De venta todM 
las farmacias. 
M I N A R D ' S U N I M E N T M F G . C O . 
South F r i m i n g h a m , Maw. , E . U . A . 
D e v e n t a e n l a F a r m a c i a d e l D r . M a -
n u e l J r b n s o n , O b i s p o 53 y 55. H a b a n a . 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L 
P U J O S . — C O U I C O S . — D I S E N T E R I A 
66 c u r a n I n f a l i b l e m e n t e c o n los 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
- D E L I>r. J - G A K D A X O - -
J a m a s f a l l a n p o r c r ó n i c a s 6 r e b e l d e s q u « 
s e a n , n i a u n d e los - a s o s e n q u e h a y a n 
f r a c a s a d o o t r o s r e m e d i o s . 
D E H I P O F O S F I T O S 
c o m p u e s t o : I M A R C A S A J - Ü D 
D E L D R . J . G A R D A N O 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e d e l s i s t e m a n«r> 
v í o s o , m u s c u l a r y c e r e b r a l . N i n g ú n o t r e 
l e i g u a l a y s u p e r a . L a N e u r a s t e n i a , p l o r e » 
a n e m i a , I m p o t e n c i a , P é r d i d a s , A b a t i m i e n -
t o , I n a p e t e n c i a , T i s i s i n c i p i e n t e . B r o n q u i a l , 
A s m a , e tc . , s o n s i e m p r e v e n c i d a s c o n e s t ü 
m a r a v i l l o s o r e m e d i o , a u n e n Tos c a s o s m á s 
c r ó n i c o s . P r u e b e y q u e d a r á c o n v e n c i d o . 
E s t ó m a g o 
p o r q u e n o h a p r o b a d o 4 c u r a r s e c o n el 
C u a n d o lo h a g a se c o n v e n c e r á q u e no 
h a y n a d a m e j o r , p a r a v i g o r i z a r e l e s t ó -
m a g o , n o r m a l i z a r sus f u n c i o n e s , d i g e r í 
p r o n t o y b i e n c u a n t o c o m a y d e s t e r r a r p a 
r a s i e m p r e l a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a i 
A g r i o s , V ó m i t o s y d e m á s c a u s a s o r i g i n a 
d a s p o r I m p e r f e c t a s y d o l o r o s a s d i g e » 
t i o n e s . 
Se v e n d e e n c u a l q u i e r F a r m a c i a ó D r o 
g u e r í a . , 
D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 117. 
232 3-15-L 
i LAS PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y D E B I L I T A D A S 
IPS a c o n s e j a m o s s i e m p r e e l u so d e l o s 
G r a n u l o s d e R u i b a r b o d e M e n t - I . E n 
e t e c i o , e l u s o de ios G r á n u i o s d e R u i -
h a i b • M e n t H b a s t a p a r . i h a e r d e s a -
p a r e c e r en s e g u i d a e l e s l r e ñ i m i ' - n t o p o r 
r e b e l d e qu^- sea , y p a r a a l p r o p i o i e m -
p o l e v a n t a r e l a p e t i t o y las f u e r z - s ; 
p u e s m i e n t r a s q u e los d e m á s p u r g a r l e s 
d e b i l i t a n a l e n f e r m o , e n vez d e v i g o r i -
z a r l e , e l H u i b a r b o M e n t e l es , á u n 
t i e m p " m i s m o , f o r t a l e c i e n t e y p u r g a -
t i v o . D i c l i o s g r a n u l o s s o n a d e m á s >obe-r 
r a n o s c o n t r a l a d i s e i i i e r i a e p i d é m i c a , 
t a n f r e c u e n t e e n i o s p a í s e s c á l i d o s ó 
i n s •) u b r e s 
E.-t J e x p l c a e l q u e h a y a t e n i d o e x n e -
c i a l c o m p l a c e n i a e n p r e c o n i z a r s u u s o 
e l P r e t i i d ' - n t e m i s m o ' l e l a A c a l e m i a d e 
M e d i c i n a d e P->ris, e l l l u s r - p i of- s o r 
B o n c h a r d . t , q u i n e n s u Forma ario 
SlnjUltfil (payr. ^3 . ' í ) . r e c o m •nda l o s 
G r á n u l o s d e R u n a r b o d o M e n t e á !a 
c o n í i a n z a d e l o s e n f r m o s u e t o d o s l op 
p a í s e s U e c o m e u d a c i o n , á d e c i r v e r d a d , 
b i e n , o c o i r e c u e n t e . 
P o r c u a n t o c o n c i e r n e a l m o d o d e 
u s a r l t s y d o s i - , e i t a p ó n m i - m o d e l f r a s c o 
s i r v e , d e m e d i d a , p u e s es h u e c o . E s t o s 
g r a n u l o s se i r t g a n f á c i l m e n t e e n u n a 
c u e b a r a d a d e a g a y se h a l l n d n v e n t a 
e n t o d a s l a s f a r m a c i - - . C u n o o c u r e c o n 
f r e c u e n c i a q u e l o s d e m á - < p r o d u c i o s d e 
r u i b a r b o e s t á n m a l p r e p r a d o s y s o n 
p o r c o n s i g u i e n t e i n fijares, e x i j a e q u e 
s o b r e e l e n v o l t o r i o d e l (Vasco se i n d i ,ue 
e l n o m b r e d e M e n t e l y la> s e ñ a - d e l L a -
b o r a t o r i o : Casa L. FRERE, 19 , rué Ja-
cob, pnris; c o n l o c u a i be e v i t a t o d a 
C " n f u s i ó i . 1 
Dr . S. A l v a r e z y Guanaba 
O C U L I S T A de ras C l í n l c u s de P a r í a y 
B á r i í n . C o n s u l t a s de 1 á 3. P o b r e s de i 
á 5. %. C y a l m e s . P r a a o 2. b a j o s . 
390 F . r l 
a l a c i o a 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2 .—San L á z a r o 2 4 6 . - T e l é f o n o 134?. 
G r á t i s á los p o b r e s . 
373 F . . 1 
R Ü S A L E S 
A B O G A D O S 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
N O T A R I S 
M A ^ G U K A 3 3 
lfi58 7S--11 f 
DO m i . MARTINEZ AVALíS 
M E D I C O C I R U J A N O , M a l u j a 2",, altos. 
C o n s u l t a s d i a r i a s , de 12 á, 2. GTV'ÍC! á l o s 
p o b r e s , los l ' ú n e s . T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
167S 2 6 - 1 1 F . 
INSTITUTO ANTITÜBERGOliOSO 
D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR C. N!. DESYERNINE Y GÁLDOS, 
c o n e l c o n c u r s o l o s d o c t o r e s 
K d u a r d o l í a n í í r e s e A r e i í a u o 
y A . V a l d é * US " o . 
D E P A R T A M E N T O C L I N I C O 
D i a g n o s t i c o y t r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o de 
l a t u b e r c u l o s i s . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 4 
C U B A 52. 
1008 52-27 E . 
D R . J O S E A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . -—Consul tas : de 1 i i 3. 
A m i s t a d 84. T e l é f o n o 1130. 
372 F . - l 
S. d a n d o i i e l l o v A rango 
H A i i V Í A i £ 
380 F . - l 
D R . H . i l L Y á R ' Z A R T 1 S 
N A K . I Z I O L D U e 
r".-1.su 1 tas de i & 3. C o n a u l a d e ? M 
379 F . - l 
) r . J u a n Pablo ( í a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z 15, da 12 á 3. 
366 " -1 
r a s . D e 
26-22 E . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
» a j c « . T e l ^ í o a » G r a u a «65» l t D * * 9 
S83 F . - l 
•niferni^uaotsa d e l c « r « « i r u y <1« ios n e r r J u » 
C o n a u i í M en ^ B e i a s c t a í n lOSVi o r d x l i n » 
á R e i n a , de 13 4 2 . — T e l é f o n o A'4912 
374 F , , ! 
D r . G O N Z A L O P E D K O a ü 
C i r u j l a , v í a s u r i n a r i a s y « n f e r r o e d a d e » 
v e n é r e a s . C o n s u l t a s de 12 & 2 % , en 8** 
c o u a r n ú m . 83. D o m i c i l i o , Tu l ipá - r» n ú m e -
r o 20. T e l é f o n o , A - 4 3 1 9 , 
11066 1 6 « . 1 9 o c t 
D B . F R A N ] í r i ) l D - . l í l W ) ) 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i f i l í t i c a s . C o n ^ 
s u l l a s de 12 á. 2. D í a s f e s t i v o s , de 12 á l . 
T r o c a d e r o 14. T e l é f o n o A - 4 0 Í 2 . 
S59 F - 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 á 1 y de 4 á 5. 
451 F . - l 
D R . H E R N A N D O S E i O I 
C A T B U > R A T I O O í>& L A U N I V E R m O A P 
G A M I A S A E I Z Y 0 I D 3 S 
N e p t u & o U'S db 13 & z t o a o a <na d i a u nx-
c e p i u los d o i u u . g o s . C o n s u l t a s y o p e r a ^ i o s o t 
en e l H o s p i t a i M«rc«(i«<!. ¡ u n a s , m i é r c o l e ü t 
v i - revé» i ! » • 7 a « <a r o a ñ a a a . 
867 F . - l 
D r . J o a q u í n D i e g o 
E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 . — T e l é f o n o A - 2 4 9 0 . 
E M P E D R A D O 19. 
396 F . - l 
C L I N I C A G U 1 R A L 
E i c l n s l v a u i ^ a t e p a r a u y u r a o l o n c s ae l o a n ] o t 
D i c t a s 4 « 8 d « u a a n c u a » é n a d ú l e n t e . M a o -
r:u.\\i 73 - o f r « j a a í a * ¡ y San J o ¿ * T a -
l é f o n o A * 2 7 1 1 . 
370 F . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o M é d i c o d e l H o s -
p i r a l de P a u l a . 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
C o n s u l t a s : L ú n e s , M i é r c o l e s y V i é r n e s , 
de 1 á 3, S a l u d 56, T e l é f o n o A - 3 6 7 6 . 
4t>6 7 8 - F . - 1 
D r . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r de e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s y m e n t a l e s , J e f e d e l s e r v i c i o de 
a l i e n a d o s d e l H o s p i t a l n ú m e r o U n o , C o n -
s u l t a s , e x c l u s i v a m e n t e p a r a e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s y m e n t a l e s , en N e p t u n o 72, de , 
1 4 3. T e l é f o n o A - 4 4 6 4 . i 
1615 104 .8 p . 
C o n c o r d i a 33, e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
M o n t a d a á l a a l t u r a de sus s i m i l a r e s q u e 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s c o n los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s ' a b r i c a n t e s S. S. W h í t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J o b n s o n . 
P r e c i o s de ios t r a b a j o s : 
A p l i c a c i ó r d e c a u t e r i o . . . . ? 0.25 
U n a e x t i a c c i ó n , 0.75 
U n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . . „ 1.0G 
U n a l i m p i e z a de sde 2.00 
U n e m p a s t e desde „ 2.00 
U n d i e n t e de e s p i g a 4.00 
O r i f i c a c i o n e s desde , a.üO 
U n a c o r o n a de o r o de 22 k l -
5a tes 5.3o 
U n a c o r o n a de o r o , 4.24 
U n a d e n t a d u r a c o m p l e t a 12.72 
L o s p u e n t e s en o r o á r a z ó n de $4.34 p o r 
p l e?a . 
E s t a casa ' c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a 
e f e c t u a r ¡ o s t r a b a j o s de n o c h e a l a p e r -
f e c c i ó n . 
A v i s o á los f o r a s t e r o s q u e se t e r m i n a -
r á n los t r a b a j o s en 24 h o r a s . 
C o n s u l t a s d j ^ 4 10, d e 12 á 5 y de 7 á 8 p . m . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , s e ñ o r a s y c i r u -
j í a en g e n e r a l . - C O N í i U L T A S : de 12 á 2. 
C e r r o 519. T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
14613 156-27 D . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M e d i c o C i r u j s n o de !a F a c u í t e d de P a r í a . 
E s p e c i a l i s t a en e n r e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s s e g ú n el p r o c e d i r n i e n t » 
de los p r o f ;sore<? d o c t o r e s H a y e m y W i n -
t e " de P a r í s , p o r e l a n l l i s i s de l j u g o g á s -
t r i c o . C o n s u l t a * de 1 a 3, P r a d o 76, ba jea . 
376 F . - 1 
D R . C. E . P I N L A Y 
(Capecia i ia ta e n ^ u t e r m e d a a e a *a loa e j o * 
7 de l o j aJAaas. 
G A B I N E T E . N e p t u n o 72 — C o n s u l t a s de 
l á 4 . — T e l é f o n o 2 590. 
D O M I C I L I O . V e d a d o , 17 y S . — T e l é f o n a 
n ü m . 9269. 
364 F . - l 
Dr . U . d i 
r r a í a m i c m o e s p e c i a l fie !á : . : i l s y « n f e r » 
m e d a d e s v e n é r e a s . - - C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s d-: 12 á 3. — T e l é f o n o 864. 
L U Z r i U M U R O 40. 
362 F . - l 
S u e r o a n í i a l c o h ó l í c o 
' C u r a e l v i c i n a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N T I T E T A N 1 C O . S u e r o a n t l -
m o r l í i l c o ('• - a l a m o r t i n o m a n í a . ) Se p r e -
p a r a n y ve7 iden e n e l L a b o r a t o r i o B a c t e -
r o l ó g i c o d e l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . 
P r a d o 105. 
464 p < - 1 
881 F . - l 
S a n a t o r i o d e l P r . M a l b e r t i 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n -
t o y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s 
y n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u ciase-
C r i s t i n a 38. T e l é f o n o A - 2 8 9 . 
441 . F . - l 
L R N d l O O i F E R N A N 6 ¿ S 0 T 0 
M é d i c o d t l g a n a U ñ o C o v a d o n g a y d e l 
D i s p e n s a r i o T a m a y o . G a r g a n t a , N a r i z y 
O í d o s . A g u a c a t e 52, b a j o s de S 6 4 
392 j p . j ^ 
D o c t o r J . A . T r c m o l s 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y l e e n f e i m o s d e l 
p e c b o . — M é d i c o de n i ñ o s — E l e c c i ó n d e 
c r i a n c i e r a i 
C o n s u i a d e 128. C O N S U L F A S d e 12 4 i 
357 F . - l 
" ^ c t o r C P- re y rn iig y G ^ o T 
D e l a s F a c u l t a d e s de N $ w T o r k , P a r í s y 
M a d r i d , D i s c í p u l o de l a U n i v e r s i d a d de 
B e r l J n , y 
E D U A R D O R A M I R E Z D e A R E U L A N O 
1 0 1 " « 2 - 2 7 E . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
M e d i c i n a en g e n e r a l . M á s e s o e c l a l m e n t e : 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , V e n é r e a s y S1Q-
l l t i c a s . C o n s u l t a s de S á B. S a o M i g u e l 158, 
T e l é f o n o A - 4 3 1 8 
356 F - 1 
FEUYO GARC'A Y SANTIA3 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O « 1 5 3 
D E 8 A i l A . M . Y D E 1 A 6 P. :vi 
_ 1 7 7 F . ^ l 
A i e d . a n a y Ü i r u i a - Ü o a d i m a d ae 1¿ á i 
Poores gracia. 
T e l e f o n o U o m p o s t e l a 1 0 1 . 
F . - J 
O O G T O O R . G U i R A L 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a » : P a r a p o b m %i a l m e s , de 12 
á 2. P a r t i c u l a r e s de 3 6 5, 
M a n r i q u e 73, « I t o t . T e l é f o n o A . 2 7 1 1 . 
P . - l 
D I A E I O HE L A M A R I N A . — E d i c i ó n d« la mañana;—Febrero 24 de 1011. 
mam 
(Por t e l é g r a f o ) 
Madruga, Febrero 23 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Continúan las fiestas en honor del 
ilustre Obispo de la Habana, quien v i -
sitó ayer á las autoridades y centros, 
haciendio votos por la felicidad de la 
República. Hanse confirmado miles 
de personas, recibiendo otros los sa-
cramentos de penitencia y comunión. 
Acuden á la hermosa quinta "Ro-
da," donde se hospeda el Prelado, fa-
milias muy distinguidas. Inteligentes 
señoritas y Rigoberto Roda obsequian 
á Monseñor Estrada con magníficos 
conciertos. 
E l servicio del banquete á cargo del 
acreditado hotel "San Carlos," es. 
plénldido. Mañana saldrá el Obispo 
para la Habana. La visita pastoral re-
sulta un triunfo g/iandioso del catoli-
oismo. 
En nombre del Prelado y católicos 
Baludo al Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A , brillante defensor de 
las ideas cristianas. 
J . Viera. 
í l ENTIERRO DEL CONSUL 
DE ESPAÑA EN MATANZAS 
(Por t e l é g r a f o ) 
Matanzas, 23 de Febrero. 
A las 8-45 P. M . 
A l DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l aoto del entierro del cadáver del 
Dónsul de España, señor don Gusta-
vo López, ha sido una imponente ma-
nifestación de duelo. 
E l sarcófago fué llevado por los fa-
miliares, compañeros y amigos á la 
Parroquial mayor donde cantósele un 
responso. Colocado en el lujoso co-
che tirado por tres parejas de oaba-
llos, la selecta y numerosa concurren-
cia ocupó los carruajes que pueden 
calcularse en noventa. 
Durante el día las campanas de la 
parroquia doblaban cada hora. 
E l últ imo homenaje rendido al in-
fortucado amigo López ba, sido testi-
monio elocuerlte del af ecto y conside-
ración que supo inspirar por sus vir-
tudes. 
E l Casino Español gua rda rá tres 
días de luto. 
Quirós, Corressponsal. 
EL AILLEGIiAiNY . 
¡El vapor aiwnmn de este nombre en-
t ró en bahía py-er tardie proeetiente (le 
New York trayendo ean^a y 22 pasa-
iercm, entre los qtve figuran los irige-
nieros don José Durauy y Mr. Onrlis 
B. Backus y los señores! Guillermo An-
dino, Joihn Deswsoap y familia y 
León L . Alien y señora. 
EL FA'OttDS'TOR 
Procedente de New Orleans fondeó 
en bahía ayer el vapor americano 
"(Excelsioiv' eon carga y pasajeros, 
entre los qwe se cuentan 53 touristas. 
E L MAíSCOTTE 
En e] vapor correo americano '.te 
este nombre oue salió aver para Ca-
yo Hueso y Tampa, embarcaros 17 
tabaiqueros y 55 turistas. 
PiRAiOTCO A U X I L I A R 
.'Para cuibrir una plaza vacante do 
pr"!etico aaixiliar de este puerto se 
presentaron á exannen los señores 
Juan Leiro, Pablo Si res. Miguel Za-
ragoza, Rarn^n Varga, José Sala y 
BaMomero Pérez. 
Formaban el tribunal los Comau 
dan tes do los guarlacos't.as '^Hatuey" 
y " Y a r a , " señores Díaz Quibars y 
Blanco Maceo re.fjpeet^vainente; el ca-
pitan fl'el "Rafael Morales," señor 
Arreiprui y los prácticos señores Agus-
tín García, Gerardo L-lanera y Lau-
reano Prado. 
Presidió el acto el capitán íel Puer-
to señór Charles Aguirre. 
lEl tribunal, despu'és de deliberar, 
aeord¡ó por .unanimidad aprcbar al as-
pirante señor Pablo Siraü en vista del 
buen examen prestado. 
de bronce, que le había dado ¡i vender 
y la cual estima en tres centenes. 
Se ignora quién ó quienes sean las 
autores del robo. 
I De la habitación que ocupa en la ca-
sa Galiano 10 la señora Victoria Calvo, 
le hurtaron ropas y prendas por valor 
de doscientos pesos oro español. 
Se ignora quién sea el autor. 
L a h i g i e n e p r o h i b o e l a b u s -
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P 1 C A L . 
E l . jéf^ en comisión del Cuerpo de 
Polk-ía Nacional, nuestro distinguido 
amigo el brigadier Armando de J. Ri-
va, ha tenido la cortesía, que le agrade-
cemos, de enviarnos un ejemplar de la 
doeumentada y elocuente Me-moria de 
los trabajas realizados en el Cuerpo do 
Policía, durante el tiempo que ha per-
manecido al frente del mismo. 
Es an informe que contiene las acer-
tadas y educadoras iniciativas que des-
de un caigo de tanta responsabilidad y 
cuidado como el de Jefe de Policía de 
la Habana, llevó á la práctica el briira-
dier Riva eon el .sinecro aplauso y la 
justa estimacióin de los elementos más 
distinguidos de nuestra sociedad. 
'A reserva de dedicarle á este brillan-
te informe la atención que merece, acu-
samos recibo de dicha Memoria, que 
señala y demuesitra la inteligente y 
dignifica dora gestión del general Riva. 
Pedro Betancourt, Febrero 23 
á la 1 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha causado aquí profunda indigna-
ción el v i l asesinato perpetrado en la 
persona del digno Cónsul de España 
en Matanzas, el doctor Gustavo Ló-
pez. Catedrát ico del Instituto de 
aquella ciudad 
E l Casino Español tiene su bande-
ra enhitada y á media asta. 
Vil lar . 
E l f r í o y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58). p i . 
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos máa 
de m i l : pero ahorrijio tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y, mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M . Delfín. 
P e r i ó J i eos y L i b r o s 
Kn " L a Moderna Poes ía ," Obispo 
número 135, han recibido nuevas re-
mesas de periódicos, novelas y obras 
cientí'íicas, de gran actualidad. 
Entre los periódicos merecen citar-
se un hermoso número de la revista 
mensual "Por Esos Mundos," con 
gran riqueza de grabados y de lartícu-
los interesantes. "Blancc y Negro," 
" E l Cuento Semanal," " E l Mundo 
Científ ico," "Los Sucesos," "Sol y 
Nombra" y el " M a d r i d Cómico." 
Además ha llegado un soberbio nú-
mero de la lujosa revista teatral 
"Comedia, y Comediantes," con mag-
níficos retratos en colores. 
También ha recibido "La. Moderna 
P o e s í a " infinidad de novelas y dic-
cionarios y nuevos tomos de la gran 
biblioteca de Ciencias Médicas pu-
blicados por Saturuin-o Calleja. . . 
Es una colección de libros indispen-
sables • á todo médico, mil cómo-
dos y baratos y con los últ imos ade-
lantos de la ciencia. 
PAfCA QUE UNA BfUJBÜ SBA 
H U R M O S . V 
D e b e t e n e r í i b u j u l 1 r u i n « l e í ' í i b e l l o 
s e d o s o d e l C o l o r q u e Sea. 
E l contorno m á s precioso d© un semblante 
femonino. la Konrisa mî K dulce, pierden m u -
cho de sus encantos, si la cabera no ostá. bif*n 
poblada de. cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya «e sabe ahora 
qu* es 'a obra de un p a r á s i t o que se dirigre & 
la raiB de cabello y chupa su vi ta l idad. LAS 
eBcamitasblancasqne aparecen 4 la superf le i» 
se Laman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la cnlda del r-abello ea 
preciso mutur el germen des'ructor. E l Herp i -
cide N f wb o, <ÍS nuevo producto del 1 borato - i 
rio, cuya cc-mposicirtn q u í m i c a destruye los 
p a r á s i t o s sin a fec t i r la salud del cuero cabe-
endo. ataja la c a í d a del cabello é impide la i 
í a lv io i e . Cura la c o m e z ó n del cuero cabellu-
do. V é n d e s e en las pr incipales farmacias. 
Dos tan .aüot í , 60 cts, y $1 en moneda 
ajnerlcana. 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de J o s é San-& é H i -
jos Manue l Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
M A G N Í F I C O S A L T O S , von sala, saleta, 
comedor ,7 cuartos, b a ñ o y 2 Inodoros, en 
16 centene!?. Sol 4ü, entre l í a b a n a y Com-
postcla. Pueden verse A todas horas, pues 
86 r 'slün p in tando nuevamente. Informes, 
Cuba 6B. 3163 
" C A R D E N A S ' 5 7 . - - ^ ' uh im 'an 1,08 1 i -
to*!. c ó m o d o s y frescos altos de al lado de 
la boMca efiqulna fl, CJloria. Inforaies en 
Obispo 104. 2181 
SE Á L Q Ü I L A N 1Ó8 ' h a j ^ ":U' G]m''l:i 
son modernos y ptexpiós para corta f a m i -
l i a ; «blqutler. cuat ro centenas. Llaves en 




SE A L Q U I L A N los altos de Glor ia n ú - i 
mero 98, modernos, trogeefa é independien-
tes. Escalera de inÁrmol y a lumbrado. L l a -
ves en los balos. Informes, Mercaderes 27. 
2176 ' • •* 8"LJ5_ 
SE Á L Q Ü I LÁ"Ñ Tos m ü d é r ñ < ^ alto.s de 
C á r d e n a s 39, con todas las comodidades 
propias de una f a m i l i a de KU«to. Llave.s en 
el c a f í . Informes, Mercaderes 27, 
2174 S-23 
V E D A D O . S.- a lqui la la 
78A, entre B y C. Informes en""]a ^B 
n ú m . 10 y en O'Rei l ly 102, altos ^ ñ 0 ' s 
pez Ofia. _ _J010_ ' ' 8 Lvffl 
SE " A L Q U I L A N LOS A L T O S .u. i . , ' ^ -
va casa Merced 88, sala, saleta -.„,,, . nue-
bltadiMies. comedor, escalera de ma 
U. l lave en los ha.^s. Inf í . rmes S111,111̂-
t-o núm._ 2G._ _ 2053 " 1 
VEDADO.—$60 ORO a ' í m ' r i c a í í T 
qu i l a un chalet de alto, A entre 
Tercera, sala, c o m é d o r . 6 cuartos «„-
do criados, ha l l , cocina, b a ñ o s .-• i n Í t o « 
.¡ardí!'., t ías , electricidad y abumlante flW 
La llave y d u e ñ o en la es<¡uina d, . ' r t6?^ 
ta. chalet. 1992 r-
" V E D A D Ó 7 - ^ e a íq u i lar i l(i s n errñ oso^ V r 
toa de las casas a.-aliadas de odiflear 
lie F! esquina á 1 !\ Informan en l a / ' ^ 
" ias mis. 
0 Q i d n t a ^ 
nms. á todas horac 
1994 
^-19 
SE A L Q U I L A la casa E c o n o m í a U Cn 
i.nesta de sala, comedor, .-uatro c u i S s I 
cu - i r a , servi-d,. sanitario, todo moderno r 
la ic is ina in fo rman . ' 1:1 
D E L A H A B A N A 
En el 2°., 4°. y 51'. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y ventiladas oficinas, con servicio 
de elevador, alumbrado eléctrico, l im-
pieza de suelos, los demás necesarios 
y en contacto con todas las líneas del 
t ranv ía . Informan en la Secretar ía de 
la Lonia, todos los d ías laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
C 577 al l . 15-19 f. 
SE A L Q U I L A N bahltaciones nueras, 
frescas y con servicios sanitarios, á $7. ca-
lle de Pa jar i to entre Santo T o m á s y Clavel, 
á. una cuadra de la calzada de la Infanta , 
con vfas de comunicaciones. I n f o r m a r á su 




LA EXPOSICION NACIONAL 
Hoy, 24 de Febrero, se abrirán las 
puertas dé la Exposición al público, 
desde las nueve a. m. y el precio ele la 
entrada aera de diez centavos. 
Por la tarde ofrecerá un concierto la 
Bamda Infant i l de 'Caibarién, que en el 
reciente Concurso obtuvo el primer 
premio. 
La Banda Municipal ofrecerá otro 
convierto durante la noche. 
" ü I p e r a oTIhTaro 
Por la Secretaría de la Alcaldía se 
informa que, según cable recibido, ayer 
embarcó en el vapor " Mór ida" la gran 
Compañía de Opera, de que es empre-
sario el señor Giuseppe Del Chiaro. 
Febrero 19. 
D W F U N ' C I O N E S 
Distrito Norte.—Dominga F e r n á n d e z , 19 
aftos, M a r q u é s G o n z á l e z 42. Hematosa l -
p lngx : M a r í a L i r i o Lecour, An imas 17'2, 
Crl-ppe; J-acobo Cabrera. 32 a ñ o s , San J o s é | 
25. Suic id io por colgamiento. 
Distrito Sur.—Francisco Docal, tíO a ñ o s . 
G lo r i a 49, Ulce ra g á s t r i c a ; Perfecto Wong , 
61 a ñ o s , Revi l lagigedo 73, H e m o r r a g i a ce-
rebra l . 
Distrito Este .—María Josefa MaviMa, 51 
a ñ o s . Cuba, H e r n i a estrangulada. 
Distrito Oeste.—José G o n z á l e z , 85 a ñ o s , 
L u y e n ó 127. P a v é e l a in t e s t ina l ; Juan Ga-
n ó t e . 45 a ñ o s . L a Benéf ica , Tafeesd-orsal; 
D a v i d Ramos, 38 años-. L a P u r í s i m a , A'nsu-
r l s m a de la ao r t a ; C i r i l o Bustamante , 93 
a ñ o s . L a Miser icord ia . Agotamien to seni l ; 
Beni to L ó p e z , 20 a ñ o s . E lec t r ic idad . 
En el centro de socorros del Tercer 
Distrito fué asistida ayer la joven Mar-
garita Velasco y Barriere, de 15 años, 
vecina de San Cristóbal número 15, de 
una intoxicación originada por haber 
ingerido cierta cantidad de percloruro 
de hierro. 
.Según la policía dicha joven atentó 
contra su vida por haber sido repren-
dida por su madre. 
La menor Consuelo Bolaños y Martí-
nez, de 8 años, vecina de Xeptuno 212, 
habitación número 3. fué asistida en el 
Hcspital de Emergencias, de una heri-
da incisa en el dedo medio de la mano 
derecha, de pronóstico grave, la cual 
sufrió casualmente con nn hacha eon 
que estaba picando unos palitos. 
Del domicilio del pardo Juan Perdo-
mo, calle Lombillo 23, robaron una cruz 
Febrero 20. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Sur.—Ildefonso Padi l la , 10 me-
ses. Es t r e l l a 199, Bronco n e u m o n í a ; Ro-
sario Vega. 28 a ñ o s . San N i c o l á s 16. T i s i s ; 
Beni to Montes, 1 mes. A g u i l a 214, Debi l idad 
c o n g é n l t a . 
D i s t r i t o Oeste,—Josf- I . F e r n á n d e z , 30 
a ñ o s , J e s ú s del Monte 615, Tuberculos is ; 
Osvaldo Lastre , 3 meses. Monte 320, GavS-
t ro en te r i t i s ; San ta Ferrer, 36 a ñ o s , Santa 
Ca t a l i na M , Caquexia. 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o Sur .—Emi l io de Juan con A m e -
lia Argue l l e s ; Isaac F e r n á n d e z con A u r o -
r a E s t é v e z ; Francisco G a r c í a con M a r í a 
G a r c í a . 
S E A L Q U I L A 
para es tablecimieuto 6 casa de fami l i a , l a 
casa s i tuada en la calzada de J e s ú s del j 
Monte 289. en la esquina de Toyo. L a illa.ve 
eii L u y a n ó 17, á media cuadra é i n f o r m a n 
en la m i s m a y en A n ú m . 6, Vedado. 
2223 8-24 
Se a l q u i l a el a l to de L í n e a esquina A. I , 
á f a m i l i a de pos ic ión y sin n i ñ o s . Siete 
d o r m i t o r i o s eon cuar tos de " to i le t te" ane- j 
xos y d e m á s comodidades de casa moder- ' 
na. V e i n t i c i n c o centenes. Informes en los 
bajos 0 Empedrado 5, Ldo. M a r i o D íaz I r l -
zar. T e l é f o n o A-21252. 
_2222 8-24 
S E A L Q U I L A la casa O b r a p í a 2 1 , ' á par^ 
t l r del p r ó x i m o p r imero de Marzo. Por su 
s i t u a c i ó n comercia l y local es propia para, 
a l m a c é n ó cualquiera comercio. A l q u i l e r 
barato. L a l lave é informes en O b r a p í a 24. 
__2219__ 4-24 
S E A L Q U Í L Á N los bonitos altos de A n i -
mas 182, entre B e l a s c o a í n y Gervasio. T i e -
nen sala, comedor, 3 cuar tos y uno de c r i a -
dos. La. Wave en los bajos. I n fo rman en 
Blanco 40. altos. 2217 4-24 
S E A L Q U i L A " l a casa cal le de L u z n í T 
mero 43. entre Habana y Compostela, es 
capaz para mucha f ami l i a y tiene altos al ¡ 
fondo. En la misma, de 8 á 4 de l a tarde, 
i n f o r m a r á n . 2204 6-24 
V E D A D O 
A l q u i l o una casa nueya. de esquina, cua-
t ro cuartos, sala, comedor y servicios, dos 
cuadras de la L í n e a y una de los b a ñ o s 
"Las FQayas." Informes, D n ú m . 8, entre 
Qu in ta y Tercera. 2200 8-24 
C E R R O 480.—En üa Calzada, f r e n f e " á ~ l a 
Govadorga, se ala u i la. Hermosa, casa, ya 
l is ta del a lcantar i l lado . Tiene g ran sala 
de rntármol, g ran soleta y comedor i d . de 
moiSáicos, z a g u á n , nueve grandes cuartos 
y todas las comodidades para f a m i l i a de 
verdadero gusto. Precio m u y m ó d i c o . I n -
f o r m a r á n en M a l e c ó n esquina á Campa-
nar io , T e l é f o n o A-17á3. La l lave en el pues-
to del frente. 219C 8-24 
E N C U B A 37, esquina á O'Rei l ly , se a l -
qu i l a un departamento tu i r a una oficina. 
2169 4-23 
SE A L Q U I L A la casa A g u i a r 42. con za-
g u á n , sala, cinco cuartos bajos, tres a l -
tos, ipatio y t raspat io . La. l lave en el ca-
fé. I n fo rman . A g u i l a 65. 
2166 4-23 
ALTOS.—Se a lqu i lan unas habitaciones 
altas en casa de f a m i l i a muy decente, que 
I m p o n d r á n . Calle Ocho, en la lomo-, n ú -
mero 34, Carmelo. 
2167 8-23 
SE A L Q U I L A un establo, nuevo, cón ser-
vicios sanitar ios, muy ventilados, en la 
cur>'a del f e r roca r r i l de Mairlanao y un so-
lar anexo propio para un t ren de. carre to-
nes ú o t r a indus t r i a ó d e p ó s i t o s . I n f o r m a -
r á su d u e ñ o en Reina 50, altos. 
2193 8-23 
V E D A D O . — S e a lqu i la la casa 11 y L , 
con sala, ha l l , 5|4. comedor. 2 b a ñ o s . 2 ino-
doros, cuar to de criados y j a r d í n alrededor. 
En la mi sma i n f o r m a r á n de 11 á 1. 
2188 4-23 
V E D A D O . — F o n d a Central de B a ñ o s , ca-
lle E entre 19 y 21, en lo mejor del bar r io , 
se a l q u i l a una casi ta de al tos en $22 Cy. 
_2186 8-23 
SE A L Q U I L A , para cor ta f ami l i a , el se-
gundo piso de M u r a l l a y Vil legas, altos de 
l a Josefina, entrada independiente, luz e l é c -
t r ica , $26.50 oro mensuales. 
2182 4-23 
Febrero 21. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Nor te .—Marcel ino G a r c í a , 70 
a ñ o s . I ndus t r i a 3, A r t e r l o esclerosis; Ge- ' 
ra rdo Docal . 18 a ñ o s . P r í n c i p e S. H i p e r t r o - i 
fia; C a r o l i n a A y m e r i c h . 33 a ñ o s . Sa lud 110. 
•Cáncer ; Paula Betancourt . 29 a ñ o s . C a m -
panario 45, Tuberculosis ; Francisco B a t i s -
ta, 27 a ñ o s , Espada 37, Tuberculosis ; e n r -
i ó l a Parapar, 19 d í a s , Concordia 130, A t r e p - 1 
sia; C o n c e p c i ó n Polanco, 42 a ñ o s , San ¡ 
Francisco 42, P l e u r e s í a . 
D i s t r i t o Sur.—Claudio P é r e z , 52 a ñ o s , ¡ 
Reina 107, A r t e r l o esclerosis. 
D i s t r i t o Este.—Bernardv) G o n z á l e z . 1 mes, ! 
Damas 63, Castro en ter i t i s ; Peregr ina Be- • 
n i tez. 52 a ñ o s . Cuba 60. Enfermedad do i 
B r i g h t ; J o a q u í n P é r e z . 74 a ñ o s , Merced 26, 
A r t e r l o esclerosis. 
D i s t r i t o Oeste.—Ricardo Huergo. 46 aiios, | 
L a Covadonga. Tuberculosis ; M a r í a G a r c í a . 
32 a ñ o s . A y e s t e r á n 11, Tuberculosis ; C la ra 
P i lo to . 38 a ñ o s , Ensenada y P é r e z . Tube r -
culosis; J o s é A . M a r í n . 1 a ñ o . Dolores 4, 
A t repsia ; C r i s t ó b a l Her re ra . 86 a ñ o s , 
Omoa 16, Asis tol ia . 
NíACIMIENTOvS 
D i s t r i t o Oeste.—4 varones blancos l eg í -
t imos. 
S E A L Q U I L A la bonita, moderna y c ó -
moda casa Correa 21 ( J e s ú s del Monte ) 
cofn j a r d í n al frente, portan, s á l e l a , come-
dor. 4 capaces cuartos, b a ñ o , patio, t ras-
patio, etc. Pisos de m o s á i c o s y toda de 
azotea. L a l lave en el 19 y su d u e ñ o en 
M a n r i q u e 128. 2?34 8-24 
H A B A N A ~ 1 1 l 7 A L T O S , entre Teniente 
Rey y M u r a l l a , se a lqu i lan ampl ias y fres-
ras habi taciones con v i s ta á l a calle, á ¡hom-
bres solos ó ma t r imonios s in n iños . 
2240 16-24 F. 
N O T I C I A S 
©L M / M l 
Séxaún cablegrama reci'Vido por siis 
eori>siign otarios señores 'Heilbut & 
iRasch, diciho vapor l legará á este 
puerto procedente de Puerto Limón el 
día 24 •Jiel actaa-l por la noc'be y sa ldrá 
el día 25 al medio día para New York. 
La canora para el mencionado vapor 
se r^íbiná en el muelle de ^Oaballería 
el 25 'del actral basta las once (Je la 
mañana y las pólizas en la casa Con-
sipnaitaria besta las 10 de la mañana 
del mencionado día. 
Los pasaieros serán tra^labados firra-
tis á bordo en nn remnleador de la 
Empresa, el ^ saldrá de la Machina 
el día 25 dr'\ ,ctual á las once de la 
mañana. 
E L M A O T E L 'OALVO 
IE1 v a p o i - correo español M"Manuel 
Calivo" entró en puerto en la tarde 
id'e ayer pro-oeideiiN' do Barcelona y es-
r a l a s , vía Nn'eva York. 
iBl pasaje de este bmaue no desem-
•barcar'á basta la mañana de hn,v. r>or 
no Kaib'er'le pasado visita la Sanidad 
i-kl Puerto, ni la Aduana, de'bido á. ba-
bor efeolrüflido su entrada después do 
la puesta del sol. 
iMuohas personas esperan, antes de tomar Un tónico, que el .sistema so les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles maierialmeiite imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mi l enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F L A N K L I X , MARCA VELO AS. 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
SE A L Q U I L A 
una buena casa, acabada de reparar, con 
r i e l e habitaciones, en Campanar io 185. I n -
f o n r a su d u e ñ o en Encobar 166. 
__2238 . 8-24 
SE ALÓUll .AfÑTTos al tos de Asruiar 27, 
en t rada por Ciiatedñ, con siete habitaciones, 
sala y comedor, todo de m o s á i c o s , con v i s -
t a á l a calle por A g u l n r y C h a c ó n , todo ser-
^ icio sani tar io , l a l lave en la bodeca. I n -
formar, en Pan N i c o l á s 170, altos, entre F s -
t r e l l a y Malo ia . 2236 4-24 
. 8 E A L Q Ü I L A N . en Vj r twdes 8A, dos ha -
bltaciones á la calle. F n I n d u s t r i a 73. tres 
m á s cor r idas y en Te jad i l lo 48. varias, á 
preeio m ó d i c o , con ó sin muebles. 
2235 4-24 
A U N M Á f P l M Ó N I O de reconoc id a d'e-
cencla y moral idad, se le a lqu i l an , en tres 
lulses, tres habitaciones al tas , una erraiül^ 
v dos menores, en punto cerca del Parque 
Cent ra l . E l por tero de, este p e r i ó d i c o i n -
formará , . A 1-24 
SE A L Q U I L A la casa Lagunas 86, aca-
bada do p in ta r y airreg.lar. L a llave en el 
ca fé de Lagunas y B e l a s c o a í n . Informes 
en Agruiar 43, N o t a r í a del doctor Ange l 
G a r c í a Huer ta , tíe 2 á 4 y en 8 esquina á 
19, Vedado, á todas horas. 
2139 8-23 
O B R A R I A Ñ ú m . 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones, hay un de-
par tamento con ba l cón á l a calle. 
2137 8p23 
V E D A D O 
Se a lqui la , en G c e n t e n é s , una casi ta con 
sala, comedor, 2 cuartos, o t ro de criados, 
cocina y b a ñ o , con i n s t a l a c i ó n de gas y 
e l é c t r i c a , á una cuadra de l a l ínea . 13 y 
G. Q u i n t a de Lourdes. 2198 4-23 
SE A L Q U I L A una buena casa en lo me-
jor del Cerro, para fonda ú otro gi ro qne no 
sea café m quincal la . Dan r a z ó n en Ce-
r r o 765:_ 2129 t - 2 2 _ 
SE A L Q U I L A , para el d í a 1°. de Mar7,o, 
en Gal iano 84. altos, un m a g n í f i c o apar-
tamento para fami l i a , tiene b a ñ o , inodoro y 
esmerado servicio, t a m b i é n hay habi tac io-
nes para ma t r imon ios y homlbres solos. 
2126 6-22 _ 
SE A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la 'calle, para oficina, 
dentis ta ó lo que pudiera convenir, con 
entrada independiente. T a m b i é n hay cuar-
tos, con ó sin muebles. Eg ido 8. 
2124 4-22 
P A U L A 50, BAJOS 
Se a lqui la . L a l lave en la bodega es-
quina k Habana . In fo rman en A m a r g u r a 
77 y 79. 2123 8-22 _ 
SÉT Á L Q Ü T L A N 3 c i ^ r s en la Calzada de 
Pa la t ino n ú m . 23. Cerro, con pisos de mo-
sá i cos . sala, saleta, 3 cuartos y todo ser-
vicio sani ta r io moderno. Las llaves en l a 
bodega de la misma. Para condiciones, ca-
lle V i g í a n ú m . 14B. esquina á Cenada . 
J e s ú s del M o n i * . 2119 4-22 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n 
que da á l a calle del Prado n ú m . 64, es-
qulna á Colón . 2103_ 4-22 
SE A L Q U I L A 
la casa A r a m b u r u 33. I n f o r m a n en " L a 
V i z c a í n a , " Prado n ú m . 110. 
2102 4-22 
L O C A L 
Preparado r a r a A l m a c é n 6, Indus t r i a , se 
a lqu i l a en O b r a p í a 93. I n f o r m a n en " L a 
Viz-caína," Prado 110. 
2101 • 8-22 
VEDADO.—Se a lqui la la casa Dos n ú -
mero 15. de por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, ducha y pat io y Craspatio. 
L a 1 i,ve en el 14. Informes, A g u i l a 65, 
•?091 4-22 
J E S U S D E L M O N T E 
Se a lqui la . Loiyanó 46. z a g u á n , por ta l , dos 
ventanas, pisos finosf. sala, saleta, seis ha-
bitaciones, servicio sani tar io , i s A p r o p ó s i -
to para u n m é d i c o ; hay t r . m v í a e léc t r ico . 
L a l l ave en el 15. In fo rman , G o n z á l e z y 
S O á r e z , T e l é f o n o A-1768. 
.•2088 8-22 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias y se dan. s i tuada cerca del P ra -
do. Parque Cent ra l y pr incipales teatros. 
Empedrado n ú m . 75. 2087 4-22 
EN REÍ NA 14 se a lqu i lan depar tamen-
tos con vis ta á la calle, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesos, 
con inmejorables b a ñ o s y se desean perso-
nas de mora l idad . 2084 26-22 F. 
S E A L Q U I L A N los altos de San Igna-
cio 98. son espaciosos y frescos. L a llave 
é informes. Zaldo y Ca., Cuba 76 y 78, pre-
gun ta r por Manteca. 
2114 4-22 
SE A L Q U I L A N ó venden 5 solares que 
hacen frente a l Paseo de T a c ó n , marcado 
con el n ú m . 16 de dldha calle y con una su-
perficie de. 3.210 metros, cercados de m a m -
p o s t e r í a y tablas. Para informes, Zaldo y 
Ca., Cuba 76 y 78. preguntar por Manteca. 
2113 ,4-22 
w - p i ^ P E P ^ i f l - c o n - ^ ^ i n T o n ^ ' L L c m / ^ . - c ^ ^ - v o A i T o ^ m z z z ^ . - m 
SE A L Q U I L A 
la hernvosa casa Santo S u á r e z 15. J . de! 
Monte, compuesta de sala, comedor, siete 
cuartos y todo servicio sani ta r io comple-
to, cón entronque a l a lcantar i l lado . I^a l l a -
ve al lado é informes en San Indalecio 6. 
2164 4-23 
M A N R I Q U E 34 
Se a lqu i l an los altos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor. l :año y d e m á s 
servicios. L a l lave en la bodega. Su due-
ño, Cuba 51. 2108 4-22 
SE A L Q U I L A l a casa nueva., espaciosa, 
muy c ó m o d a y fresca. A g u i l a 220. sala, sa-
leta. 5|4. comedor al fondo, pisos finos, co-
patio, t r a n v í a por la esquina. L a l lave en-
frente. 2106 4-22 
•Se a l q u i l a n unos r ec i én construidos altos, 
s in estrenar, sala, «a l e t a , cuatro cuartos, 
cuar to de criados, servicios independien-
tes. L a l lave en los bajos. In fo rman en 
el ca fé " L a F lo r ida , " Obispo y Monserrate. 
2161 10-23 
L ñ m m ñ v m m m m Q V í 
ftñí&QVt E L - E n F E f I M p * D I G I E R A , • W V / T R f l - y - S E * C l / R E • R f l D I C f l L í l E f l T E 
«194 F . - l 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la hermosa casa 
L í n e a n ú m . 60. acabada de reedificar y con 
todas las comodidades para una extensa 
f ami l i a . L a llave en la misma . Su d u e ñ a 
en la calle 10 n ú m . 8. 
_J160 4-23 
C E R R Ó 438C.—Se a-Tquila esta casa, de 
moderna c o n s t r u o c i ó r y p rop ia para f a m i -
l ia de gusto. Informes, le t ra D. 
2159 8-23 
SE A L Q U I L A N las casas de al to y ba-
jo, acabadas de construir , Pomay 6. 8. 10 y 
Zequeira 12. Dis tan u r a cuadra de la Ca l -
zada del Monte. Son camodas y de pre-
cio m ó d i c o . I n fo rman en la bodega de la 
esquina de Romay. 2158 8-23 
B O N I T A CASA. -Se a lqui la . Campana-
r io 62. c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sa-
leta. 5 cuartos y comedor, pat io y t ras-
patio, pisos de m á r m o l y n m s á i n s y se rv i -
cios indcperd ien tpf . L a l lave é informes, 
V i r t udes 137, bajo?. 
^_2156 ' 4-23 
EN I N Q U I S I DOR 14 se alqui la un de-
par tamento al to , independiente y var ias ha-
bi taciones en el p r inc ipa l , con todas las co-
modidades. 
21B5 g-Z?, 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle 10 
n ú m . 30, entre 11 y 13, á una cuadra de 
la l ínea , compuesta de sala, comedor, c i n -
cp cuartos, t a ñ o é inodoros. In fo rman en 
el chalet del fondo, por la calle 11, donde 
e s t á la l lave. 2042 _ 8-21 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos, inde-
pendientes, de la casa San L á z a r o 229. muy 
frescos y hermosos. l a l lave en el 225. 
s a s t r e r í a . In fo rman , L entre 15 y 17, Ve-
dado. T e l é f o n o F-1418. 
2037 _ 4-21 
SE . ALQUIUA» en easa de un i n a t r i i n o -
nlo de mucha moral 'clad. u r a hermosa ha-
b i t a c i ó n , fresca, b a ñ o de agua caliente y 
fr ía , luz e l é c t r i c a , t imbre , con asistencia, en 
el r r i m e r piso. I n f o r m a r á n . O'F.ellly 90. 
2036 4-21 
SE A ~ L C Ü T L > _ r r i ^ T T f o T ~ d e Ta easa de 
nueva c o n s t r u c r i ó n calle de Luz n t í n i . 22. 
con, sala, comedor, tres r r a r n e s cuartos, 
l a f o y d e m í s c d n i b d l d a d é p ; todóé los sue-
los son de rnosf'lcrF y e.«' 1 i'--a a] eo-
legio de Be lén . 1 a l\o.y:f -1 fre.' te y - e m á s 
informes, O 'Rei l lv v Vi l le as. c a m i s e r í a . 
. 285S 4 -21 ' 
" A LOS C/> TNICEPCS.—f ' e a lqu i lan dos 
accesorias que. s i rven para ^ r n i c e r í a y 
puesto; las dos en 5 centenes. L a m p a -
r i l l a v Habana, bodega. 
2047 4-21 
~ ~ C A M E l A V r c T ' R E F E P E N C Í A S , ' P'- cede' 
una e s p l é n d i d a h a h l t a c i ó n a l ia , suelos de 
m á r m o l , b a l c ó n , con muebles y toda asis-
tencia, b a ñ o , ducha, etc. Galiano 75, T e -
léfono A-4014. 2057 4-2Í 
S E A L Q Ü l L A Ñ ^ l o f T a l t o T d e la c a s a ^ S a ñ 
L á z a r o * n ú m . 235. acabada de cons t ru i r . 
?.O09 S-19 
QJit'iiaZiiM"» 1193 . E«l 
Se U q u l l a una gran sala, sj-ve pnr 
comodid.-ul. c lar idad > .•.•¡pació p a r a ' e W '5 
1 i t - v r n-i üur.-u- u oib-ina de cualorl 
agente comercial . ' 1 CI 
Kn la misma, se alqui la , para un rfi 
t r lmonlo , un r n a i d » alto, ríe) cual se h 
con d..s l i : . ; . . ; : i r : .•spirndidas. con tórto-
las comedida les y con ]'.:•/. e léctr ica ir 
fíran vis ta y eomodldades mira t r a s l a d é 
se á cualquier p u n í . , de la ciudad. Infor'" 
ma-.^n en los altos, f\ todas ho-as 
:,•973 15t-is p 
CASA M C D E R M A y barata. Se alquita* 
separados, los altos y bajos, pisos de már " 
mol >• mosá i f . - s , servicios de criado-; 
\dientes. Carlos I I I n ú m . 191, ;i dos cua" pen. 
dras da Reina. La. llave en el 189 altos 
1948 _ ^ ' 8.18 
100 PESOS 
idea garantizados ¡e prodijeen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de L'OO a 300 \ i ' 
producen ir. ¡ c e n s u a l e s r ) l r ¡ jase á Cuba n i . , 
mero 32, Oficina n ú m . 9. 
. in: ' : : . _ 10-18 Vi 
SE A L Q U I L A la espaciosa -asa oalle^ie. 
Ale jandro P a m í r e z JUÜU. SA, en. el Cerro 
•on doe.. h a l n U K iones y todas jas eombí 
dida'U s oiode: ñ a s , acai ada de pintar. M 
f o r m a r á n en A m i s t a d 126. 
i'•••o- ¡-.17 F 
EN ÍSZ.'IO' OR07'se ' 'a l r !ui lan "loa m o d S ¡ 
nos bajos ne F-q-ad.i :M, á diez metros de] 
i r a n v í a , cmnrnc.- i . s de sala, saleta, 4;4, to-
do de m o s á n o s y d e m á s servicios. ínfor» • 
man en Concordia 1N. 
J ^ l _ 8-17 
SE A L Q U I L A N los allos'p'cdas'coa'ín r¡0A, 
con siete cuartos á p r .v io módico. : 
r a informes d l r í j a i i se a! café de los bajos 
ú á 5ta. n ú m . 61, Vedado. 
15-18 F. 
SE A L Q U I L A , en T centenes, la casa di'1 
altos y Pajes i úni . c a l l e i : : . Vedado, fel-
t t r i da en la 'orna, .-..n instalaciones satu-
rarlas y e l éc t r i ca . ! • f o r m a r á n en el''ntW1 
mero 2n de la misma ' -a l ie . / . : 
__192l . S-17;^ 
SE A L Q U I L A la casa, calle d T Marina, 
n ú m . 4S. 1.a ;¡a\-e en 'd :¡um. 32. Informes, 
Consulado 124. altos. . 
_ íf'M _ 15-17-,r..: 
. K N L A C A L L É de P a ñ o s entre 23 y " ^ , 
Se a lqui lan dos casas todas las cbv1 
tnodidades modernas, lia..''.os. tres cuartoss' 
Miar tos de criados, .-te. Informará , su due-, 
ño, San J o s é n ú m . 113, Levy. 
_iS(;;>. s-tS ; 
VEDADO.—Se adrai'.a ¡a cómoda y veir-" 
f i lada casa "ra. esquina á. C. núm. 39, saltt',; 
comedor, atleta. a, t*4. cochera, ety.;. 
La ib: c t i rana, entre 3ra. y ota:'' 
Tn'"o-;v.an . :; '-.t.-bü- 13, , ] , • 2 á 4, NotaríáT 
del Dr. A n ; : . ' ida:. ía ÍPUTUV y en 8 és-.. 
quina á 19, Vcdacm, á toaas horas. 
1897 11-17 < 
SE A L Q U I L A N los n Aníceles TS/-
modernos, espaciosos, pr. . n/nlico. Llavj •,. 
y para informes en el 71 de, la misma ca#? 
lie. Ta l l e r de Lavado de enfrente; á todaÍ«í 
horas. jx.v! S-U^if t 
F L O R I D A 14.—Se alqui lan i s hermoso.v j 
c ó m o d o s y venti lados bajos d" esta ctsp,- ^ 
en ¡.recio moderndo. 1.a llave en la- bo* 
d a m . Infoi nnui en .Monte 13. . . !!'I'Í.! 
Í912 8-17. 
Se a lqui la el e s p l é n d i d o chalet de alto y 
bajo, recientemente construido, con todo el 
lujo y comodidades que puedan apetecer, 
se. si tuado en ia calle G ó Paseo, nám. 3, 
f.-.ire Quinta y S é p t i m a . I x i c en la Caí» 
zmia .(5m. 5 4. c ;ot;ina á 1", donde .infor? 
m a r á n . 1817 ' 10-16'• 
un e s p l é n d i d o local para A L M A C E N , ' pro-
n;.. para cualquier giro, cerca de. -Muralla, 
• on contrato. 1 dr is i rsc al apartado 83. 
_1889 _ _ _ 8 ' 1 ^ ¿ 
A ' U N ~ i V Í Á T R I M O N 1 0 Amer icano se al-, 
qu i lan . en ca.sa de famil ia respetable, t r e l 
habitaciones altas, independientes y 
precio b a r a t í s i m o : si t io cént r ico . I l J ^ t V 
ma el portero del TMARIO DP L A MARI* 
X A . j ^ L * 
SE A L Q U I L A N 
E n 16 centenes, los altos de Cuba 93 
llave on los mismos. Informes, Cerrf ^ 
T e l é f o n o A -3105. 1852 8 3 L -
LA 
V E e A O O 
K n 10 centenos se a lqui la la casa de 1» 
calle Quinta n ú m , 21. esquina á G. LAfH**-
ve en Calzada 34, esquina á F. donde injoi-
m a r á n . ISIS 
V E O A O ® 
Se a lqu i la el. p i -o bajo de la gran ca?* 
Calzada n ú m . la;, esquinal A P. L a llave e» 
el 54. donde i n f o r m a r á n . „ ,r 
1819 
V E D A D O 
Pe alquila la pj e.dosa quinta "^111* 0̂  
mirnca." si: nada en la calle Línea nOtn. ¿ J , 
esquina &. 12, con todas Ms coniodidao* 
ai.eteeibles para una fami l ia de gusto, y 
- e Garage y cal allerizas. Su precio • es 
10 centenes ni (-usuales; pero á una 
qm- de buenas ^a ran . t í a s de paj-'o, se 1 „y¿,, 
r á cu 30 centenes. I n f o r m a r á n al l a ' 3o ' , „ -y 
lia Por tens ia" \- en Mura l l a 19, Teieiy" . 
A-'^OS y F-1125. , « 
1815 _ 15-15 
' N E P T U N O 2C9, aíves" frescos^ e l e g g ^ 
v es' a'dosos. se a loui ian en 13 cen ^ 
Pa llave en los bajos, su dueño . Jesub 
M o m o 230, Te lé fono A-4505. 
M A I S O N CORfc-E. Z U L U E T A 3 t > , 
En esta hermosa casa so alquilan W. 
clones á hombres solos y matrimonio!» i . 
n i ñ o s . 
1644- , 
.11 F. 
alquilan los fsnaciosos y vea ̂  
lados altes de l od i fifi o Oficios nu" 
ros 20 v :>2. frent- á la ' ' ^ f ^ i í 
Comorci.," 6 inmediatos á l a ' ^ 
na. los nnt- i ' r -s v d n u . : ^ oHeiiias 
blicas. Di- idrse Casteloiro v ' 
: • . - Jn f e r r ü t e t i a , ^ a U 1 , naf)0] 
15G 
do y oíiJJf i P E A L Q U I L A N , en el e n í r e s u ^ , _ . 
ci ' a.l de Kan a n a jo 82, etitre- -.n • 
Sol, ma--rn'li( os .'•< ? ar tameutos . ^ m i -
tes, escritorios y oficinas de señor - ^ 
sionistas. I.'IS,"... ... — 
E n ,el moderno r d i f i d o situado ba. 
te .esquina á Cast i l lo, tres altos ^ t0) por 
- jos. propios para famil ias de en f ^ M * i 
¡ reuni r todas las comodidades^ y y BO** 
I se puede desear. I n f o r m a n : ¿53.batjrf9 
da. U r i v e r s i d a d 20, Te l é fono 
1585 
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;gl invierno no ha querido 
áespédirse do nosotros 
tarjeta y nos la envía 
| L un mensawro propio 
je Su Excelencia, vestido 
como, si viniera al Polo. 
• Lástima de. pulmonías! 
y0 -las repartiera á mo<lo 
mió á algunos sujetos 
.. harto conozcdi ' i ' . 
pn ra-
en â 
. t^al y efectivamente, 
muertos estuvieran todos. 
Buen tiempo para que atrapen 
de esos catarricos gordos 
ue duran varias semanas, 
los políticos tranuposos 
que medran del presuipuesto 
con ía nómina y negocios 
adyacentes. Dulce cambio 
,](. tiempo, frío y hermoso, 
para pleuresías finas 
cionde necesiten quorum 
gi han de hacer lejTes que tiren 
|¿ c.s¡. aldasp aimque los otros 
vayan al pnente de plata, 
huyendo como unos tontos. 
Buem tiempo para automóviles 
v coches de regio tronco 
que pague el Estado amable, 
con paja y cebada, un poco 
jo gasolina y cocheros 
v chauferes muy costosos. 
• E! Invierno no ha querido 
^espedirse do nosotros 
sin tarjeta y nos la envía 
i-oh un mensajero propio 
(¡„j Su Excelencia, vestido 
como si viniera al Polo. 
i£"Saibana Oamagüoy. '* -
ininistra.tTva y .iurlicial.-
b 1 a c i on es imipor 1.a n t OK. 
Oriente 
VTI L fm i tPS'. —S wp e r f i i 





í'o^ta N . y S.—Pin-ertos más importan-
tes.—Oroigrafía.— Vertiente septon-
m érid i on a 1.—'Gra n eneu e a 
a y minc-
dministra-
tiva.—iCap. y poblaeiones importan-
tes. 
Irional y 
leí Cauto.--^Riqueza a'.gríeo 
ral.—(División .judieial v t 
Declamación 
)a, Porua.ris. Señor '^í i vuelta á C 
Tiiiís A. ele Soto. 
¿iQnién és el cnlpaible?—^Escena. 
Juez, íeiior José A. González. 
iM«scá'í, Sr. Andrés G. Muñoz. 
'Condenado. Si*. Antonio Valdivia. 
Defensor, Sr. Eicardo Zamanillo. 




Overtnra Stradella. J. Blumentlial. 




no á cuatro inanes. 
Serenata. Diuettino. Sres. V. Berga-
I'échíá y M, Gutiérrez. 
Los Bolbenüos. Vives. Coro del Cole-
gio. 
iSolo. Sr. V. Ber-
J. Ascher. Pia-
TEATRO MOULIN BOUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató. 
graí'o y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
Xo liemos recibido el programa. 
U l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
SÍ1LE DEÜBNAVAL 
(Secretaría) 
Anitorizada esta Comisión para or-
ganizar cuatro bailes de disfraz du-
rante eÜ presente Car naval, se anun-
cia por este medio á los señores socios 
que dichos bailes tendrfán lugar en el 
Casino los días 25 y 28 de Febrero y 
4 y 11 de Marzo próximo, con las si-
guientes pTcscripciones: 
lias puertas de entrada se abri-
rán a las nueve de la noche. 
La entrada por la calle de Nep-
Lfps bailes empezarán á 'las 'digz. 
Toda máscara que concurra á 
E l día 26, cuarto domingo del corriente 
mes, se celebrará la Misa de Comunión ge-
neral, para los Asociados de la "Medalla 
Mila.arrosa." á la* 7 y media. 
Se suplica la puntual asistencia de to-
dos los asociados. 
2208 2t-23 2d-24 
I G L E S I Á D E U M 8 C E 0 m b b o s E w p r r s o s 
1 í l S [ f [ ! 
IMPOTENCIA.— P E R D m A S S E M I 
NAI^SS. — E S T E R I L I D A D . — V S . 
J iBREO. — S I F I L I S Y HERNIAB O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
46 HABANA 48. 
m p.-i 
C A R T I L L A PARA CUBICAR RAPIDA-
mente cualquier clase- de madera, sin ne-
cesidad de lápiz ni papel, 40 cts. Obis-
po 86, librería. 2165 •*-23 . 
UNA BUENA MODISTA S E O F R E C E 
para trabajar en casas particulares. Com-
postela 71, el portero dará ra^ón. 
2141 '̂28 „ 
LIBROS D E MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba macisa 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas fir.as de Be-
hamonde y Compañía, Bernaza núrn. 16. 
1099 26-29 JS. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, peninsular, que sepa su obligación y con 
referencias. Informarán en Línea 106, Ve-
dado. 2163 4-23 
M H A W y C a . , O b i s p o 2 5 
á U S M A S 
tuno. 
C. 
D E L A V I D A 
E n estos días de invierno, 
aperada mente, después de un día 
inte, de sol fuerte v molesto, ñeígan 
E L CURIOSO AMERICAI 
Recordamos nuevame.at'*, q is cuando ten-
gan que comprar sus perfumes visiten i n -
tes la casa Francesa "Maison Marie," O'Rei-
Hy So y encontrarán seguramente cuamo 
deseen. Esta casa recibe todos los correos 
lo mejor de las grandes Fábricas úe París. 
I y hace unos precios inverosímiles. Todo 
ios mencionaiejos bailes, estara oMiga- j el surtido en jabones, polvos, cremas, ce-
da á quitarse per completo el antifaz , Pillería fina, esencias, lociones y gran exia-
QI-. 1̂ nnU;^,-.^^ i • • * ¡ ten cía en cremas cereza para los lah:os. 
en el gaibinete de reconocimiento, ante 2225 ait, S-24 
la Comisión nomibrada a'l efecto. 5a- Toda eomp.arga perteneciente á 
oiríais Soei'ei'iades que deseen conou-
r r i r á esas fiestas del Casino, defberán 
an»unciárseIo previamente á la Comi-
I sión tte Fiestas, qniien resolverá res-
Hemos recibido el numero 3 - 4 do L ^ t o á la admisión, 
a, epô ea cuarta de esta notable pu-1 6a 'No se permit irá k entrada en 
bilcacion que dirige el erudito y com-! ios salones de !a Sociedad á. toda per-
petent-isimo doctor .Manuel Pérez Sona .cuvo traje desdiiga del bnen gns-
Beato, í undador y sostenedor de la to y la cultura de los concurrentes ha-
misma con un entusiasmo y constan- bituales al Casino. 
cia de verdadero historiador y biblió-
grafo. 
E l doctor Pérez Beato, miembro 
7a La ¡Comisión da Fiestas, confor-
me al art ículo 43 del Reglamento, po 
drá ohiligar á que se retire del local 
de la de la Sociedad á toda persona qne es-ítingüido de la Academia 
las ráfagas frescas del Norte. Es una Historia, realiza una labor de mérito time conveniente, sin dar por ello ex-
impresión de invierno agradable que con su admirable revista que publica : plicaeiones de ninguna especie, 
nos hace recordar por un par de días trabajos de investigación y estudios! 8a Las invitaciones serán familia-
pe estamos en los meses invernales'. . históricos tan interesantes y valiosos res y 'absolutamente intransferibles. 
Ésta impresión dura poco; solo el tiem- como los siguientes del número 3—4 j 0* Los señores socios presentarán 
po necesario para que el sol vuelva á de la época cuarta. Sumario: Ca- á la Comisión de puertas el recibo eo-
deslumhrarnos con su triunfo de luz en tálogo genealógico de apellidos cu-; rrespondiente al mes de Febrero ac-
ias mañanas diáfanas y en las liermo- i baños : Penal ver.—Despacho del eo- tual para los tres primeros bailes, v 
gas tarde serenas y azuladas. ronel de milicias á don Sebastián Pe- para el último el del mes de Marzo 
Nubes grises empañan la transparen. j ñalver .—Datos para la Historia de la 
cia del cielo mientras un airecillo hela-¡ Medicina Cubana.—Cartografía cu-
bana.—-Juan Pérez de Oporto, primer do vse deja sentir en los rostros. 
Donosas muchachas, tocadas con tra-
jes recios y ajustados, andan rápida-
mente. Los cuerpos esbeltos, ágiles y 
arrogantes, trazan una estrofa de gra-
cia en la espiritualidad de las admira-
eiímes que son poesía y ternura ; ilusión 
I caricia de las miradas. 
Bajo las alas de los amplios som-. 
i | hreros que ocultan misterios y fulgores 
de los ojos, promesas de ensueños c in-
quietudes, las juveniles caras, tienen el 
éncanto .supremo dé lo que no 
•zamos á ver y presentimos por una. son. 
risa adorable, entre, la ñor de rojos, la-
bios entreabiertos. 
En- estos días de invierno agradable, 
van andando por las calles gentiles y 
primorosas, las seductivas muchachas 
de cuerpos gráciles, de figuras delica-
constmetor de navios en la Habana. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
cción ie Hecrpo y Adorno 
S E C R E T A R I A 













tendajos y i 
Agrícnitores 
alt. 
Pesos 2 cy. 
anual. 
Máquinas de 
afeitar, con 6 
hojas, $ 1-25. 
Telescopios, 
3 pies de lar-
go, con disco 
solar $2-25 cy. 
por correo. 
7 r l 7 
íH-abaní 20 ele Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
José Dieguez, 
—Real Cédula, sobre el corte de . ma-
deras, para la construcción de navios. 
—Ün grabador cubano desconocido.-— 
E l mayorazgo de Antón Recio, año 
d-e 1570.—Grabados; Escudo de los i 
Pcñalver.-—Firmas de Gabriel, Diego, i 
Luis, José María, Franeisco, Sebas-
t ián Andrés v Sebastián Tuga ció Pe- í 
ña lver y del Conde de Loreto y él j 
Marqués de Peña!ver.—Facsímiles de 
alean-,'la portada de una obra médica cuba-
' na.—•Facsímil del título de socio de' 
la Real Soeiedad • P a t r i ó t i c a - á favor 
de don Tomás Agustín Cervantes. 
Ejemplares de esta publicación que 
forma un excelente archivo para la 
Historia de Cuba, pueden adquirirse 
en la Redacción y Administración del 
Curioso Americano,1' calle de Car-
•DIA 24 DE- FEiBiRÍBRiO 
Este mes está consagrado 
ficaeión -de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular —.-Su Divina Ma-
jestad está de maiirf'iest-o en "'San-ta 
Catalina. 
'Santos Matías, apóstol, Montano y 
¡Sergio, már t i res ; Modesto, obispo; 
Édelberto y Lctardo, confesores; sñv> 
ta Primitiva., már t i r . , . 
San Mafias, que furé escogido en lu-
gar del traidor Judas, fué de la t r ibu 
de J u d á . y nació en Belén de familia 
ilustre. Criáronle sus padres con gran 
cuidado. La inocencia ue vida .con 
la Puri-
das é interesantes que realzan la frnura 
le su porte con los trajes ajustados y denâ s n 
cubren los pálidos rostros con el derro-
che de plumas de los grandes sombre-
ros fastuosos... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, 
La di 
El día 21 
Concertac 
é n 
nal se celebrará una 
Geografía de Cuba 
de Oorso Preparato-
a i'a's ¿ p 
coloración de los labios y en-
cías, ue la cara y de la piel, en la 
eloroaneniia, desaparecen con el D I -
XAMOCKXO SATZ DE CARLOS. 
la iuventu; 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
fué una 'bella 
*a oce se aplicase á oir 
Cristo-, luego que se eo-
estar después de su sa-
nautis-mo. Tuvo la dicha, 'de 
en compañía de los apóstoles 
ca-e pase 
dispCi-ic'rón pa 
la dcetrina de 
menzó á man 5 
serguirl 
des-de el principo de ŝ i. predicación 
hasta su gloriosa ascensión á los cic-
los, y fué uno de los setenta y dos dis-
cípulos. 
En el repartimiento del mundo gaje 
breiero-n los apóstoles para condiueir 
Compañía de Opera Cómica, Opere- j la lnz do la fe v Eva-ngelio á todas 
ta y Zarzuela Española, dirigida por j ^ mi(ii0XL.^ tocó á San Matías el reí 
no de Judea. E l abrasado celo q 
Autorizada «sta 'Sección por la Junta 
Directiva para verificar cuatro bailes de 
disfraz en jos salones del Centro, se pone 
en conocimiento de los señores asociados, 
que estos tendrán efecto en los días 26 y 
28 de! presente mes de Febrero y 5 y 12 
de Marzo próximo. 
También se celebrará una "matinée" in-
fantil el próximo día 5 de Marzo. 
Para los primeros regrirán las disposi-
ciones siguientes: 
lo.—Las puertas ®e abrirán á las siete 
y media de la noche y el baile empezará 
á las nueve. 
2o.—'Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de lás fe-
chas. 
3o.—'No se permitirá el acceso al local á 
ninguna comparsa que no esté formada por 
señores asociados. 
4o.—Antes de subir al salón de fiestas se-
rá ineiludib'le que todas las personas dis-
frazadas se presenten á la Comisión de re-
conocimiento, ;. 
5o.—Se hace saber que para el mejor or-
den y propio decoro de la Sociedád, las 
comisiones de puertas, reconocimiento y 
salones -serán inflexibles (dentro de la ma-
yor corrección) en exigir el exacto cum-
plimiento de estos extremos, rechazando 
primero en la entrada ó después en los sa-
lones y escaleras á los que sin derecho 
pretendieren entrar 6 que por otras cir-
cunstancias á juicio de los señores voca-
les pudieren dar origen á desavenencias 
y disgustos. 
60.—'Las Comisiones ó vocales que en 
estos casos tuvieíren qeu proceder, quedan 
exentos, según lo-s artículos 18 y 19 del Re-
glamento de la Sección, de dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
.7o.—Se recuerda la penalidad en que in-
carren los señores socios que faciliten sus 
recibos á personas extrañas para el dis-
frute de fiestas, a,rtículo 17, inciso cuarto 
del Pee-lamento general y que sólo á ellos 
corresponde. 
80.—Para los bailes nocturnos no se dan 
invitaciones- ni se admiten menores de do-
oe a , ños r ; * - •• --• - -• 
9o.—Itl baile infantil empezará á la nr.a 
de la tarde, abriéndose las puertas á las 
doce, y estando- -á la disposición de los se-
ñores socios las invitaciones correspondien-
tes. 
10o.—IJOS señores socios que tengan que 
abandonar el local antes de terminar el 
baile, permitirán que la comisión de puertas 
estampe en el recibo el sello de .salida para 
tener derecho á la e.ntr3.da nuevamente. 
Habana, Febrero 24 de 1911. 
El Secretario. 
ENRIQUE CIMA. 
C .>93 8-23 
awiiwniwMimin BU—wi—w 
S E D E S E A COMPRAR, SIN I N T E R -
vención de Corredor, un motor de alcohol 
con su tablero y dinamo, en buen estado, 
con fuerza mayor, de 6 H. P. Diríjanse á 
Lev-y, San José núm. 113. 
1864 S-16 
SE HA PERDIDO UNA P U L S E R A D E 
oro con zafiros y brillantes. L a persona 
que la entregue en Obispo 29, altos, será 
gratificada. 1874 8-16 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido * 
los precioí! onás ventajosos. 
L A CAFA D E HIER'&O 
O'Roüly 51 y Obispo 68. 
Tciétono 560. 
429 
D E S E A COLOCARSE UNA COSTURB-
ra en casa particular, de 7 á 6 cose 
todo. Campanario 98, altos. 
__2i50 *r*&J7 
PARA CRIADA DE MANOS O HM^ 
pieza de habitaciones desea colocarse un* 
joven peninsular con buenas referencias. 
Revillag-igedo núm. 50. 
2147 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de familia respetable pa-
ra limpieza de habitaciones: sabe coser y 
no tiene inconveniente en viajar, teniendo 
quien la garantice. San Nicolás 64, infor-
marán. 2180 4 ' 2Í _ 
""CON BUENA Y ABUNDANTE L E C H E , 
de tres meses, desea colocarse una penin-
sular que no tiene inconveniente en ir al 
campo; puede verse su niño. San Láza-
ro 255, frente al Parque de Maceo. 
2178 i ' 23_-,' 
UNA PENINSULAR D E S E A H A C E R -
se cargo de criar á leche entera, buena y 
abundante, de 30 días, un niño ó niña, 
bien en casa de la cría 6 en el de la no-
driza: puede salir de la Habana. Vapoi 
núm. 26, cuarto núm. 8, á todas horas. 
_ja73 4-2S_ 
PARA UN MATRIMONIO S E SOLICI-
tsa una criada de manos que sepa s-u obli-
gación, que no sea recién llegada, ni muy 
joven. Sueldo, 3 luises y ropa limpia Ca-
lle 17 núm. 288, entre C y D, Vedado. 
_2172 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para criada, de manos 6 para ma-
nejar un niño chiquito: sabe cumlpUr con 
su o-Migaclóxi. Informan en Morro 22. 
3171 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora en 
casa de moralidad. Dan razón en Lampa-
rilla 18, en los bajos. 2170 4-23 
que quiera servir la plaza de Médico Mu-
nicipal nara el pueblo de Paso Real dé San 
Diego, dotada en el actual presupuesto con 
treinta pesos mensuales, cuya asignación 
será aumentada en el ejercicio venidero á 
cuarenta, pesos. Dirigirse al Alcalde Mu-
niciral de Los Palacios. 
2168 8-23_ 
DESEA COLOCARSE UNA PBNINSU-
MODISTAS. NECESITAMOS BUENAS 
oficiales ehaqnotevaí; y cayeras. Tambu'n 
faltan una buena primera para encargada j 
d-e taller y una oficiala de corsés. 
_J226 ^2*__ ' lar de cocinera en casa de corta familia: 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA- ! también se coloca de criada de manos, sa-
cha peninsular con un matrimonio solo, I hiendo cumplir con su obligación 5̂  no se 
para limpieza y cocinar: -no gana menos i coloca menos de 3 centenes. Luz 97. 
de 3 centenes y tiene quien la recomiende. 
Informarán en Corrales núm. 4. 
£241 _ 
" E N "MONTE 15 S E SOLICITA UNA 
bueña cocinera, blanca: que sepa cumiplir 
con su obligación y sea limpia y formal y 
traiga referencias. 22̂ 9 4-24 
P N .JOVEN ESPAÑOL, D E A^ÓS, S E 
ofrece al comercio en general, para tra-
bajos de oficina y carpeta: sabe hablar el 
francés y algo de inglés y es mecanó-
grafo. "La Columnata," casa de cambio, 
Monserrate 71. 2-23-2 • 4-2-4 
2194 4-2S 
D E CRIADA D E MANOS O MANE.) A-
dora, solicita colocarse una peninsula.r que 
tiene quien la garantice. Sol núm. 2'i. 
2231 4'24_ 
~SrE SOLICITA UNA SIRVIENTA, F E • 
ninsular, de mediana edad, que tenga prác-
tica en el manejo de los niños y referen-
cias. Sueldo, tres centenes. Calle L núme-
ro 34 Vedado. 2230 8̂ -24 _ 
E N A N G E L E S N?i.m. 1, ALTOS, DB-
sea colocarse una señora joven, aclimata-
da en el país, de manejadora 5 para Jim • 
pieiía de habitaciones ó cuidar una señora. 
2229 4-24 
UNA PENINSULAR SE O F R E C E PA-
ra criada de manos ó cocina: sabe su obli-
gación. Neptuno 51, altos. 
2191 4-2?! t 
UN PENINSULAR SE OFR'EJCE PARA 
criado de manos ó cochero, con buena pre-
sencia: sabe én obligación. Neptuno nú-
mero 51. altos. 2190 4-23 
B E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Ge-
nios núm. 4. 2185 4-2S 
mmM i 
iX-pondran el programa lós señoras-
PeTMiMlo Alvarez, Ricardo Zamani-
11o Antonio H . Rodrig-uez. JAUS F. 6n-
tiérrez, Oustavo Bal'sinde, Ernesto 
Baiitih, Andrés i r . Mm-ñoz, José Gradea-, 
Julio Coronado, Osear Buyos. 
La. Perla, de las Antillas, Sr. José 
A.. González. 
Isla dle Cuba 
T T/eeei-ón.—Situación astronómica 
f geográfica de 0»ba-.—Límites.—'Su-
perficie y población.—Tierras próxi-
mas á Cuba.—Con't'iiguraKiión. — D i -
¡Bensio.ti-es—LonigiliiKi y naturaleza de 
«us costas.— Penínsulas.—lOabos y 
Pinar del Rio 
TI iLimd-tes.—Superficie y pobl-a-
íi^n;—.Vertiente septentrional y me-
•idional.--^G.ri-Lpos de cayos y bajos en. 
;a parte norte.—'Grupo de Gnanigua-
jttíeo>—Ardhipíélago de los Canarreos. 
"T^Bíqueza agrícola y m-in-eral.—lT)iv-i-
^ón judicial y administrativa,—Cap. 
\ Pwlaeionies. 
Habana 
, f M Límites. —iSuperpicie y pobla-
^-•^Vert iente septentrional y meri-
^Onal.-^Grupo de la Habana.—Latgu-
^ de Arí^nanabo y Ginanam'ón.—Di-
^ i ó n judicial v administrativa—Cap. 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
ATat-inée á las dos con la opereta La 
Vida Alegre, 
A las ocho y media : se pondrá en es-
cena la opereta, en tres actos La Divor-
ciada. 
PATRET.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Lambardi. 
Miatinée I las das con la ópera en 
cairo actos Gioconda. 
ALBISU.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—'Estreno de 
películas. —Función diaria. 
Se exhibirán en la matinéc varias pe-
lícnlas y la comedia en dos actos t i tu-
lada M Deber y el Amor. 
Por la noche: 
A las ocho: das películas y la come* 
dia en un acto La Hi j a de nú Fapá . 
A las nueve i dos vistas y la comedia 
en dos actos El Deber y el Amor. 
POLITEAMA HABANERO — 
Oran Teatro. 
No hay función. 
POLITEAM.X HABANERO.— 
Vaudeville, 
Compañía cómica dirigida por Ale- . 
¡ jandro Garrido. 
| A las ocho: la comedia E l Retiro. | 
A las nueve: sección triplo con la eo-1 
;dia Los Dontmós Blancos. 
desde luego mostró por la conversión 
•de sus mismos nacionales, le obligó á 
padecer muchos t-raibajos, y á esppner. 
sé á grandes peliírros, y sufrir grandes 
persecueiones, y finalmente á coronar 
sil santa, vida con un plora oso marti-
rio. 
¡Dice San Clemente Alejandrino ser 
constante tradición, que 
fué con partir r lar ida 
dor de la penitencia, 
no menos con el ejemplo de í 
lentísinia vida, q.u-e con los di 
que híc-ía aprendido -d-e su 
maestro.; 
•'Sucedió el martirio de San 
el 24 de Febrero, aunque no se 
precisamente en qué año. 
Fiestas ©1 Sábado 
(Misas Solemnes: en la Catedral y 
aíeriiiáiS iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Dia 24— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su Isrlesia. 
COLEfHO B E ^ W ^ T I I 
D E F Y 2^ E N S E Ñ A N Z A . 






d i v i n ó 
Matías 
sabe 
I-Cnseñanza de Ks ludios elementales, Ca-
rrera de Comercio y Curso preparetorlo 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2S74. Apartado 1053. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
IXreotor. 
E.-12 
DESEA COEOCAnSE UXA PBNINS1T-
lar para matrimonio sin niños ó corta fa-
milia, para limpieza" y cocina. 4 centenes 
y ropa limpia, criad-i de manos 3 centenes, 
buen trato, es formal y tm!>a.iadora, te-
niendo referencias. Bernaza IS, altes. 
2227 4-24 
"5E^EA15(>LOCAKSE UNA CPJA.NI>E£ 
ra peninsulax con abundante leche. Corra-
les núm. 155. Tiene quien la recomiende. 
2224 4-24 
# E SOLÍCITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya ser-
vido. 'Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. C a -
lle 11 núm. 53, entre 12 y 14, Vedado. 
2220 4-24 
UNA CRIAiNDERÍA PENINSULAR D E -
.«ea' colocarse á leche entera, de tres me-
ses, dando buenas referencias. Animas nú-
mero 190. ' 2218 4-2-4 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el ma-
gijíterio, informarán en la Administración 
de esta periódico 6 en Teniente Rey 38. 
altos. Q, 
UNA XJAA'ANDERA D E L A RAZA D E 
color desea encontrar ropa para lavarla en 
su domicilio: tiene quien la garantice. An-
geles núm. Si, ?l210 _ 4-24 
D E S E A S A B E R D E SU HERMANÓ 
Francisco Díaz Vega, de San Antolín, As-
turias, su hermana Antonia Díaz Vfega, ve-
cina de Morro núm. 2. 
2207 4-24 
UNA JOVEN D E COIX)R D E S E A Co-
locarse de criada para haíbitactones ó ma-
nejar niños de 7 años, en Jesfis del Monte 
ó Vedado, teniendo buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Sueldo, -1 
centenes, Informes, San Fafael 164, pre-
gunte por Belén. 2184 4-33 
flMMOE^LOMGÍOK E S 
Viltaverde y Ca.. O'Reiüy 13. Tel. A-2348 ' 
Esta acreditada caea facilita, lo mismo 
para ésta que para toda la Isla, cuanto ser-
vicio de criados necesiten las familias, el 
comercio, dependencia de todos los giro» 
y íi los hacendaros cuadrillas de trabaja-
dores. 2183 4-23 
J ü M U S H E y 8 F E R R * N O E Z 
^ara un asunto que interesa á, -este señor, 
se desea saber su paradero en la Isla. Ha-
ce diez años que vino á esta capital, des-
pués de dejar su cargo de Teniente de Ar-
tillería del Ejército Español, Aquí ejerció 
el cargo de Ingeniero Industrial y más tar-
de el de Profesor de Matemáticas. Vll'W 
hace siete años en Concordia núm. 1. Di-
rigirse á Manrique núm, 197. Se suplica- la 
reproducción en los periódicos de Provin-
cias, 2125 4-23 
E N REINA 119 SE SOLICITA UNA 
criada blanca ipa-ra el servicio del bo-
me-dor: no tiene que hacer mandados ni 
fregar suelos, se le da cama, ropa limpia y 
do-s centenes de sueldo, que sea formal. 
2195 4-24 
l -Poblaciones irnportantes.—'Desenp-
•lon. -do ia j.gja pi-nos. 
Matanzas 
Límites.—iSuperfieie y pobla-
•JOTI.—lia-nura de Colón—lAccidenler 
^to.-i y- cayos más importantes de la 
W*$. septentrional.—Vertiente raer-i-
1 i én a-ga de Za.pa ta—Divisu>n 
ludieia] y administrativa.—Cap. y po-
a^ones i miportan-tes. 
Santa Claira 
W Lími tes . -^uper f ic i f y pobla-
^ ^ Á ^ n - e e t o ••TH terreno.—O-rtipo dft 
Bontañas..---Vertiente septentrional > 
^ r i d i c m a l ^ R k i ueza ai^ríoola-^Pucr-
^ ^'portantes 
M i n i s t r a tiva 
^Portantes. 
C a n m ^ ü e y 
me-
TtlATItí' MAKH.— 
Cinematógrafo y Quinteto "M-l?-
" Función por tandas. 
' No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA.— • 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consula.ío. 
P 
i M u y I l u s t r e A r c i i l c o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a <ie N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S e c r e t a r í a 
E l próximo dornihgo. 2S a« los coirien-
•arna-val; y sou 
tnlstros ;i las 8 y 
i.da de nji-trida or 
e, dirijri-áíi por e 
PARA M I A S Y SESORITA^ 
Ira. y 2da. enseñanza y pa^a r/íaestras. 
Labores en groneral, .«istemaa modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externac. Se dan 
títulos autovizadoc para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 d© 
Enero de 1911. 
4S7 F . - l 
Una señora inglesa, buena proíesorc; ie I 
su lüioma, con las mejores .ecomenüacio- j 
nes, so otrecc» & dar ciases tn su ynorada 
y & domicilio. Egido núrn. 3. 
BUEN C^INEBn EN 8ENE8AL 
Desea colocar&e, sin pretensiones, para, 
casa de comercio ó particular. Informan 
en Animas y Manrique, Carnicería. 
3199 4-21! 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Dan razón en 
Salud 62, bodega. 
2144 4-2Í5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB~-
rinsular para comedor ó ¡impieza de ha-
bitaciones: sabe cumplir con su obligación, 
también entiende de costura y tiene quien 
la garantloe de su honradez. Zulueta 73, 































er día üe n 
i matinéc á las des v 





exhibjráH las aplaudit 
ral habrá 
la tarde. 
. En este 3 UÜS D. M. hasta 
'n de tan dañino iiis< 
mejor procedimiento y j 
? avisos en Neptuno 28. 
1931 2G-Í7 
JOVEN PENINSULAR D E S E A 
? do criada de manos ó manejado-
muchacho de 16 años para criado 
•)s ó lo que se le presento. Infor-
Carmcn 46, fonda. 
4-23 
CIA DE COLOCACIONES DE R C T 
lego, Aguiar 72, Teléfoño A-2404. 
ninutos y con referencias, facilito 
dependientes, crianderas y tra-
EOLSA D E L TRABAJO.—CRIADOS, de-
pendientes y trabajadores de todas artes, y 
oficios, se facilitan sin usura para todo» 
los puntos de la Isla. Muralla 117, Telé-
fono 1726. 2121 4-2(2 
CRIA IDO" DET" M ANOS": S E ÑEC E5SITA 
un buen criado de manos que esté acos-
tumbrado a! servicio fino y que traiga bue-
naí: recomendaciones. Vedado, calle G es-
quina á 15, casa "Villa Magda." 
2120 4-2$ 
UNA JOVEN. R E C I E N LLEGAJOA DE-
sea colocarse de criada de manos ó ma» 
nejadora, con una familia de moralidad: 
tiene quien responda por ella. Informan 
« i Misión núm. 33. 2089 4-22 
" c o c 1 ÑERO" y ' R E P O S T E R O , PENÍNSU^ 
lar, desea colocarse en casa particular 6 
de comercio: cumple bien con su obliga-
ción y tiene •recomendaciones; en la misma 
se coloca un buen criado y tiéne buenas 
recomendaciones. Informan en Lampari-
Ma núm. 94, bodega. 2088 4̂ 22 
~ UNA "SEÑORA " D1^MBDL\NA~'EDA]D^ 
cocinera y regular repostera, desea colo-
carse en c&sci de moralidad: tiene perso-
nas respetables que garanticen su conduc-
ta y comportamiento y no tiene inconve-
niente en dormir en el acomodo. Calzada 
del Monte 481, altos, informan. 
2085 4-22 
JARDINERO 
Desea colocarse un peninsular de 34 año?, 
soltero, de .profesión jardinero: es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su obligación y también sabe d« 
carpintería y pintura, con buena* referen-
cias. Informan en Amistad núm. 71, alto», 
2082 4,̂ 2 
UÑA CRIANDERA PEÑlNSULAR SÓ^ 
licita colocarse á leche entera, dé treá 
meses, pudiéndose ver el niño. Suspiro nú-
mero 16. 2116 4-22 
DOS J O V E N E S . BÉNINStriiAR3BS í)i¡¡-
sean colocarse de criadas, manejadoras ó 
cocineras: saben cumplir con su obligación 
y tienen recomendaciones. Informes, San 
Lázaro 255, cuarto núm. 14. 
i 4,22 
DESEA COLOCARSE Ü Ñ A ~ P E Ñ l N S I > 
1 lar de criada do manos ó manejadora, en 
casa de buena familia: no se pide mucho 
sueldo y tiene buenas referencias. Monte 




l>ii visión .in 




a de Zarzuela dinarída por 
el ceremonial ai 1er. Director de fiesta, y 
pudiendo adquirir para dicha fiesta las nue-
vas medallas en Tesorería (Monte 87 y 89) 
"La Propagandista." 
E l señor Rector en nombre de la Junta 
de Gobierno, verá, con sumo gusto la asis-
tencia á ia festividad expresada. 
A. t . PEPEIRA, 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei-
nados y arreglo las uñas á las señoras en 
mi casa. Enseño ú peinar (no salgo á do-
micilio nada más que para novias.) Mon-
te 57, altos, al lado de la "Isla de Cuba." 
1896 8-17 
E UN CO< 
urant, fonda ó ca«a, 
"lados y café, cocina 
francesa. Informan 
Cristina Velasco. peinadora j 
ra. Especialidad en postigos y p 









D E S E A COLOCARSE ÜJs 
18 años, príLctica en ropería 
con buenas recomendaciones. 
UNA JOV 
colocarse do PE: 
A BUENA C O C I N E -
i, peninsular. Sueldo, 3 centenes. Veda-
3, Línea 24A, entre K y J . 
2CS1 ' _ 4 - 2 2 _ 
D E S E A COL OCAPSE UNA MUCHA-
m peninsiuar en casa particular para co-
sr á mano y en maquina y planchar, para 
limpieza de la tasa, teniendo quien 
ísponda por ella. San Miguel núm. 62, 
ltos- 2118 ^ ? i - 22 
Lí.oiL\ C()1X>CALSE UÑA MUCHA-
".ua de 14 años, para los quehaceres dfl 
"^casa de corta familia ó acompañar una 
ne quien garantice 





1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — K d i c i ó u de la mañana.—Pebroro 24 de m i ; 
N O V E L A S C O R T A S , 
í i ^ f O Ü A PERSONA 
D E A M B O S M S X O B 
.)nanita, era la prometida del ausen-
te marino. En la próxima primavera 
se casarían ; él así lo había ofrecido a l i -
les de partir. 
Y -ella pasaba horas y hopos junto á 
la costa azul eontcm])lando el hori/on-
te i-ual si esperase ver aparecer la na-
ve de su amado. 
Llegó la i'ieute estación eon sn cielo 
diáfano sns cápulloí olorosos y sus 
dulces trinas, pero Juanita enfermó; 
apagáronse las rosas de sus mejillas y 
sn cnerpo exuberante adelgazó. 
lina mañana llegó al vérde chalet 
donde Juanita vivía, un luzarro mari-
no en •cuyo semblante brillaba el amor 
y la dicha; atravesó casi corriendo el 
pequeño jardín y penetró en la silencio, 
ga inorada: Juanita, Juani ta—llamó 
alegremente. 
Y la curtida faz se cubrió de lágri-
inas al conlemplar á su amada que ya-
cía lívida y doliente como un lirio mar 
ehito.. . Él tomó, lleno de emoción, las 
manos que parecían hechas de espuma, 
hechas de bruma:. . .—Soy yo. Juani-
ta ; yo, tu Marcelo.. 
La niña abrió los azules ojos que se-
mejaban dovs lagos puros: Mare l o . . — 
sus labios susurraron.. 
—Si, Marcelo que te adora y que ya 
no más se irá l i jos de t í . . . 
Pasaron los días y Juanita recohra-
ba poco á poco la salud; aqnel hravo 
mancebo legró auyentar á la hosca v i -
sión que cual pájaro fatídico se cernía 
sobre el pobre hogar. 
Cierta vez. á la hora del erepásculo, 
á la hora en que Véspero escribía sobre 
el cielo misterioso oración con oro y 
grana, Juanita se hallaba convalecien 
te, junto á su prometido. 
—Marcelo—-dijo sonriendo melancó-
licamente—cuéntame algo muy largo y 
muy bello ¡ cuéntame de tu amor; cuén. 
tame lo que haremos cuando el color 
I vuelva á mis mejilla», cnando mis pier-
1 ñas puedan correr. . . 
La voz hermosa del marino sonó e n 
[la rosada estancia como un himno d • 
vida. . 
—'Oye, Juanita ; yo te amo como la 
planta ama al sol, como las aves su ni-
| do; yo te amo porque eres buena, te 
i amo porque ores linda ; pronto sanarás 
I del todo y serás mi esposa, mi esposa 
amada ¡ yo te llevaré lejos de aquí, don-
de tus ojos han llorado, donde tn cuer-
po ha sufrido; te enseñaré el mundo 
i que es grande, grande como el amor 
' que por tí siento, te mostraré el mundo 
que es bello, bello corno lo es tu postre 
de princesa... Sí. Juanita—continuó 
él en un barbotar loco, mientras lomaba 
las manos dr encajes entro las suyas 
anchas—yo te enseñaré otros lugares 
Uonos de hechizo, llenos de milagro; en 
el les serás reina, serás diosa; te llevaré 
triurjfante de pueblo en pueblo; tras-
pasaremos mares, traspasaremos tie-
rras. . . Primero te llevaré á España, la 
patria del sol y de las flores, que finge 
inmenso tazón de oro, repleto de clave-
I les; la España esplendorosa llena de 
amores; el país místico y guerrero, ga-
lante y tumultuoso que tiene cantares 
| melancólicos y alegres jotas como cual 
' guitarra que suspira y canta, que llo-
ra y rie; allí te mostraré regios Alcá-
zares, grandiosas Templos; te diré las 
leyendas, te diré las hazañas de la Es-
paña mora, de la España cristiana. Ve-
rás las mujeres de ese suelo maravillo-
so; son garbosas mujeres de ojos 'ir-
dientes y labios de fuego que tienen al-
ma impetuosa y corazón heroico; son 
graciosas mujeres que tocadas con la 
clásica mantilla adornan, como brillan-
tes rosas, el redondel de la plaza de to-
ros para aplaudir entusiasmadas al hra. 
vo torero que envuelve su gallardía en 
terciopelo y oropel.. . 
.MF.KCV PALLAREIS. 
(Condu i r á ) . 
r'.ctts, p o b r e s y de pe«|\:<>A« cíij*U^t 
6 a»¡e t e n s a r , rn^díc»;? de v i d a pue -
d a n OB.su.rsei lefraliwente, ( ( « c r t b i e n -
d » con sei<o, m u y f c n m a l y cofifl-
d e n o i a l m « n * . e n i Sr. R o b l e n A f » * r -
VJL-1O 1014 d r cqn*««M»', H a b a n a . . Ilrt.v 
aeftwrHa* r - v v h u í s s r i c a s qntt a c e p -
t a n H i a t r i w o r . i o con i i u i e n j * r * y . -
c á de c a p i t a l y s e a n:i»ral. M u c h » 
« e r l e d a d y r e s c r v i i irT;^iíni*irat)le, 
a u n p a r a loa í n l i i r o s í a t a U i a r f f l y 
11179 Ü-i í! 
A p a r a t o s j v a r . i s a c a r n m c i i a s 
QOphi», P r e p a r a i l o e s p e c i a l p a r a 
i u U a . 
f i r h í i i p r e c i o s y d e t a l l e s . 
I M P R l i N T A Y P A P E L E R I A . 
O b i s p o : « ) 
HOITKCAPK, C l í f iWS V < a . 
4M F . - l 
T E M E O O H D E L Í B A O S 
S e ofroce Vársi, t o d a «Mase >!c rraV/ajos de 
c o n t a b i l i d a d . J . l e v a l i b r o s en hotafl <.ie35>cu-
p s d a a . H a c e b a l a n c e s , l i f iu idac i^nes , etc. 
N e p t u n o 66 e s q u i n a & S a n N l c n i á . * , a l t : * 
lor S a n N i c o l á s , A . 
Í E N T E D O R D E MBfCoé S ¿ O ^ ' E C B J 
a l c o m e r c i o , y a s?ea p a r a a u x i l i a r de c a r -
peta , c o b r a d o r 6 c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o en c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e -
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en Of ic ios 54, H o -
tel G r a n C o n t i n e n t a l . A ; 
S E UEíMDE 
L a b o n i t a y f l a m a n t e c a 
s a , M a l o j a n ú m e r o 1. 
T E N I E N T E REY 2 5 
M O N T A D O R E I > E ) C T R O M E C A N I C O , se 
o f r e c e p a r a d e n t r o ó f u e r a de l a c i u d a d . 
D i r í j a n s e á C u b a y S o l , c a f é . 
2100 8-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene i re ferenc ias . 
I n f o r m a n en V a p o r 51. 
2094 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de 
c o r t a f a m i l i a : buen s u c i d o . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o 178, b a j o s . 
2131 •• 4 i ' i 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a part ic u l a r ó de c o -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s : no d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . S o l n ú m . 74. 
2025 4-21 
— S E S O L I C I T A N M U C H A C H A S P E N I Ñ ~ 
s u l a r e s . decentes , q u e deseen a p r e n d e r n n 
j u e g o de "sport" con q u e g a n a r s e h o n r a d a -
m e n t e u n b u e n sue ldo . T e a t r o ' A r m e n o n -
v i l l e ," Z u l u c t a y A n i m a s , de 8 á 10 de l a 
m a ñ a n a , i n f o r m a r á n . 
2024 4-21 
1 S E D E S E A S A B E R D E UN M E D I C O 
que q u i e r a i r A e j e r c e r su p r o f e s i ó n á, u n 
pueb lo m u y p r ó s p e r o y c e r c a n o de l a H a -
b a n a . S e !e g a r a n t i z a un sue ldo . I n f o r -
m e s en A g u i a r 23. de 2 á. 4 P . M . 
1662 15-11 F . _ _ 
INTERESANTE A LISPANADEROS 
A dos j ó v e n e s i n t e l i g e n t e s en P a n a d e r í a , 
s e les h a c e n p r o p o s i c i o n e s m u y v e n t a j o -
s a s p a r a h a c e r s e d u e ñ o s de u n a g r a n c a s a 
en e s t a c a p i t a l ; se n e c e s i t a poco d inero , jo 
m i s m o se t r a t a con uno solo. P a r a i n f o r -
m e s v é a s e a l d u e ñ o de l a c a s a de c a m b i o s 
C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e 283 ó a l d u e ñ o 
de ¡ a C a s a de C a m b i o A g u i a r 49. 
m a . 8 - 1 7 _ 
S E N E C E S I T A , p a r a el p r i m e r o de M a r -
zo, u n a l t i c o ó d e p a r t a m e n t o decente , c o n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a r a c o r t a f a m i l i a . S * 
q u i e r e e n l a c a l z a d a de l a R e i n a A c e r c a 
del C e n t r o A s t u r i a n o , de 5 á, 6 c e n t e n e s . 
C . de l a V a l l a 5, V a l e n t í n . 
2003 8-19 
P A i R M A C E U T I C G . S E O P R B O B P A » Í 
R e g e n t e , lo m i s m o en e s t a c i u d a d que p a r a 
el i n t e r i o r , t en iendo q u i e n lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s en O b i s p o 15A, C a m b i o " L a R e p ú -
b l i c a . ' ^ 1993 8-19 
j a M i w e r o d e p r o f I s T o m " 
i n t e l i g e n t e y a c t i v o en a r b o r i c u l t u r a y flo-
r i c u l t u r a en g e n e r a l ; g a r a n t i z a s u c a p a c i -
d a d , se o f r e c e r l a en c a s a de i m p o r t a n c i a , 
d i s t i n c i ó n y gusto. D i r i g i r s e a l s e ñ o r A r -
m a n d y H n o . , J a r d í n " E l C l a v e l , " M a r i a n a o , 
T e l e f o n o n í i m . 7029; p e d i d por el j a r d i n e r o 
J o a q u í n V e n d r e l l . 1D64 10-18 
100 P E S O S 
b ien g a r a n t i z a d o s le p r o d u c e n 10 pesos 
m e n s u a l e s , en c a n t i d a d e s de 200 á 300 ie 
p r o d u c e n 15 m e n s u a l e s D i r í j a s e á C u b a n ú -
m e r o 32, O f i c i n a n ú m . 9. 
1952 10-18 
' S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N 1 Í E R -
moKO c h a l e t en l a c a l l e de M a r q u é s de l a 
\ H a b a n a e s q u i n a i L i b e r t a d , V í v o r a , E s t r a -
i d a P a l m a . I n f o r m a r á n en Z a n j a 118. 
I 2157 S-23 
j VBÑ"DC). E N $ M O 0 ~ i r i c Ü ¿ ^ r T " T B O -
n i t a c a « a F i g u r a s 73, m u y f r e s c a , dos p l a n -
tas , e s c a l e r a de m&nno], s a l a , c o m e d o r , 8 
c u a r t o s , c o c i n a y s a n i d a d c o m p l e t a , piMos 
finos, lo m i s m o el ba jo , t r a t o c o n s u d u e -
ñ o , en el a l to . 2107 8-22 
E N L A C A L Z A D A " D E T X I R E Í N - V X ' E N -
do u n a m a g n í f i c a c a s a , con c a p a c i d a d p a r a 
u n a l a r g a f a m i l i a , de azotea, y p i sos finos. 
P r e c i o , $14,000. P e r a l t a , Obippo 32, de 9 t 
11 *f-'«fc 1 M - " 2109 8-22 
S E A ^ N D E Í T O A I v Q T r i r i \ N ' " T ~ S < * ) L Á ~ 
r e s de l r e p a r t o J i b a c o a , con 1,*)06 m e t r a s , 
s i t u a d o s en l a c a l z a d a de I n f a n t a e n t r e l a s 
c a l l e s de J e s ú s P e r e g r i n o y P o c i t o . P a r a 
i n f o r m e s , C u b a 76 y 78. M a n t e c a . 
h i t » : 4-22 
C A S A D E H U T C S P R R E S i S E V E N D E 
en $1,000, c o n 3€ h a b i t a c i o n e s y de e l l a s 
h a y 18 c o n b a l c ó n á l a c a l l e , c o n c o n t r a t o 
de 6 a ñ o s . I n f o r m a r A n en M o n t e 15P., de 
9_A 11 y de 1 á 4. 2122 8-22 
S E V E N D E U N A C A . R N K ^ E R I A ' E N E L 
l ' b a r r i o del M o n s e r r a t e , de e s q u i n a , en $800. 
C u b a 7, de 12 ü 3. 2096 6-22 
V E N D O 
u n a c a s a mi E s t r e l l a , de e s q u i n a , en $10,600, 
en C o r r a l e s $4,000, dos en P e r s e v e r a n c i a e n 
$3,500 c a d a u n a y un c e n s o de $244, e n 
A l a m b i q u e $4,000, en C á r d e n a s , de e s q u i -
n a , en $23,000. C u b a 7. de 12 á 3, J . M . V . R 
2097 8-22 
I L A Z I L I A C O M P R A 
r a « ser 
- 1 A • 
os q o c deseen c a s a r s e p r o n t o , c o m p r e n en es ta c a s a sus prendas i „t 
;er fe l ices en el m a t r i m o n i o , c o m p r e n lo-, mm-bi.-s. í-os que l>l|sónt,„s ^Ue:qwl^l 
*/.«%•!<:• v p a r a o b t e n e r t r i u n f o en los negocias . e i « .^sí- ' i * c o m p r o n las ropas ; y M»! 
L A Z I L I A . D e suer te qne, e n e s t a c a s a h a l l a r á n a m o r , d i c h a , c h i c 
blo de las re spec t iva"» o p é r a c i o n e -
S U A R E Z é 3 v á 5 . T e l ó f o n o A- l r>98 • 
S E V E N D E X 
i, j u n t o s ó separadob", on l a c a l l e 
dtí P a t r o c i n i o , l o m a del " M a t o , " l u g a r el 
m á s a l t e de la V f b o r a . I m o r m a r A n en 1* 
c a l l e de. A m i s t a x l n ú m . 120. 
J941 Í.-Brl* F . 
.D<Í esquina >• do centro, libres de 
gnaivámenes. sitnadtvs en los lugar.-s 
n ú s selectos del Ve-dajdo. Informa, W. 
R. RwMing. e.n Asrniar 100. 
S E V ENDE U N A (' A S A EN LA CALLE 
de l a F l o r i d a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
( i a n a c i n c u e n t a pesos m o n e d a a m e r i c a n a . 
S e d a b a r a t a . S i n c o r r e d o r e F I n f o r m e s , 
C l o r i a 195, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
1509 _ _ 2 0 - 8 F . _ 
"'"CASA"'N1TEVA~®^TIÑ^DE F R A I -
| Je) de. a l to y b a j o , se vende , b ien s i t u a d a . 
| u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , r e n t a 
! $312.70 oro e s p a ñ o l a] m e s . P a r a t r a t a r y 
v e r l a . H a b a n a n ú m . 94. 
C 389 15-14 F . 
m 
m M O R R O N U M ^ T ^ Y ^ * » 
ballo.s ,1,. u r . , v monta VElNfiÍ 
n u e v o y dos c o c h e s ,1,. ak, 811 
y l -arato . I n f o n u e s . e,, K H t 
B l a n c o . -154 nuHrna) 
S E V E N D E C x , : v 
o r n o cuart f i s . . OM ,-, SIN a r . 7 B A L q 
. M a r q u é s ( ¡ o n z . l l e ? ; i " ,meos. -
2000 
P O T R O MTTy"¿VI A . \ :-' n i • ] j rTyrhw* 
A g u i a r 100. i'0ti2 nf 
A L O S . M A E S T I Í i , 
de o b r a s : S e vende un \VMK-h , 
^ ^ >• v a r i a s r a s ¿ ' ^ ^ 
h e r r e r í a . 
S E V E N D E N V l \ R I A S V I D R I E R A S D E 
m o s t r a d o r , m o d e r n a s y u n a r m atoste y dns 
esipejos. S a l u d 7, P a l a c i o R o j o . 
2209 5-24 
D i i i c o é H i i i o i eca s 
E N H A B A N A 26 S E S O L I C I T A U N 
m a t r i m o n i o p a r a c r i a d o de m a n o s y c o c i -
n e r a : que t r a i g a n r e c o m e n d a c i o n e s b u e -
n a s . B u e n sue ldo . 2135 4-22 
. ' ' U N A J(W>m* P ® K I N § U : I v A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r de c r i a d . i de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i ene r e f e r e n c i a s de 
K a b e r c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en F e r n a n d i n a 57, & t o d a s h o r a s . 
2134 \ .2i 
" " " P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C T » 1X R § 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a b lr .nca , j oven y f ina. 
MXJC s e p a c o s e r a lgo . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . C a l l e H n ú m . 45, e s c u i n n á 1í'. 
2133 4-22 
TDOS PEÑT^ULARES^SEÍ^ 
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s : s a b e n s u o b l i -
g a c i ó n y u n a ent i ende b a s t a n t e de c o s t u -
r a s . I n f o r m a n en M o n t e 105, a l to s , e n f e 
A g u i l a y A n g e l e s . 2130 :'-22 
S E S O I J C I T A ~ I T Ñ - C R Í A D O D E M A N O S " 
S u e l d o , 3 c e n t e n e s y c o n r e f e r e n c i a s . C a -
l l e 21 n ú m . 24, V e d a d o , r e s i d e n c i a del d o c -
t o r E . N ú ñ e z . 2128 4-22 
8 F S O L I C I T A U N A B U E N A M U J E H 
de m e d i a n a edad p a r a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a y p a r a c u i d a r á u n n i ñ o . V i l l e g a s 55, 
b a j o s . 2127 . 1 - 2 2 
D E S E . - T Ñ - C Í O L O C A R S E D O S - P E Ñ l Ñ -
s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y la o t r a 
de c r i a n d e r a , con b u e n a l eche y a b u n d a n -
te, r e c o n o c i d a por los m e j o r e s m é d i c o s de 
l a H a b a n a , de 2 y m e d i o m e s e s . I n f o r m a n , 
á t o d a s h o r a s , en M o r r o n ú m . 22. 
2049 4-21 
D E S E A C O Í X ) C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o , s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a l a H a -
b a n a ó e l c a m p o , s i n s a l i r de l a p r o v i n c i a . 
I n f o r m a n en L a g u n a s 46, c a r n i c e r í a . 
__2048 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
r a , u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r : t iene dos 
m e s e s y no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o . I n f o r m a r á n en A g u i l a 290, e s tab lo . 
2046 4-21 
U N A J O V E N P E Ñ Í Ñ ^ l X R ~ ' D E S E Á 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y e n -
t i e n d e de c o s t u r a s , t e n i e n d o b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . C a l z a d a del M o n t e n ú m . 376, á to-
d a s h o r a s , c a r n i c e r í a . 
2045 4-21 
D O N J O S E C O R D E I R O Y C A M A Ñ O 
d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de s u h e r m a n o don 
M a n u e l , p a r a u n a s u n t o de f a m i l i a . S e rue-
g a á l a s p e r s o n a s q u e s e p a n donde v i v e 
lo c o m u n i q u e n á, O ' R e i l l y 1 y 3, H a b a n a . 
2022 4-21 
~ E ^ R T X D A ~ ' D É ' ' M A N O S " D E S E A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . F l o r i d a n ú m . 63. 
2070 4-21 
D E S E A OÓl/yC A R S fe'UNA f O V E N D Í J 
c o l o r q u e h a b l a f r a n c é s , de criadi i . de m a -
nos . I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y ".7. 
2063 4-2J _ 
D O S J O V E N E S P E Ñ i Ñ S U L A R E s T a c l i ^ 
m a t a d a s en el p a í s , d e s e a n c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de m a n o s : s a b e n c o -
s e r á m á q u i n a y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en V i v e s 115. 
2067 4-21 
S I N I N T E R V E N C I O N D E « ' O H R E D O R 
s e t o m a n se i s m i l p e s o s en hlpot'H-o, p a -
g a n d o el d o c e por c i e n t o a n u a l . S i el n i -
p o t e c a r l o d e s e a t o m a r p a r t e en u n a i n d u s -
t r i a p r o d u c t i v a , se ¡ó g a r a n t i z a dei 2 a l 
4 ipor c i e n t o m e n s u a l . J e s ú s M a r - a lY, b a -
jos , de S á 11 d e l a m a ñ a n a y de 5 á 7 
de l a t a r d e . 222S 6-2V 
A L tí Y 7 P O R 100 
$50,000 se d a n en h i p o t e c a de c a s a s , el 
todo ó en p a r t i d a s , en c a s a s en todos p u n -
tos y f i n c a s de c a m p o y en a l q u i l e r e s . E m -
p e d r a d o 22, de 1 á 4, S r . S á n c h e z . 
2117 4-22 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy e n todas c a n t i d a d e s en e s t a c i u -
d a d . V e d a d o , J e s ú s del M o n t e y C e r r o . 
C o m p r o c e n s o s y t engo c a s a s desde $2,000 
: h a s t a $65.000. E-speio, O ' R e i l l v 47, de 3 á. 5. 
2071 8-21 . 
S E C O I ^ O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r , p a r a c a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r : s a b e c u m p l i r b i e n c o n su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a 114A, bodega . 
2069 4-21 
~ S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A ' F I N A , 
q u e sepa, c o s e r bien y u n a m a n e j a d o r a que 
e s t é a c o s t u m b r a d a á m a n e j a r n i ñ o s , a m b a s 
c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e 17 
v C , V e d a d o . 2066 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
c a , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo , 3 
c e n t e n e s v r o p a l i m p i a . R a y o 60, b a j o s . 
2065 4-21 
UN ' H 7 H A U F F E U R " S O L I C I T A P L A Z A 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó m á q u i n a de t r a s -
p o r t e : t i e n e b u e n a p r e s e n c i a y q u i e n lo 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en . L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 20, h a b i t a c i ó n n ú m . 8, H a b a n a . 
2064 ' 4-21 
Rodolfo 
D o y D I N f i K O e n ' | > < e q n e ñ a i 
ó a r r j í m l e s C A N T I D A D E S e n 
H I P O T E C A S 
C O M P U O V V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
r 8 C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a r a p a r ü l * 
T E L E F O N O A-153S 
S E V E N D E , A R R I E N D A O E N S O C I E -
dad , una c a s a de h u é s p e d e s c o n 40 h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , por no p o d e r l a a t e n -
der s u d u e ñ o . E s t á toda ocupada , c o n b u e -
nos i n q u i l i n o s . I n f o r m a r á n en el k i o s c o 
del c a f é A n i m a s y M o n s e r r a t e . 
2086 . _ 4 - 2 2 _ 
B U E N L O C A L , C O N V I D R I E R A S V 
a r m a t o s t e s , p r o p i o p a r a todos g iros , c o n 
a l q u i l e r c a s i g r á t i s y en u n a de la.s m e j o -
r e s c a l l e s c o m e r c i a l e s . S e cede ó a l q u i l a 
á l a m i t a d . I n f o r m a n , A g u i l a n ú m . 129. 
2110 4-22 
r B t í E Ñ N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
bodega , s o l a en e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o . 
V e n t a de 25 á 30 pesos d i a r i o s , 6 se a d -
m i t e u n soc io c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en Of i c io s n ú m . 7, b a r b e r í a . 
2059 8 - 2 1 _ 
S E V E N D E 1 " N A V I D R í E R A D I 5 T A B AT 
eos, c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o t e r í a y c a m b i o 
de m o n e d a s , en p u n t o m u y c o m e r c i a l ; se 
d a en p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en L u z 24, 
s a s t r e r í a . 2095 8-22 
A R M A T O S T E E N G A N G A : S E V E N D E , 
con c i n c o m e t r o s de l a r g o y p u e r t a s c o r r e -
d e r a s , con BUS c r i s t a l e s , c o s t ó c i e n pesos y 
se d a p o r e s t a r e s t o r b a n d o en el l o c a l , on 
c i n c o cen tenes , t a m b i é n h a y dos v i d r i e r a s 
m e t á l i c a s con s u m o s t r a d o r debajo , todo 
e n g a n g a . O b i s p o 27, D e p ó s i t o de T a b a - I 
c o « y C i g a r r o ? . 2237 S-24 
P I A N O : S K V E N C I ' C N O C O M P L E T A - j 
m e n t e n u e v o , por m a r c h a r su d u e ñ o a l ex -
t r a n j e r o , s u p r e c i o m u y b a r a t o . A g u i l a 152, 
e s q u i n a á C o r r a l e s (a l to s de l{i bodega , ) \ 
2132 4-22 | 
Ve:il- ío un a p a r a t o ,-asi nuevo d e . 
n i"no , ,,7. ¡.«i a 300 bu-es ó 
l í>!n" " ' • ' • V l - s i v . . . a u i o m í t i c o ' r w J i 
t '"' . xVl'hi a r m a z ó n de hiPr7. ldr0! 
porios do t u b e r í a y U, dov ^ >' at 
p a r t e de su va lor . V é a s e á tofla^v#1 
A . - o s t a 19. bajos . •>,,-> aas ñora» 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A Y 
pues to de f r u t a s , l a v e n t a d i a r i a es de 90 
á 100 k i l o s . I n f o r m a , M . G e s t o , C o n c o r d i a 
156, T a l l e r de C a r r o s . 
_2O40 . 8-21 
C A S A B A R Í l T l 
E n S o l u n a <iue r e n t a $34, en $2,800. 
E v e l i c M a r t í n e z . H a b a n a 70, N o t a r l a . 
2035 4-21 
G R A N N E G Ó C í O 
M u y en p r o p o r c i ó n se v e n d e u n m a g n i -
l ico e s tab!^e i?n iento d e v í v e r e s y c a f é , b ien 
s i t u a d o , v e n d e de s e s e n t a pesos d i a r i o s p a -
r a a r r i b a y puede v e n d e r ináH s i se a t i e n d e 
b ien . S e v e n d o por t ener q u n o c u p a r s e de 
i o t r o ? n e g o c i o . » . I n f o r m a n Jo? s e ñ o r e s E s t é -
;. v a n e z . F e r n á n d e z y C a . , O b i » p o n ú m . ó, A l -
i macftn de v í v e r e s . 2033 6-21 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A 
e x t r a n j e r a . A g u a c a t e e s q u i n a A O b r a p í a , 
p u e s t o do f r u t a s . 2080 4-21 
D E S E A C O T r ó C A Í R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r p a r a f a m i l i a s ó c a s a 
de c o m e r c i o : ^abe d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a -
c i ó n . M u r a l l a 89, altoti. 
2061 4-21. 
26-27 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s en e s t a c i u d a d , Ve« 
dado. J e o ú s del M o n t e y C e r r o . C o m p r o 
c e n s o s y negoc io a l q u i l e r e s . S a n I g n a c i o 
30, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
1103 26-29 E . 
V . A L V A R E Z ~ O F I C I N A C E N T R A L . ' 
S . J o s é 85, a l to s , T e l é f o n o A - 5 5 4 7 . D o y d i -
nero a l 7 por 100 en h i p o t e c a , p a g a r é s , a l -
q u i l e r e s y m u e b l e s . T o d o lo que g a r a n t i z o , 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E . 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : 
t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a , s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y c o n todo lo 
q u e le m a n d e n . I n f o r m a n en A g u i a r 92, 
p o r t e r í a 2043 4-21 
U N A J 0 V E Ñ " " P E Ñ I N S U L A R D E S E A 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o s ó 
m a r e j a d o r a : s a b e s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n e n P r a d o 3 4 U . 2044 4-21 
OABALLERO BE BUENA EDAD, 
forma] y con deseos de t r a b a j a r , que o c u p a 
c a r g o de c o n f i a n r a , p a r a a u m e n t a r m e -
d i o s de v i d a , desea o c u p a c i ó n de t i e m p o 
f í o b r a n t e , y a s e a de A d m i n i s t r a d o r , E n c a r -
gado , c o b r a d o r , p a r a l l e v a r c u e n t a s , a y u -
d a n t e de C a r p e t a y c u a l q u i e r a o t r a c o s a 
a n á l o g a , s i n .grandes p r e t e n s i o n e s . R e f e -
r e n c i a s ,1 s a t i s f a c c i ó n . P o r C o r r e o , C a s i l d a 
R e b o l l o , N e p t u n o 31. 2041 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M T J C H Á T 
o h a p e n i n s u l a r de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a . E s t r a b a j a d o r a , a s e a d a y s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , F a c t o -
r í a n ú m . 76. 203S 4-21 
M A T R Í M W Í O ^ ^ P E N I N S U L ^ r ^ J O ^ Ñ 
y s i n h i j o s , d e s e a c o l o c a r s e , j u n t o , él de c o -
c h e r o , c r i a d o ó p o r t e r o y ella, de c r i a d a de 
m a n o s , con r e f e r e n c i a s y r e s i d e n en l a H a -
b a n a h a c e c i n c o a ñ o s . I n f o r m a r á n en M o n -
te 12 h a b i t a c i ó n n ú m . 19. 
2034 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , á m e d i a ó l e che 
t n t e r a . puede v e r s e s u n i ñ o . I n f o r m a r á n 
e n O ' R e i l l y 96, a l tos . 2031 4-21 
P A R A - C R L A D i T ^ D E ^ I A Ñ O S O M A N B -
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r 
q u e t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . Z a n j a n ú -
m e r o 72. 2030 4-21 
DESlír^COI^OCARSE U N J O ^ ñ E N P E -
n i n s u l a r de b u e n a p r e s e n c i a , en un a l m a -
c é n de v í v e r e s ó en c u a l q u i e r t r a b a j o : p u e -
de « a l i r para, el c a m p o , t en iendo r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r á n en A n t ó n R e e i o 43 
_ 2 0 2 9 4.21 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a x que t i e n e cons igo 
u r a n i ñ a de. o n c e a ñ o s : t iene r e t e r e n ^ i a s . 
T e n i e n t e R e y n ú m . 59, a c c e s o r i a . 
202.S 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
nos , decente , que s e p a c o s e r y c o r t a r a l a 
p e r f e c c i ó n y p a r a l a 1 i m p i e z a de t res h a -
b i t a c i o n e s , c o n r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en 
q u e h a s e r v i d o . I n f o r m e s , c a l l e 15 e n t r e 
B y C , V e d a d o . 2063 4-21 
P A R A E S P A Ñ " r i ^ R C H A R A ~ i m E -' 
m e n t e u n s e ñ o r de r e c o n o c i d a c o m p e t e n -
c i a , d e s e a G e s t i ó n y R e p r e s e n t a c i ó n , toda 
c l a s e a s u n t o s , c i v i l e s y m i l i t a r e s . E s c r i b a 
a l s e ñ o r M . H e r n á n d e z , P r a d o 94. 
2066 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ~ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s en c a s a de 
f a m i l i a r e a p e t a b l e : s a b e c o s e r á m á q u i n a y 
á m a n o , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , b u e n 
s u e l d o . K i o s c o A m i s t a d e s q u i n a á D r a g o -
nes . 2055 4-21 
j y g s í e i e t e y i l í 
por no y o ñ e i l o a t e n d e r s u d u e ñ o , se v e n d e 
u n c a f é , b i l l a r y p o s a d a , b i e n a c r e d i t a d o , 
s e d a a r r e g l a d o : t i e n e c o n t r a t o , p a g a poco 
a l q u i l e r , con horno p a r a p a n y dulce , l o c a l 
p a r a p o n e r de todos los g i re s . V e d l o y oe 
c o n v e n c e r é i s . H o y o C o l o r a d o , R e a l n ú m e -
r o 54. C 599 15-24 F . 
V E d A D # 
TTN H O M B R E 
h o r a s por e 
c o b r o de c; 
ó u n a c o s a 
r a n t i c e . I n 
p o r M o n s e r 
2051 
D E S E A 
E D I S P O N E D E 4 ó 5 
d í a , desea, e m p l e a r l a s en a l g ú n 
.sas, a l g ú n p e r i ó d i c o ( s o c i e d a d 
por el e s t i lo : t iene q u i e n la g a -
' o r m a r á n . P l a z a de l P o l v o r í n , 
•ate. P e l e t e r í a de M a t a l o b o s . 
; _ 4-21 
O L O C A R S E U N A B T J B K A C O -
c i n e r a , de m e d i a n a e d a d , en c a s a p a r t i c u -
l a r ó de c o m e r c i o : t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de donde h a es tado. M o n t e 421, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 27. a l to s . 
2076 4-21 
D O S B U E Ñ A S C Ó f ^ Ñ E R A S , P E N I Ñ -
s u l a r e s , q u e s a b e n c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y 
á l a c r i o l l a : s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por e l las . 
C a l l e E s t r e l l a n ú m e r o 24. 
2074 4-21 
~ S E D E S E A , ^ A C O C J N T ^ R A ; Q U E p E -
p a c o c i n a r b ien á l a e s p a ñ o l a , y á l a c r i o -
l l a , que t r a i g a r e f e r e n c i a s de las c a s a s 
b u e n a s d o n d e h a l l a e s tado , se le d a b u e n 
sue ldo . S i no es b u e n a que no s e presen te , 
en S a n I g n a c i o 104, a l tos . 
2079 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i n e r a de m e d i a n a e d a d : t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , no le i m p o r t a m u c h a famil ia . , 
b u e n sue ldo . A g u i l a e s q u i n a á S a n J o s é , 
c a r n i c e r í a . 2054 4-21 
" " D E S E A "cpLOCARtSE "PNA JrOVJDN D E 
c o l o r de c r i a d a , de c u a r t o s : e n t i e n d e ali?o 
de c o s t u r a , pref iere que s e a en el V e d a d o . 
S u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S o m e -
r u e l o s n ú m . 19. 2073 4-21 
CJ N A 8 E Ñ O R A " l i l l C Ñ C A D E S E A ~ C O ^ 
l o c a r s e de. c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . S e pref iere en el V e d a d o . 
I n f o r m e s , c a l l e 25 e n t r e H y G , c u a r t o n ú -
m e r o 18, s o l a r 1895 8-16 
S e v e n d e u n a m a g m í í c a p r o p i e d a d , de e s -
q u i n a ,en L í n e a ; se a d m i t e n h a s t a q u i n c e 
m i l p e s o s d e c o n t a d o y e.l r e s t o e n c i n c o 
a ñ o s , c o n u n m ó d i c o i n t e r é s . C o n el ail-
q u i l e r se p u e d e p a g a r . I n f o r m a e] N o t a -
r l o J o s é A . de S a n t i l l á n . K m p e d r a d o 5, d e 
2 á 5 p. m. 2221 10-24 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 
1 c a s a a n t i g u a , S. , < \ , 3!4, á la b r i s a , $3,750 
y 300; en M e m U o t r a i g u a i , e n $5,000; o n 
V e l a s e n o t r a , p r o d u c e $50, en $5,500. F l g a -
r o l a . E m p e d r a d o 42, de 2 á 4. T e l . A-1205 . 
2216 4.24 
E N L U Z V E N D O 1 Q R A N C A S A A N T I -
; j r u a , z a g u á n . 2 v e n t a n a s , c a s i toda a z o t e a , 
i ( c e d r o ) á l a b r i s a ; en S o m e r u e l o s o t m , 
I m o d e r n a , a l t o y ba jo , r e n t a $92 $9 600 y 
| 5240. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, d e 2 á 4. 
Tej léfQrió A-1205 . 2211 4-24 
E N M O N T E . V E N D O 2 C A S A S C Í I L 
c a s , a n t i g u a s , t e r r e n o de 500 m t s . r e n t a n 
1135; en M a r i a n a o 1 c a s a , i n m e d i a t a a l 
j t r a n v í a , c o n todas c o m o d i d a d e s , é s t a se 
t r a t a por u n a en e s t a c i u d a d . F i g a r o l a , E m -
p e c í ' a d o 42, de 2 á 4, T e l é f o n o A - 1 2 0 5 . 
_ 2 2 1 2 4,24 
F I N C A . V E Ñ D O 1 E u ^ G Á l ^ A D A , C O J ? 
m á s áé S1^ c a b s . de' y e r b a d e l p a r a l , r í o , 
pozo, f r u t a l e s ; o t r a de 8 c a b s . t e r r e n o s u -
p e r i o r , c o n f r u t a l e s , e n c a l z a d a , a m b a s c e r -
c a de e s t a c i u d a d . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
42. de 2 á 4, T e l é f o n o A-1205 
_ 2213 4-24 
C A L Z A D A D E L C F r R R O . V E Ñ D b ~ l g r a n 
c a s a , m u y b ien s i t u a d a , con m u c h o t erreno , 
p o r e l fondo l i n d a c o n c a H e ; s u v e n t a s*-
h a c e c o n v e n t a j a s p a r a el c o m p r a d o r e n e l 
papo. F i g a r o l a . E m p e d r a d o 42, de 2 á 4, 
T e l é f o n o A-1,205 2214 4-24 
" " • d \ S A S " C H I C A í T R A R R I Ó " D É " P A U L A . 
V e n d o u n a c o n s a l a , c o m e d o r , 3|4, l o z a p o r 
t a b l a , s a n i d a d , $4,500; en M a l o j a o t r a i g u a l , 
$4.300; e n G l o r i a , 4 á, $1,500 u n a ; b a r r i o 
A r s e n a i l 1. a z o t e a , p i s o s finos. $4,700. F i -
j g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á 4. T * I é f o > 
ao A-1205 . 321!^ 4-24 
u n a c ó m o d a y b ien c o n s t r u i d a c a s a - q u i n -
ta, en l a l o m a de l V e d a d o , c o n s t r u i d a en 
u n t e r r e n o de e s q u i n a , c o n 36 m e t r o s de 
c a d a lado, ó s e a n 1,300 m e t r o s c u a d r a d o s ; 
se c o m p o n e de p o r t a l , pas i l lo , s a l a , h a l l , s a -
le ta , comedor, ' s e i s c u a r t o s , c o c i n a y dos 
i n o d o r o s ; y por s e p a r a d o dos c u á r t o a , t i n -
g lado , g a l l i n e r o é Inodoro. T i e n e jard'/n y 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a r á n en M n Ci-
m e r o 31, e n t r e 15 y 17. 2027 8-21 
V É Ñ D O U Ñ A ~ H B R M O S A C A S A _ E Ñ ~ l l A 
V í b o r a , m e d i a c u a d r a de l a C a l z a b a ; j a r d í n 
a l f rente , 17-30 x 40; s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos y c o m e d o r a l f o n d o ; s u e l o s m o s á i c o s y 
de a z o t e a . E s c a s a de 12 á i;-¡ c e n t e n e s . 
P r e c i o ú l t i m o , $6,000. E s p e i o , O ' X e i l l y 47, 
de 8 á 6. 2072 4-21 
v E x r > o 
u n a c a s a en R e v i l l a g i g e d o e n $3,000, C a r -
m e n $3,800, B e l a s c o a l n $6,500, L a g u n a * 
$4.300, E s p e r a n z a $4,000, C o r r a l e s $4,000, 
S a n J o s é $6,500, M e r c e d $3,500, C o m p o s -
te la $4,500. E s c o b a r $4,000, C u b a 7, de 12 
á 3. J . M . V . B . 1996 8 - 1 9 _ 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D í T c i G A -
rrofl , t a l a o s y b i l l e t e s de l o t e r í a . R a z ó n , 
M o n t e 41, D i g ó n H e r m a n o s . 
1990 8-19 
""VENDO UN S O L A R E Ñ ^ É l T ^ A R R I O 
A z u l , l ibre de todo g r a v á m e n , es el s e g u n -
do, de e s q u i n a , e s te m i d e 532 m e t r o s de 
t e r r e n o , 40 de l a r g o p o r 13 y u n c u a r t o de 
a n c h o . I n f o r m a r á n e n , A g u i l a .240, de 5 do 
l a t a r d e á, 8 de l a noche . E u l o g i o P é r e z . 
1989 8 19 
® E 3 X r 3 E l I N r X > B l 
e n l a c a l l e Fcurnento e n t r e l a c a l z a d a de 
a i s del M o n t e y l a Q u i n t a d e l C e n t r o G a -
l lego, u n a c a s a de t r e s a ñ o s de h e c h a , c o n 
u n a c u a r t e r í a de 5 c u a r t o s a l fondo, c o n l a 
. • . • ' irada por el l ado c o m p l e t a m e n t e i n d e -
pend iente , todo • m o s á i c o s , a z o t e a , gas , a g u a , 
a l c a n t a r i l l a d o , i n c l u s o loe c u a r t o s , g a n a 8 
c e n t e n e s , se d a b a r a t a . R a z ó n , C e r r o 572. 
1970 6-18 
100 P E S O S 
b i e n g a r a n t i z a d o s le p r o d u c e n 10 pesos 
m e n s u a l e s , on c a n t i d a d e s de 200 á 3¿0 le 
p r o d u c e n 15 m e n s u a l e s D i r í j a s e á C u b a n ú -
m e r o 32, O f i c i n a n ú m . 9. 
1951 10-18 
¡ A T E N C I O N ! 
S e v e n d í - un tren de. m u d a d a s , en b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y »e h a c e c o n t m t o p o r e l l o c a l . 
S e in forma, y t r a t a r á n en J e s ú s del M o n t e , 
c a l l e de M u n i c i p i o n ú m . 17. p r e g u n t e n por 
e l e n c a r g a d o , á todas h o r a s . 
PARA PRIHCIPIANTES1""1" 
Se vende u n a b o d e g a que h a c e de c u a -
r e n t a pesos p a r a a r r i b a , s o l a en e s q u i n a ; 
s e d a b a r a t a y s i le f a l t a r e p a r t e de l d i n e r o , 
« e le e s p e r a , Mn i n t e r é s ; t a m b i é n se v e n -
de u n ca . fé y v í v e r e s en l a s m i s m a s c o n -
d ic iones . C a f é " l i a L o n j a . " 
1869 S-16 
" " U Ñ A V I D R I E R A D E ^ A B A O O S ^ P c r 
g a r r o s , b i l l e te s , q u i n c a l l a c a m b i o . V e n d o 
p o r t ener q u e r e t i r a r m e ; g a n a n c i a todos 
los m e s e s 150 á 175 pesos . P r e c i o , 1,000 p e -
sos . O t r a $530. T r a t o , A l v a r e z , S a n J o a é 
85 a l to s , de 9 á 11 y de 2 á 5. T e l . A - 5 5 4 7 . 
1890 8-16 
SE VENDE UN CHALET 
e n u n o de los p u n t o s m á s f r e s c o s de l a V í -
b o r a , es e s p e c i a l p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
to, p u n t o que re t ine c o n d i c i o n e s m u y e s -
t a b l e s . D a r á n r a z ó n , d e 1 á 3 de la t a r d e , 
en l a s o f i c inas de J . M a r t í F u s t é , A g u i a r 
106-108. T r a t o d i rec to , debe s e r c o n e l 
c p m p r a d o r . / 
C 532 10-14 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N D E 
m e d i o uso, con s o r d i n a , en S a n I g n a c i o 62, 
A l m a c é n de s e d e r í a . 
2078 _ 4-21 
"^"SB V E N D E ' Ü 5 ^ ^ G Ñ T F I C O ' ~ J l . ' E G O 
p a r a ' c u a r t o de e r a b l e y noga l , t a m b i é n o t r o s 
m u o b l e s p a r a c u a r t o s y c o m e d o r , c u a d r o s , 
l á m p a r a s de c r i s t a l y a l g u n o s m u e b l e s de 
m i m b r e . P r a d o 77, b a j o s . 
1883 15-16 
V e n r l n n o s d o n k c y s con v á l v u l a / „ 
• :,:'r i-:- • i •(':- ct-.. de \Z„Lm 
pozos, r í o s y todos ser-, icios. 
m e t o r e s de v a p o r : las meiores r Z ! 5r; 
b á s c u l a s de todas c l a s e s ' ¿ 4 "S?*.! 
m i e n t e s , ingen ios , etc., ¡ u ' - r ^ n u s e 
c h a s r a r a t a n q u e s y d e m á s accesorin.; T i 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o l i s-
tado 321. T e l é g r a f o ' 'Frarnbaste " k i 
, 313-U E. 
r i l l a n ú m s 
379 
A preciGti r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
hit-ta 32, e n t r e T e n i e n t e R e y " O b r a p í a 
414 F . - l 
M O T O R E S 
a l e m a nos á prec io s s in comnetencia E i J 
c i s c o A r r e d o n d o , A g u i a r 122, bajos.. 
^ 26-3 l 
3 0 M B A S E L E C T R T c A S ~ 7 Í 
'l i'i'oci.'s s in r o m r . e t e n c i a v e-arantiaáu 
150 g a l o n e s de a m a p^r hora. Bomban 
m o t o r 5110. F r a n c i s c o Arredondo, \g¿ 
122, b a j o s . m 
c 4 6 7 26-3 M 
S E V E N D E 
u n h e r m o s o p i a n o f r a n c é s m a r c a " B o i s s e i o t 
é h i j o . " S e d a b a r a t o . I n f o r m a n en F i g u -
r a s 15. a l tos . 1S46 8-16 
D E M DE P I l O S 
P i a n o s A l e m a n e s de n o m b r a d a s m a r c a s . 
P I A N O S BLUTHNER. VERTICALES Y 
DE C O L A , p r e m i a d o s con el GRAN PRIX 
en la 
I t m t U DE B R B E U S 
A U T O P I A I O S 
los m e j o r a s i n s t r u m e n t o s do s u c l a s e . G r a n 
s u r t i d o de r o ü o s de m ú s i c a . 
P I A N O S DE ALQUILER. 
PIANOS A PLAZO 
E . C U S T I N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a d e O b i s p o 
__e J?38 15-14 F . 
s ¥ " V K Ñ D E r E Ñ ' S E I S ' ' C E N T E N E S . ' I * N 
a r m a t o s t e p e q u e ñ o de f o r m a m o d e r n a , c o n 
dos e sr . r io s . propio p a r a c a f é . P u e d e v e r s e 
á. toda.-? h o r a s en F l o r i d a 88. s e g u n d a a c -
c e s o r b i . por E s p e r a n z a . 
1500 15-8 F . 
A í . n s • ' ' ' « N T r l A T I S T A S D E OBRAS. 
S e v e n d e a n d a m i a d a sogas, herramienta 
:• í i í ' -r i 'M, en H o r n o s y Vapor,c* 
f é , i n f o r m a n . 2187 
J . P r i e t o y M u g a . | 
A n t i g u o del V e d a , ; - . Se venden Tanquíí 
y t iene de todas medidas , dr hierro gal-
v a n i z a d " y c..: r i e i u i y barandas parad 
C e m e n i c r i o de todas medidas y dibujos,i 
p r e c i o s s i n Ur-jal. I n f a n t a n ú m . 69.,^ 
201.'-! 26-1!) F, , 
A P R E C I O S M F T ' ' B A R A T O S SE REA-
l i z a n ejes . j - ed"sta les v polea?. Belascoaln' 
n ú m . 88. 1802 S-l» 
p a n ÍCÍ Anuncios Franceses sen te i j 
m L J . W E Í l C E i S 8 ; 
m m oe p i anos 
P i a n o s H a m i l t o n , B o i s s e i o t , de M a r s e l l a , 
y L e n o i r F r e n e s , ae v e n d e n a l c o n t a d o y 
á p lazos . P i a n o s de 11*50 de 10 A 15 y 20 
c e n t e n e s ; de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n -
te. S e a ñ n a n y se h a c e n toda c l a s e de 
r e p a r a c i o n e s . V d a . é H i j o s de C a r r e r a s , T e -
l é f o n o A - 3 4 6 2 , a u t o m á t i c o , A g u a c a t e 63. 
1386 20-4 
se mmm 
S E V E N D E U N A G U A G U A E E E G A N T E 
y m u y s ó l i d a , con a c c e s o r i o s p a r a u n a y 
dos p a r e j a s , p u e d e v e r s e A t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a 28. 
2060 8.21 
A r r e o s f ranceses 
de T r o n c o y l i m o n e r a ; se a c a b a de r e c i -
b i r un g r a n s u r t i d o e n l a T a l a b a r t e r í a " E l 
H i p ó d r o m o , " ' H a b a n a 85. 
2 0 3 » 8-21 
X i r T O M O V Í L T M C Y I JO X I T Ó , D E W A ( ; -' 
n í f i ' m f i c t u l n a s de 4 a s i e n t o s , v é n d e s e e n 
500 pesofi. I n f a n t a 107, de 2 á 5. 
2052 4-21 
L o m e j o r y m á s e l e g a n t e q u e h a y en l a 
H a b a n a , t iene c o m b i n a c i ó n p a r a dos ("> c u a -
t ro p e r s o n a * . Se h a l l a en m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s p o r h a b e r r o d a d o m u y poeas v e -
ces . D e s e a v e n d e r s e pronto por n e c e s i t a r 
e l l o c a l p a r a u n a u t o m ó v i ] . P a r a v e r s e é 
i n f o r m e s : M a n r i q u e 121. 
1959 8-18 
~ f A17TOMOVH^ES^ S E " v E N D K N L Ñ O 
a m e r i c a n o , 4 a s i e n t o s , 1,10o pesos ; u n p 
f r a n c é s , de l u j o , 7 a s i e n t o s , 2,200 pesos ; 
m e c a n i s m o perfec to , c a r r u a j e s y g o m a s , en 
b u e n es tado . H a g a l a p r u e b a . R a m i r o , 
P r a d o 7. 1&19 8-17 
"""SE VENDÍTUN "ELEGA1^E'Y~Ñ'UWO 
D o g - c a r , p u e d e v e r s e á todas h o r a s en J e -
s ú s del M o n t e 280. 
1714 15-12 JT. 
AUTOMOVIL.—"40 H . í l . " 4vcílííijí*rQjp, c a -
r r o s e r í a D o b l e P h a e t o n , s e m i - t o r p e d o , m u y 
lu joso , de m u y b u e n f a b r i c a n t e , c u e n t a c o n 
g o m a s de r e p u e s t o y v a r i o s a c e s o r l o s ú t i -
les . J e s ú s del M o n t e n ú m . 230. 
1120 26 -29B . 
C a r r u a j e y o a b ü l l o 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o c o c h e de paseo 
» i n h a b e r s e usado . T i e n e c o m b i n a c i ó n p a r a 
c u a t r o a s i e n t o s . S e v e n d e t a m b i é n u n c a -
b a l l o d o r a d o . L í n e a 54, V e d a d o . 
2017 15-19 F . 
^ s . ü N O U i T I S 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS . 
CNVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATLSTAClONEÍ 
UDORATOHIOS M E f í O O ' % B A I S I E U X (FraBí») 
En la J í a b « n a ; D' M JOHNSON, 0b i sk«r¿ i 
Tog-'SARI M e n i e n í e Rey t). - v u m ^ L 0 ^ Z . 
Deberían de usarlo toda» !»» S^"W 
e.¡ c l ines r/tlidos: "s más rcfrip»''"' ; 
ciu-afivj v reíresri it i te para la cara. 
manos v les brazos. (';,!nia J" .C pctoS! 
irriiaciones, las picaduras de mbe . 
ernpcii.nP'i cnt.'iMea.-. e l e ll.aCe, H^ I 
sumamente suave y atorciopeia<w , 
presta al cutis una belleza 
Igual Do venta en las '""j0^" ^ I 
n í i ñas y por'nnierias de t,i,)<'í,Lr*Mlir)' 
del (w, Hatwm (.arden, Lundies. 
r e l ú j e n s e , todos los d e m á s . 
r .6¿/7/ / /7^:DR0GUERlUARRA1ll>Tn'»^ 
SE VENDEN 0 GAMBUN 
C a r n a j e s de todas c l a s e s , c o m o D u q u e -
s a s . M y l o r d s , F a e t o n e s , T r a p s , T í l b u r y s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s de l f a b r i c a n -
te " f labcox" s ó l o e s t a c a s a loa rec ibo y los 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o r a í n -
SUttE, M a n r i q u e 138, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
1068 26-28 E -
BELLEZA \ ^ *9 
PARO 
CON EU EMPL-EO O?. 
L A B i L L O T f f ^ 
.Acoits tío JBaUots. d e - ¿ 
p m t F U M i s ^ 
P A R I S 
j a b ó n Yema (ieHuev» 
*«1 D 
tí uit^.icíaiwj*--• - ^ ^—•— 
I A I i O D J ^ ^ r t , * * 
